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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
 
Desde los años ochenta la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tuvo una 
connotación en la que era propio dar respuesta a los intereses de los accionistas. Sin 
embargo, en décadas anteriores, ya se hablaba de RSE en las organizaciones, con la 
teoría de los Stakeholders de Freeman se expandió su aplicación hacia los grupos de 
interés (individuos o grupos que interactúan con la organización en el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales). Así mismo, se empezó a hablar de la articulación de la RSE con 
la estrategia de la organización, de tal manera, que se llega al concepto de valor 
compartido, en el cual se deben incluir asuntos sociales y empresariales dentro de la 
estrategia de la organización, con lo cual se busca crear valor económico y valor para la 
sociedad al mismo tiempo.   
 
Adicionalmente, se plantean desde diferentes instituciones como la International 
Organization for Standardization (ISO), las Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative 
(GRI) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), desarrollos conceptuales, 
estándares, instrumentos y metodologías con los cuales las organizaciones lograrían 
adoptar un comportamiento socialmente responsable. Sin embargo, para las PYMES, 
empresas que cubren en gran porcentaje del total de compañías en Colombia, su 
aplicación requiere un mayor esfuerzo, análisis y profundización. 
 
Con el ánimo de apoyar este objetivo -en especial para el Sector de Vigilancia y Seguridad 
Privada-, se realiza este trabajo con la empresa COSECAD Ltda. como estudio de caso, 
en la cual se pretende generar unos lineamientos para definir una Política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) articulada con el marco estratégico de la 
organización, y a su vez, lograr que estos lineamientos puedan ser aplicados en otras 
empresas del mismo sector. Para ello, se revisaron los diferentes estándares 
internacionales, metodologías e instrumentos para la aplicación de prácticas de RSE para 
PYMES.  
X Lineamientos para la definición de una política de Responsabilidad Social 
Empresarial en la PYME COSECAD – Colombian Security Academy del sector de 
Vigilancia y seguridad privada 
 
Adicionalmente, se busca definir elementos funcionales para el diseño de la política e 
incluir herramientas para que dentro del componente de derechos humanos se articule la 
construcción de paz, siendo este un tema relevante para el sector. El resultado de esta 
política es el desarrollo de una gestión socialmente responsable como impulsor de 
competitividad y sostenibilidad para la empresa.  
 
Finalmente, se desarrolla la propuesta con el estudio de caso y se determinan las 
recomendaciones y futuras investigaciones.  
 
 
Palabras clave:  
Responsabilidad Social Empresarial, PYMES, Materias Fundamentales, Estándares, 
Grupos de interés, Políticas. 
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Abstract 
During the eighties time, the Corporate Social Responsibility (CSR) had a connotation in 
which it just responds to the shareholder’s interest. Nevertheless, in previous decades, 
there was already talk of CSR in organizations, with the theory of Freeman Stakeholders 
its application was expanded to interest groups (individuals or groups that interact with the 
organization in the fulfillment of their institutional objectives). In the same time, it was 
common to talk about the articulation between CSR and the strategy of the organization, 
and with that way it arrives at the concept of shared value, in which it must include social 
and business issues within the strategy of the organization, the objective is to create 
economic value and value for society. 
 
Thus, from several institutions like United Nations (ONU), International Organization for 
Standardization (ISO), Global Reporting Initiative (GRI) and Multilateral Investment Fund 
(MIF), have emerged conceptual standards, instruments and methodologies that allow 
organizations to adopt social responsible practices. However, its application for SMEs as 
companies that represent a large percentage of the total in Colombia, requires greater 
effort, analysis and deepening. 
 
Therefore, with the aim to support this objective -particularly for the Private Security and 
Surveillance Sector-, this work is carried out with the company COSECAD Ltda. as a case 
of study, with the purpose to generate a framework of guidelines which could lead to a 
Corporate Social Responsibility (CSR) policy articulated with the strategic framework of the 
organization and apply it in other companies of this sector. Then, international standards, 
methodologies and instruments for the application of CSR practices for SMEs are revised.  
 
XII Lineamientos para la definición de una política de Responsabilidad Social 
Empresarial en la PYME COSECAD – Colombian Security Academy del sector de 
Vigilancia y seguridad privada 
 
The study seeks to include among the human rights framework, the peace and post-conflict 
issue, due its importance for the private security sector. The result of this policy is the 
application of responsible management as a driver of competitiveness and sustainability of 
the company. The purpose is developed in two phases; the first include the development 
of the case of study, and the second covers recommendations and future investigations 
about the issue. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, SMES, Fundamental Matters, 
Standards, Stakeholders, Policies. 
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Introducción 
 
Las PYMES colombianas aportan alrededor del 38% del PIB nacional y representan el 
99.9% del total de empresas en el país, esto equivale a 1.6 millones de unidades 
empresariales. Sin embargo, sólo el 50% de ellas sobrevive el primer año y el 20% al 
tercero (DINERO, 2015). De allí parte el análisis de este trabajo, para el sector servicios 
específicamente, donde además la Gran Encuesta PYME para el 2017 muestra que los 
principales problemas para el desarrollo de la actividad que presenta este sector son los 
altos impuestos (30%), seguido de la falta de demanda (28%) y el aumento de la 
competencia (17%). La encuesta muestra también, que como acción de mejoramiento para 
incrementar la competitividad del sector se opta por la capacitación del personal (39%), la 
obtención de una certificación de calidad (22%) y la diversificación de mercado (15%) 
(ANIF, 2017). Se analiza en este caso en particular, que, dentro de las acciones de 
mejoramiento, sólo el 10% realizó la implementación de una Política de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) para mejorar su competitividad, con lo que se plantea el 
interrogante de si es posible fortalecer este aspecto en las PYMES para que ésta sea 
adoptada como parte de la estrategia y así poder obtener ventajas competitivas en el 
mercado.   
 
Respecto a este tema, las situaciones principales por las cuales las PYMES manifiestan 
que no llevan a cabo acciones de RSE, son: problemas en el acceso a capital financiero, 
ausencia de estructuras formales y personal especializado; falta de una adecuada 
articulación entre la cultura corporativa y la estrategia de comunicación para las 
operaciones; y el no entendimiento claro del concepto de RSE para la organización 
(Argandoña, 2008; y Mellado, 2009). Por ello, surge la necesidad de generar unos 
lineamientos con los cuales las PYMES puedan definir una política de RSE, de manera 
que lleven a cabo un direccionamiento estratégico a la vez que desarrollan una gestión 
socialmente responsable. El objetivo también, es que la PYME entienda la relevancia de 
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la RSE, no sólo en términos de reputación con sus grupos de interés, sino como una 
ventaja competitiva frente a la competencia. 
 
Existen organismos internacionales como la Organization for Standardization (ISO), las 
Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative (GRI) y el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales, preocupados por este 
tema, han llevado a cabo acciones para encaminar a las PYME hacia el diseño de 
estrategias de sostenibilidad en las que se concibe la RSE como una herramienta para 
lograrlo, y que como resultado la empresa podría generar reportes. Por ello, han elaborado 
estándares o metodologías con las cuales pueden empezar a articular la RSE con la 
estrategia de la organización.  
 
No obstante, para la PYME resulta complejo y extenso aplicar las directrices de estos 
estándares o metodologías, como los estándares del GRI por ejemplo (PORTAFOLIO, 
2018), con lo cual se prefiere optar por otro tipo de estrategia. Por ejemplo, de los 1,59 
millones de unidades empresariales del país conformadas como PYMES, solo 524 (mucho 
menos del 1%) están adheridas a Pacto Global. (PORTAFOLIO, 2018).  
 
Es por esto que se plantea diseñar unos lineamientos para la definición de una política de 
responsabilidad social para la PYME, de una forma práctica, accesible y dinámica, sin 
perder la calidad o la coherencia frente a los requisitos que necesita la empresa para 
adoptar una gestión socialmente responsable. Para ello, se realizó un estudio de caso con 
la empresa COSECAD, perteneciente al sector de vigilancia y seguridad privada, que 
presta servicios de formación, capacitación y entrenamiento en vigilancia, seguridad 
privada y protección marítima. Con ello, el objetivo general de este trabajo es diseñar los 
lineamientos para la definición de una Política de Responsabilidad Social Empresarial en 
la PYME COSECAD – Colombian Security Academy del Sector de Vigilancia y Seguridad 
Privada.  
 
El Sector de Vigilancia y Seguridad está conformado por empresas que prestan servicios 
de vigilancia, capacitación, transporte de valores, arrendamiento de armas, blindadoras, 
empresas asesoras y cooperativas de seguridad. Allí COSECAD participa como una 
entidad que brinda servicios de formación, capacitación y entrenamiento en Vigilancia, 
Seguridad Privada y Protección Marítima y Portuaria. Se considera relevante hacer este 
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trabajo en particular con esta empresa por cuanto es la puerta de entrada al mercado 
laboral de las personas que quieren vincularse con el Sector de Vigilancia y Seguridad 
Privada, debido a que se requiere tener las competencias para ejercer otro tipo de servicio 
(escolta, guarda de seguridad, etc.). Desde COSECAD podrían adoptarse, a través de la 
política de RSE, un comportamiento socialmente responsable que impacte en los otros 
tipos de empresa dentro del sector. Se tiene especial énfasis en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 16, en el cual se establece como meta, entre otras, garantizar la adopción 
en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades. Así pues, este documento busca contribuir a la consecución 
de este objetivo a través de la definición de la política de RSE de la empresa estudio de 
caso en la que se incluye un apartado de construcción de paz. 
 
Con ello, COSECAD se encuentra interesada en definir su política de RSE en el marco de 
un comportamiento socialmente responsable, por lo cual hay disposición de los directivos 
para brindar y generar la información suficiente para adoptar los lineamientos. De igual 
forma, porque en las entrevistas realizadas, se identificó que COSECAD fue la primera 
empresa del segmento de formación que certificó su Sistema de Gestión de Calidad, lo 
que muestra un interés por tener las mejores prácticas del mercado. Se espera que la 
empresa pueda utilizar estos lineamientos para que articule sus herramientas de gestión 
con su estrategia y la gestión socialmente responsable. 
 
El desarrollo de este trabajo se realiza bajo el enfoque de la investigación cualitativa 
aplicada, con un diseño descriptivo. La metodología de investigación se considera 
cualitativa, por cuanto implica el análisis de un estudio de caso en una sola unidad de 
análisis (la empresa COSECAD). Las proposiciones para evaluar el estudio de caso se 
generaron a partir de la revisión de la literatura actual referida a modelos o herramientas 
existentes para la definición de la política de Responsabilidad Social Empresarial, temas 
fundamentales para su materialización y entrevistas semiestructuradas a los directivos de 
la empresa. La sistematización y análisis de la información para construir la propuesta que 
se articulara con la dinámica de la empresa definida como estudio de caso, fue el criterio 
de validación para el planteamiento de los lineamientos de la política de RSE. 
 
Se desarrolla inicialmente una consulta bibliográfica rigurosa de los antecedentes de RSE, 
se identifica una definición, una postura epistemológica y un modelo de base para la 
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implementación en PYMES. Posteriormente, se plantea la propuesta a partir de la 
realización de un diagnóstico a las prácticas de la empresa, como elemento necesario para 
generar la política de RSE. A partir de los resultados del diagnóstico se construyen los 
productos para cerrar las brechas y cumplir con los lineamientos propuestos.  
 
El desarrollo del trabajo tiene como alcance la información entregada por la empresa 
estudio de caso a través del proceso de entrevista y los datos utilizados como fuente 
primaria. Está delimitado a la identificación de modelos existentes, y a partir de allí, se 
diseñan los lineamientos propuestos. No se desarrolla una medición cuantitativa, por 
cuanto se aplica un tipo de investigación en la que no se diseña un modelo con un sustento 
estadístico, sino que, a partir del análisis descriptivo y cualitativo, se genera la propuesta 
de lo que la PYME COSECAD requiere para diseñar su política de RSE.  
 
En el primer capítulo se consolidan las definiciones de orden institucional y teórico de la 
RSE, realizando una aproximación a los conceptos. Se realiza una revisión de las escuelas 
de pensamiento, organismos e instituciones, para luego seguir con los antecedentes 
históricos y las definiciones principales de RSE. Posteriormente, se presentan estadísticas 
respecto al desarrollo de la RSE en Colombia y cifras sobre la evolución de los informes 
de sostenibilidad realizados por las grandes empresas del país. Se muestra la definición 
del concepto en sí de sostenibilidad y cómo se interpreta en el contexto empresarial. 
 
El segundo capítulo define la metodología aplicada para el desarrollo del estudio de caso, 
se hace bajo el enfoque de la investigación cualitativa aplicada con un diseño descriptivo. 
Se indica el proceso metodológico para el marco de los lineamientos propuesto, en el cual 
se hace referencia al modelo para la definición de una estrategia de sostenibilidad y el 
diagnóstico planteado para los elementos de la política de RSE del estudio de caso.  
 
Adicionalmente en este capítulo se muestran las generalidades y estadísticas del Sector 
de vigilancia y seguridad privada (SVSP) y la empresa COSECAD Colombian Security 
Academy para entender el contexto en el que se desarrolla el estudio de caso. 
 
El tercer capítulo responde a uno de los objetivos específicos de este trabajo, el cual es 
proponer el conjunto de elementos necesarios en la definición de la política de 
Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con las necesidades de COSECAD. Para 
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ello, se presentan los lineamientos propuestos para la definición de la política de RSE de 
acuerdo con las necesidades de la empresa caso de estudio. Los lineamientos se 
enmarcan en los temas de Gobernanza, Derechos humanos, Prácticas laborales, Gestión 
ambiental, Proveedores, Consumidores, Desarrollo de la comunidad y, como adicional en 
el desarrollo de este trabajo, la Construcción de paz. Este último como una oportunidad 
para que COSECAD sea promotor en la definición de acciones en el marco de la política 
de RSE para trabajar con población vulnerable como los desmovilizados y reinsertados.  
 
El cuarto capítulo desarrolla el objetivo específico de identificar mediante la aplicación de 
un diagnóstico, la adherencia de las dinámicas actuales de COSECAD a los elementos 
propuestos en el capítulo anterior para la definición de una política de Responsabilidad 
Social Empresarial. Se presentan los criterios para la medición del diagnóstico, los 
resultados por cada componente y el porcentual consolidado.  
 
El quinto capítulo profundiza en el objetivo específico de analizar los resultados obtenidos 
haciendo énfasis en los elementos necesarios para la implementación de los lineamientos 
en COSECAD. Se presentan los principales productos: Matriz DOFA desde el análisis del 
entorno y la organización, objetivos y mapa estratégico; y la matriz de grupos de interés. 
 
Finalmente, el sexto capítulo presenta las conclusiones frente a los objetivos planteados 
en este trabajo, la aplicación de los lineamientos en la empresa estudio de caso y los 
resultados obtenidos. Igualmente, se muestran algunas recomendaciones para la 
empresa, el sector y la academia en general.  
 
1. Marco Teórico 
 
Este capítulo se presenta en dos secciones. En la primera, se consolidan las definiciones 
de orden institucional y teórico de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se realiza 
una aproximación a los conceptos, por cuanto la propuesta de lineamientos requiere contar 
con un enfoque y alcance para la definición de una política de RSE en la empresa. Por 
ello, se parte desde el análisis de las escuelas, organismos o instituciones, para luego 
seguir con los antecedentes históricos y las definiciones principales.  
 
En la segunda sección, se aborda el desarrollo de la RSE en Colombia y se presentan 
estadísticas respecto a los informes de sostenibilidad realizados por las empresas del país. 
Finalmente, se muestra la definición del concepto de sostenibilidad y cómo se interpreta 
en el contexto empresarial. Esta información permite conocer el panorama de RSE en el 
país, algunas investigaciones y el contexto de sostenibilidad que adoptan las 
organizaciones.  
1.1 Enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial 
para el estudio de caso 
1.1.1 Escuelas de pensamiento e institucionalidad de la RSE 
La escuela de pensamiento es el espacio en el cual hay un conjunto de conocimientos, 
pautas o principios compartidos por un grupo de personas, los cuales los identifica y 
distingue de las otras, para reproducirlo con un fin determinado (Vásquez R., 2012). A partir 
de esta noción, las escuelas de RSE se configuran con el objetivo de establecer y 
desarrollar directrices para promover conductas éticas que sean capaces de dar frente a 
las actuaciones de las organizaciones. Así mismo, se espera que ellas tengan una relación 
ética con todos los públicos y que sus metas sean compatibles con el desarrollo sostenible 
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de la comunidad, en aras de preservar los recursos ambientales y culturales para que 
futuras generaciones puedan gozar de ellos (Vergara & Vicaria, 2009). 
 
Menciona Díaz (2013), citando a Garriga & Melé (2004), que a lo largo de los periodos 
históricos, se han configurado cuatro escuelas de RSE: 
 
 Escuela Ética: Enfocada en los requerimientos éticos que cimientan las relaciones 
entre las personas y la sociedad. Se puede subdividir en cuatro subclases: teoría 
normativa de los grupos de interés, derechos humanos, desarrollo sostenible y enfoque 
del bien común. Esta escuela asume la RSE por medio de los códigos de ética, que 
comprenden valores y principios que regulan las relaciones entre los integrantes de la 
empresa y el entorno. 
 Escuela Instrumental: Enfocada en el cumplimiento de los objetivos económicos 
mediante la realización de algunas actividades sociales sustentadas por el marketing. 
Está integrada por tres teorías: maximización del valor de los accionistas, estrategias 
para lograr ventajas competitivas y marketing relacionado con alguna causa. En esta 
Escuela, la RSE es un medio para incrementar el valor de las empresas, donde la 
competencia es cada vez más agresiva y el agregado de los bienes y servicios es 
contundente a la hora de ganar clientes. 
 Escuela política: Señala que existe una responsabilidad en las interacciones entre la 
sociedad y la empresa; su poder y su posición. Está integrada por tres teorías: 
constitucionalismo corporativo, teoría integradora del contrato social y ciudadanía 
corporativa. La RSE se precisa desde la naturaleza del hombre como ser político en el 
contexto de la sociedad, esto implica que tiene la posibilidad de tomar partido, posición 
y decisión respecto a los intereses y percepciones de lo que debe ser la vida en 
comunidad. 
 Escuela Integradora: Reconoce la teoría de gestión de grupos de interés, desempeño 
social corporativo, aspectos administrativos o de gestión y el principio de 
responsabilidad pública. La teoría más representativa de esta escuela es la de gestión 
de los grupos de interés o stakeholders. 
 
Señala Díaz (2013) que estas no son escuelas excluyentes, más bien son 
complementarias porque buscan comprender al ser humano y su relación con el ámbito 
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económico, social y ambiental. Por su parte, (Porter & Kramer, Estrategia y Sociedad, 
2006) las critican señalando que “se enfocan en la tensión entre la sociedad y empresa 
más que en su interdependencia. Cada una crea una lógica genérica, desligada de la 
estrategia y de las operaciones de una empresa específica o de los lugares donde opera.” 
(pág. 6). Sin embargo, se considera que Garriga & Melé presentan una base consistente, 
en la cual se enmarca la actividad de las organizaciones para generar prácticas de RSE, y 
es desde allí donde se empieza a articular con la estrategia en el reconocimiento del 
propósito de la empresa frente a la RSE.  
 
Por otro lado, desde lo institucional, se consideran organismos internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, las Naciones Unidas y La 
Unión Europea, que apoyan el desarrollo de las prácticas de manera global y el desarrollo 
del pensamiento en RSE. Ellos constituyen acuerdos marco y herramientas de evaluación 
y certificación de los productos; y formas de etiquetado social y ambiental; con el objetivo 
de evitar prácticas indebidas de RSE (Martínez F., 2010). 
 
Dentro de este contexto, se suman iniciativas institucionales como Pacto Mundial, el cual 
fue promovido por las Naciones Unidas y fue lanzado en 1.999 con el objetivo de promover 
el compromiso del sector privado, público y sociedad civil; a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, 
así como contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
(Pacto Global, 2018). De igual forma, se encuentra la Comisión de Comunidades Europeas 
(2001) con la publicación del Libro Verde, con el cual mostró su preocupación por fomentar 
un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.  
 
Asimismo, la iniciativa de reporte GRI, siendo los primeros estándares globales para 
informes de sostenibilidad, presenta una estructura modular e interrelacionada, y 
representan las mejores prácticas globales para informar sobre una variedad de impactos 
económicos, ambientales y sociales1. Es un estándar abierto, promovido desde 1997 por 
                                               
 
1 Mayor detalle en: https://www.globalreporting.org/standards 
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la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)2. 
 
En definitiva, se evidencia por una parte, que el desarrollo de las prácticas de RSE 
presentan un fundamento desde cuatro corrientes de pensamiento, las cuales vienen 
determinadas por el recorrido histórico que ha tenido el concepto en los tres periodos que 
presentan Garriga & Melé (2004)3. Por otro lado, se observa que, a nivel de América Latina, 
se está fortaleciendo la red de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la difusión 
y trabajo conjunto con las empresas en el tema de la RSE, especialmente en inversiones 
hacia la comunidad y la acción social (Sierra C., 2014).  
 
Los autores Casallas (2015, pág. 10), Sierra (2014, pág. 9), Henao (2013, pág. 21) y 
Martínez (2010, pág. 6), desarrollan con amplia profundidad el origen, funcionamiento e 
intervención de los diferentes organismos en la definición de la RSE en las organizaciones. 
1.1.2 Antecedentes y definiciones de la RSE 
Ahora bien, el acercamiento a una definición única de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) aún es centro de debate, con lo cual, manifiestan algunos autores latinoamericanos 
que no se ha llegado a un acuerdo respecto a los elementos que debe cumplir una empresa 
para ser socialmente responsable (Barroso, 2008; Magno & Silva, 2007; Mercado & García, 
2007; Perdigero, 2003 y Rostein, 2004; citados por Crespo R., 2010). Por lo anterior, lo 
que se presenta a continuación, es una aproximación a la definición de Responsabilidad 
Social Empresarial desde la perspectiva de algunos autores clásicos y contemporáneos, 
así como instituciones que promueven el desarrollo de prácticas de RSE y la gestión 
responsable de las empresas. 
                                               
 
2 Se aborda con mayor profundidad en el capítulo 1.5.2.2 Global Reporting Iniciative (GRI) 
3 Estos periodos son en la era antes de Cristo, en manos de los filósofos y pensadores; el segundo 
corresponde al periodo después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la 
sensibilidad social que desató la guerra y el cuestionamiento del papel de la empresa en la sociedad; 
y el tercero, desde 1990, cuando se desarrolla la RSE deben respuesta al impacto generado por el 
uso inadecuado de los recursos naturales por parte de las empresas. (Garriga & Melé, 2004, pág. 
124) 
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1.1.2.1 De los antecedentes 
Desde el autor clásico Friedman (1970), la RSE estaba limitada a un beneficio propio para 
los dueños de la firma. Manifestaba que las acciones socialmente responsables eran un 
costo adicional, y por lo tanto, generaban un detrimento para los accionistas (Lee, 2008). 
Es por ello que su concepto de RSE estaba enmarcado en lo siguiente: 
 
“Conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos, que generalmente 
serán deseos de hacer tanto dinero como sea posible ateniéndose a las reglas 
básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en 
las costumbres éticas” (pág. 2) 
 
No obstante, el reconocimiento de la RSE ya venía trabajándose desde décadas 
anteriores. Duque O., Cardona A., & Rendón A. (2013), hacen una recopilación de los 
autores influyentes para este tema entre 1960 y 1970 -antes de Friedman-. Entre ellos se 
encuentra  Bowen (1953), quien afirma que todas las acciones y decisiones tomadas por 
los empresarios impactan directamente en la calidad y personalidad del resto de la 
sociedad; Frederick (1960), quien menciona que la Responsabilidad Social implicaba una 
postura hacia los recursos económicos y humanos de la sociedad, a su vez, la voluntad de 
considerar que estos recursos se utilizan para fines sociales, y no únicamente para los 
intereses de personas privadas y de empresas; McGuire (1963) señala que la corporación 
no solo tiene obligaciones económicas y jurídicas, sino también responsabilidades con la 
sociedad; y finalmente, Davis (1967) menciona que la responsabilidad social se expresa 
en la ley, las costumbres y los acuerdos institucionales, de manera que se definen las 
condiciones para el uso responsable del poder.  
 
Sumado a lo anterior, se encuentran los aportes de Caroll (1979), citado por Casallas 
(2015), quien conceptualiza la RSE en cuatro categorías con base en las expectativas que 
tiene la sociedad de las empresas4. A partir de allí, con el aporte de Friedman, la RSE inicia 
su etapa contemporánea expandiéndose de manera significativa (Gómez V., 2010). Se 
incluye la teoría de las partes interesadas, o Stakeholders, con Freeman (1984), con la 
                                               
 
4 El detalle se encuentra en (Casallas T., 2015, pág. 6) 
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cual  se plantean grupos o individuos identificables, tanto internos como externos, que 
pueden incidir o verse involucrados en las actividades que realiza la empresa para el logro 
de sus objetivos (Casallas T., 2015).  
 
Para los años 80, se comienza a hablar en específico sobre los casos de negocio y el 
desarrollo sustentable, buscando el significado global de la responsabilidad social y la 
importancia tanto para los negocios como para la sociedad (Duque O., Cardona A., & 
Rendón A., 2013). Drucker (1984) habla de las responsabilidades que generan las 
actividades de las organizaciones, lo que implica convertir un problema social en una 
oportunidad económica, así como la capacidad productiva, las habilidades humanas, los 
trabajos bien pagos y la riqueza. Es allí cuando se plantea la necesidad de articular la RSE 
con la estrategia y la cadena de valor (Porter & Kramer, 2006, citados por Gómez V.,2010), 
con lo cual se presenta la noción de Responsabilidad Social Corporativa, asociada a la 
forma en que la organización coordina acciones para tratar asuntos sociales, mientras 
desarrolla su actividad (Porter & Kramer, 2006).  
 
Finalmente, en el nuevo siglo, se presenta una novedosa conceptualización denominada 
la Teoría del Valor Compartido (CVC), que, según sus autores, va más allá del concepto 
tradicional de la RSE (Porter & Kramer, La creación de valor compartido, 2011). Aquí se 
menciona que las empresas no pueden ser exitosas si su contexto no es armónico, lo que 
requiere un cambio de mentalidad hacia el liderazgo desde la dirección y el compromiso 
de las organizaciones para cruzar los asuntos sociales y empresariales, para así crear 
valor económico que, en consecuencia, crea valor para la sociedad en el marco de sus 
necesidades, retos y perspectivas (Casallas T., 2015). A partir de allí, se suman 
organismos internacionales (Comisión de las Comunidades Europeas, Pacto Mundial, 
Ethos, entre otras) que aportan al desarrollo de la definición de RSE, incluyendo categorías 
como el desarrollo sostenible, la ética en los negocios y los negocios inclusivos (Duque O., 
Cardona A., & Rendón A., 2013). 
 
Adela Cortina (2009), desde la ética de la empresa, señala que a pesar de que la RSE 
haya cambiado su concepción, conserva los fundamentos de Friedman, por cuanto la 
empresa, si es verdaderamente prudente e inteligente, sabe que si tiene en cuenta los 
intereses de los afectados en el diseño de estrategias de la empresa, les beneficiará pero 
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también aumentará el beneficio para el accionista. La autora menciona que la RSE no debe 
ser considerada como herramienta para aparecer en Rankings o para hacer obras 
benéficas con el objetivo de generar simpatía y buena reputación; la RSE debe asumirse 
como “una herramienta de gestión como una medida de prudencia y como una exigencia 
de justicia” (pág. 119). 
 
Casallas (2015) presenta en su trabajo “La investigación colombiana en Responsabilidad 
Social Empresarial: una aproximación a su estado, aportes y tendencias”, un análisis 
robusto de los autores referentes en la evolución de la RSE y sus obras. El resumen se 
presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Autores referentes en la evolución de la RSE 
Autor Obras referentes 
Milton Friedman 
 Capitalism and freedom – 1962 
 The social responsibility of business is to increase its profits – 1970 
 
Archie Carroll 
 A three-dimensional conceptual model of corporate performance – 
1979 
 The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward 
the moral management of organizational stakeholders – 
1991 
 Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct - 
1999 
Edward Freeman  Strategic management : a stakeholder approach - 1984 
 
Michael Porter y 
Mark kramer 
 The Competitive Advantage of Corporate philanthropy - 2002 
 Strategy and society. The link between competitive advantage and 
corporate social responsibility – 2006 
 Creating Shared Value - 2011 
 
Adela Cortina 
 Ética de la empresa – 1994 
 Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica - 2000 
 Educación en valores y responsabilidad cívica – 2002 
 La dimensión pública de las éticas aplicadas -2002 
Elisaber Garriga y 
Domenec Melé  Corporate social responsibility theories: mapping the territory - 2004 
Howard Bowen  Social responsibilities of the businessman - 1953 
 
Amartya Sen 
 Development as Freedom – 1999 
 Rationality and Freedom – 2002 
 Adam Smith and the contemporary world - 2010 
Donna Wood  Corporate Social Performance Revisited - 1991 
Adam Smith  The wealth of nations - 1776 
Coimbatore 
Krishnarao Prahalad 
y Stuart Hart 
 
 The Fortune at the bottom of the pyramid - 2002 
Coimbatore 
Krishnarao Prahalad 
 The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty 
through Profits – 2005 
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Emmanuel Raufflet 
 Corporate responsibility and sustainable development: a 
historical and conceptual view - 2010 
Thomas Jones  Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined - 1980 
 
Carlos Larrinaga 
 Consideraciones en torno a la relación entre la contabilidad y 
el medio ambiente – 1997 
 ¿Es la contabilidad medioambiental un paso hacia la 
sostenibilidad o un escudo contra el cambio? El caso del sector 
eléctrico español - 1999 
Jeffrey Pfeffer  Power in organizations - 1981 
Paul Lee 
 A review of the theories of corporate social responsibility: Its 
evolutionary path and the road ahead - 2008 
  Fuente: Tomado de (Casallas T., 2015, pág. 16) 
1.1.2.2 De la definición  
Identificado el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial, se mencionan sus 
definiciones desde instituciones internacionales, estándares de RSE y aportes de autores 
en el desarrollo del concepto. En este caso, es válido presentar la diferenciación que 
menciona Crespo (2010) para establecer la definición de RSE. Indica que se encuentran 
tres tipos de definiciones: I) la entregada por las de instituciones dedicadas a ayudar a las 
empresas a evaluar e implementar acciones de RSE, las cuales están sujetas a la medición 
de características empresariales; II) las definiciones que han surgido a partir de 
investigaciones realizadas en diferentes países, y III) la definición popularizada a través de 
la historia.  
 
Siguiendo esta clasificación sugerida por Crespo (2010), se presenta en la Tabla 2 la 
definición de RSE desde las instituciones, estándares, aportes de autores centrales y 
autores complementarios (incluido expertos en la materia), que desarrollan el concepto a 
través de la historia.    
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Tabla 2. Definiciones de RSE desde organismos, normativas y autores 
Nombre 
In
s
ti
tu
c
ió
n
 u
 
o
rg
a
n
is
m
o
 
N
o
rm
a
ti
v
a
 o
 
e
s
tá
n
d
a
r 
A
u
to
r 
Aporte a la definición de Responsabilidad 
Social Empresarial 
Comisión Europea x     
“Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (stakeholders: 
accionistas, trabajadores/as, proveedores, clientes, y entidades 
sociales del entorno)” (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS, 2001) 
Consejo 
Empresarial Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 
x     
"Es el compromiso de las empresas de contribuir con el desarrollo 
económico, trabajando con empleados, sus familias, la comunidad 
local y en general con la sociedad para mejorar sus condiciones de 
vida, aún no existen consensos al respecto" (WBCSD, 2000) 
FOMIN x     
"La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión sobre 
la empresa que concibe el respeto a los valores éticos, a las 
personas, a las comunidades y al medioambiente como una 
estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por lo tanto, 
mejora la situación competitiva de la empresa. La RSE es algo más 
que una serie de actividades o iniciativas aisladas basadas en el 
mercadeo, las relaciones públicas u otros beneficios empresariales. 
Se trata más bien de un conjunto de políticas, prácticas y programas 
que se incorporan a todas las operaciones y procesos de toma de 
decisión empresaria 
 
Indicadores Ethos 
de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
  x   
"La RSE es definida por la relación que la empresa establece con 
todos sus públicos (stakeholders), a corto y a largo plazo. Los 
públicos correspondientes, en contacto y afinidad con la empresa, 
comprenden innumerables organizaciones de interés civil, social y 
ambiental, además de aquéllos usualmente reconocidos por los 
gestores –público interno, accionistas y consumidores/ clientes" 
(Instituto Ethos, 2017). 
 
ISO 26000   x   
“Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que 
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 
ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente” (ISO, 
2010). 
 
Global Reporting 
Initiative (GRI) 
  x   
No define la RSE específicamente. Su posición es desde la 
Sostenibilidad, señala que “El proceso de elaboración de las 
memorias de sostenibilidad contribuye a que las organizaciones se 
marquen objetivos, midan su desempeño y gestionen los cambios 
necesarios para promover una economía mundial más sostenible en 
la que la rentabilidad a largo plazo vaya de la mano de la 
responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente." (Global 
Reporting Initiative (GRI), 2016). 
 
Manual de 
Consultoría de RSE 
- ComprometeRSE 
  x   
"La Responsabilidad Social Empresarial es “un sistema de gestión 
que considera las expectativas de los grupos de interés, además de 
los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la 
actividad empresarial. Por lo anterior, un sistema de gestión 
socialmente responsable debe enmarcar el accionar de las empresas 
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desde su misión, visión y valores consensuados con el objetivo de 
hacerlos prácticos en el día a día”. (BID-CONFECÁMARAS, 2007) 
Norma Técnica 
Colombiana (NTC -
180) 
 x  
“Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen 
frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con 
las partes interesadas (Stakeholders), en materia de desarrollo 
humano integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el 
crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, 
partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales” (ICONTEC, 
2008, pág. 36). 
 
Norma de 
aseguramiento 
AA 1000 
  x   
“La serie AA 1000 define la “responsabilidad” como constituida por: 
la transparencia para rendir cuentas a las partes interesadas, la 
capacidad de respuesta para atender las preocupaciones de las 
partes interesadas y cumplimiento para lograr los estándares con los 
cuales se compromete voluntariamente, y las normas y regulaciones 
que debe cumplir por razones legales”. (Accountability, 2011) 
Pacto Global de 
Naciones Unidas 
  x   
No definen el concepto de RSE, sin embargo, consideran que: "Las 
prácticas empresariales basadas en principios universales 
contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, 
equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas”. 
(Pacto Global, 2018) 
Sistema de Gestión 
Ética y Socialmente 
Responsable  
(SGE 21) 
  x   
"La Responsabilidad Social es la integración voluntaria de las 
preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto 
a los derechos humanos (superando el cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes) en el gobierno, gestión, estrategias, 
políticas y procedimientos de las organizaciones”. (Forética, 2017) 
Bowen (1953)     x 
"Es la obligación del Empresario de seguir políticas, tomar decisiones 
y actuar en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad". 
(Bowen, 1953). 
Friedman (1970)     x 
"Conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos (los 
accionistas), que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero 
como sea posible ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, 
tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en las 
costumbres éticas" (Friedman, 1970) 
Davis (1973)     x 
"La empresa aparte de sus ganancias económicas puede lograr 
beneficios sociales" (Davis, 1973) 
Carroll (1979)     x 
"Son las responsabilidades que tiene una compañía para con la 
sociedad más allá de su gestión económica y sus obligaciones 
legales" (Carroll, 1979) 
Drucker (1984)     x 
"La Rentabilidad y la Responsabilidad pueden ser conceptos 
compatibles. Las actuaciones socialmente responsables pueden ser 
oportunidades de negocio." (Drucker, 1984) 
Porter y Kramer 
(2006) 
    x 
Desde la concepción de RSC: 
"Desde una perspectiva estratégica, la responsabilidad social 
corporativa puede convertirse en una fuente de enorme progreso 
social, a medida que las empresas aplican sus vastos recursos, 
experticia y conocimiento a actividades que benefician a la 
sociedad." (Porter & Kramer, 2006) 
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Christian Schrader 
(Consulta a 
expertos)5 
2009 
    x 
"La Responsabilidad Social es el nuevo reto del sector empresarial. 
Las empresas anunciantes estarán asumiendo desde sus raíces su 
responsabilidad con los grupos sociales en la utilización de los 
medios al servicio del hombre, si desde la publicidad se adopta como 
propósito también el de educar a los seres humanos, sin imponer 
verdades extrínsecas a las personas, sino logrando que se 
materialicen sus sueños y que afloren así sus propias realidades." 
(Vergara & Vicaria, 2009) 
Gustavo A. Yepes 
López 
(Consulta a 
expertos) 
2009 
    x 
"La RSE son acciones de la empresa que buscan tener una armónica 
relación con sus grupos de interés y el compromiso con el desarrollo 
sostenible, y cumple con las características como: 
 
1. Va más allá de la ley. 
2. Debe tener beneficios tanto para la empresa como para los grupos 
de interés. 
3. Debe ser para todos los grupos de interés 
4. Debe hacer parte de la estrategia de la compañía y sus procesos 
y actividades 
5. Se mide por una triple cuenta de resultados"  
(Vergara & Vicaria, 2009) 
José Joaquín Barón 
(Consulta a 
expertos) 
2009 
    x 
"La RSE puede ser definida ampliamente como un enfoque de 
gestión de las empresas, del Estado y la comunidad organizada 
como sociedad civil, consistente en hacer partícipes de los objetivos 
de cada uno de esos actores, no sólo a sus partícipes directos 
(socios, trabajadores, comunidad organizacional) sino en general a 
todo aquel que se ve afectado por las practicas." (Vergara & Vicaria, 
2009) 
Martínez (2010)     x 
"La RSE propende por el análisis de los problemas de conocimiento 
y desarrollo de los valores éticos imperantes en la formación y en la 
actitud de los empresarios y directivos de la empresa" (Martínez F., 
2010) 
Porter y Kramer 
(2011) 
    x 
Desde la concepción de valor compartido: 
 
"Son las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 
competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las 
condiciones económicas y sociales en las comunidades donde 
opera. Se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los 
progresos económico y social." (Porter & Kramer, La creación de 
valor compartido, 2011) 
Saavedra (2011)     x 
"Para que una empresa sea competitiva y exitosa, no sólo se debe 
concentrar en conseguir beneficios económicos, sino que además 
tiene que hacer compatible su labor productiva con una política que 
actúe en beneficio del entorno en el que desarrolla su actividad, 
basándose en principios como el respeto a los derechos humanos, 
la mejora de las relaciones con la sociedad que le rodea y el respeto 
al medio ambiente" (Saavedra, 2011) 
                                               
 
5 Las autoras (Vergara & Vicaria, 2009), incluyen dentro de su trabajo la participación de expertos, 
utilizando la entrevista como instrumento cualitativo de recolección de información.   
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Navarro (2013)     x 
“la Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso de las 
empresas con los valores éticos que dan un sentido humano a su 
empeño por el desarrollo sostenible, buscando una estrategia de 
negocios que integre el crecimiento económico con el bienestar 
social y la protección ambiental” (Navarro G, 2013) 
Fuente: Elaboración propia con base en (Casallas T., 2015), (Crespo R., 2010), (Duque O., Cardona 
A., & Rendón A., 2013), (Martínez F., 2010), (Sierra C., 2014) y (Vergara & Vicaria, 2009) 
 
Con lo anterior, se evidencia cómo el concepto de RSE ha evolucionado, en la medida que 
se realiza una integración entre las operaciones de la empresa y las expectativas de los 
grupos de interés. El aspecto fundamental a destacar es el objetivo de medir el impacto de 
la organización frente al desarrollo de su actividad propiamente. En ese sentido, se enfatiza 
en la alineación necesaria de la estrategia de la organización y las expectativas de los 
grupos de interés, de manera que se generen acciones que den respuesta a ellas.  
 
De igual forma, es válido incluir la crítica realizada por Crespo (2010), al señalar que, desde 
las firmas de consultoría y la normativa para generar acciones de RSE, se está limitando 
la definición al solo cumplimiento de indicadores determinados previamente por la 
organización a partir de una metodología específica, llevando así a la obtención de sellos 
y reconocimientos simplemente, perdiendo el enfoque para el cual se establece la RSE.  
Frente a ello, Gustavo A. Yepes (2015), señala que la RSE debe buscar la relación 
armónica entre sus grupos de interés y el compromiso con el desarrollo sostenible, por lo 
tanto, es requerido que el enfoque en la aplicación de prácticas de RSE, se lleve a cabo 
con la triple cuenta de resultados (económico, social y ambiental) articulada con la 
estrategia de la organización.    
 
Ahora bien, identificado el contexto de RSE, se incluye el continuo organizacional 
propuesto por el Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe (2012), 
utilizado como un medio para ilustrar las formas en que las compañías pueden contribuir 
al desarrollo social. El continuo parte desde la preocupación única de obtener beneficios 
económicos, hasta la entrega de recursos privados para propósitos sociales (Ver 
Ilustración 1). A través de este continuo, la empresa determina cuál es el enfoque de sus 
prácticas de RSE y qué modelo está adoptando para llevarla a cabo. 
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Ilustración 1. Continuo organizacional 
              Fuente: Tomado del (Centro Regional de apoyo para América Latina y el Caribe, 2012, pág. 14) 
 
Por su parte, la Guía de aprendizaje sobre la implementación de Responsabilidad Social 
(2009), muestra en un esquema (Ver Ilustración 2) que el involucramiento de la empresa 
en la sociedad ha evolucionado, pasando de realizar filantropía a generar modelos de 
inversión estratégica, donde los recursos económicos se invierten en acciones con valor 
económico y social a partir de emprendimientos, los cuales tienen una relación intrínseca 
con el negocio.  
 
Ilustración 2. Evolución del enfoque de RSE para la organización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de (FOMIN, 2009, pág. 23) 
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1.1.3 RSE en Colombia 
El análisis de este segmento, parte del estudio realizado por varias fundaciones6 y la 
Universidad de Los Andes (en cabeza de Roberto Gutiérrez, Luis Felipe Avella y el 
consultor Rodrigo Villar) para mostrar el estado de la Responsabilidad Social Empresarial 
en Colombia y los aportes que ha tenido durante los últimos años. Este documento fue 
publicado en el 2006. De igual forma, se apoya en el informe de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) ‘Panorama de la gestión social de 500 empresas de 
Colombia’ (2017) y la Encuesta CREO de empresas que realizan informes de 
sostenibilidad (2015). 
 
Inicialmente, el anterior informe señala que el país se destacó por su capacidad de 
innovación en el momento de llevar a cabo acciones, con las cuales se daba solución a las 
problemáticas sociales, lo que posteriormente se instauraba como política desde el 
Gobierno Nacional. Igualmente, en el contexto latinoamericano, Colombia se destacó por 
la tradición e importancia de las fundaciones empresariales y el aumento de acciones 
directas por estas entidades (Gutiérrez, Avella, & Villar, 2006, pág. 9). Este informe recoge 
los datos a partir de la documentación de las prácticas reales de empresas individuales y 
asociaciones empresariales. 
 
Igualmente, se evidencia a través de este informe que el sector empresarial ha sido un 
gran impulsor y dinamizador en la elaboración de la estrategia social en Colombia. No 
solamente son las intervenciones directas del sector privado, sino también otras entidades 
como las organizaciones sin ánimo de lucro, que han ayudado a financiar programas 
estatales. Por otro lado, se mencionan otro tipo de aportes realizados por el empresariado 
colombiano. En este caso, con la participación de la ANDI, se crean universidades como 
la EAFIT de Medellín, la Tecnológica de Pereira, el Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA) y la Universidad de los Andes de Bogotá. Así se da paso también 
a la creación de las Cámaras de Comercio, las cuales “colaboran con la regulación de la 
                                               
 
6 La Fundación Carvajal, Fundación Compartir, Fundación Corona, Fundación Dividendo por 
Colombia, Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Mario 
Santo Domingo, Fundación Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Social y 
Fundación Suramericana. 
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actividad mercantil y contribuyen a mejorar la calidad de vida de su ciudad y su región” 
(pág. 19). 
 
El informe presenta cuatro etapas en la evolución de la RSE en Colombia que son 
relevantes destacar, por cuanto se reconoce que las iniciativas sociales de las empresas 
colombianas han tomado fuerza para darse a conocer como las únicas en Latinoamérica 
(Gutiérrez, Avella, & Villar, 2006). Se presenta en la Ilustración 3 este resumen.  
 
Ilustración 3. Evolución de la RSE en Colombia 
 
      Fuente: Elaboración propia con base en (Gutiérrez, Avella, & Villar, 2006) 
 
En concordancia, la publicación “El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América 
Latina y el Caribe”, presenta a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) como un ejemplo 
frente a la creación de iniciativas sociales desde el sector privado para el nuevo siglo. La 
empresa, a sus 50 años, incorporó dentro de su estrategia la gestión social. Para el año 
2004 diferenció sus diversas partes interesadas y asumió responsabilidades frente a ellas, 
con lo cual amplió el enfoque de su gestión hacia la administración de estas relaciones 
como un factor de competitividad y sostenibilidad (Ogliastri, 2007). A partir de allí, definió 
un modelo de gestión de RSE orientado al compromiso con el desarrollo sostenible. 
Clasificó la actuación social de la empresa en responsabilidades obligatorias y voluntarias, 
con efecto en las partes interesadas, en aras de evitar programas asistencialistas que no 
generaran valor conjunto. 
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En un contexto más reciente, la encuesta de la ANDI (2017) refleja que, de las 5007 
empresas encuestadas, la mayoría afirma que su estrategia social se encuentra alineada 
con la operación del negocio (70%) e indican que se desarrolla en su zona de influencia 
(69%), principalmente Antioquia, Bogotá, Valle y Atlántico. Mencionan también que las 
acciones sociales que realizan las empresas son generalmente de mitigación de impactos 
del negocio a través de responsabilidad social (77%), programas para sus empleados y 
familias (76%), y donaciones (64%). Señalan que el porcentaje de las acciones para mitigar 
los impactos del negocio a través de responsabilidad social (77%) aumentó 
significativamente desde 2015 cuando no superaba el 50%. Los programas de las 
empresas en este ámbito se concentraron en las áreas de medio ambiente (64%), 
educación (46%) y ayuda humanitaria (32%).  
 
En cuanto a los temas de reporte a través de informes de sostenibilidad, la encuesta de 
CREO (2015), tomando a las 1508 empresas más grandes del país, señala que 75 de ellas 
no reportan informes de sostenibilidad (50%), sólo lo hacen 52 de ellas (37%). De estas 
52, el 40,4% corresponden al sector de industria, 28,8% al de servicios, 17,3% al de 
hidrocarburos y minería; y un 13,5% a los sectores de Telecomunicaciones, transporte, 
comercio y medios. El 54% de las 52 empresas reportantes se encuentran localizadas en 
el departamento de Cundinamarca, el 29% a empresas situadas en Antioquia, el 7% en el 
Valle del Cauca, el 6% en Atlántico y un 4% correspondientes a las regiones de los Llanos 
Orientales y Santander. Así mismo, de esas 52, 19 plasman sus resultados de forma 
integrada, es decir, comunican sus estados financieros y su desempeño en los ámbitos 
social, económico y ambiental en un mismo informe. Se resalta principalmente el 
crecimiento que ha tenido el país en términos de la comunicación de sus resultados. A 
partir del año 2003 se puede decir que Colombia inició a reportar su gestión sostenible 
(Ver Ilustración 4). 
                                               
 
7 Esta cantidad viene de la aplicación de un CENSO a partir del total de empresas de la base de 
datos suministrada por la ANDI. Se alcanzó un total de 501 encuestas presenciales y telefónicas 
realizadas entre enero y julio de 2017. Esto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma 
Internacional ISO 20252 versión 2012. (ANDI, 2017). 
8 Menciona CREO en su informe que esta selección se realizó con base en las empresas que 
realizaron informes de sostenibilidad en 2014 y que están catalogadas como las más grandes para 
ese año según la revista Semana.  
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Ilustración 4. Crecimiento de la comunicación de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Tomado de (CREO Consultores, 2015, pág. 4) 
 
Otros datos apreciables de la Encuesta de CREO, son los apoyos dados por organismos 
externos para la elaboración del informe de sostenibilidad y la verificación realizada por 
entes externos. En ese sentido, para el primer punto, 29 de las 52 empresas que 
comunicaron sus resultados fueron apoyadas por una organización externa en la 
elaboración del informe, y de esas 29, el 34% pertenecen al sector de la industria, el 24% 
al de servicios, el 21% a hidrocarburos y minería, y el 21% al sector de comercio, medios, 
servicios, telecomunicaciones y transporte. En el segundo punto, 28 empresas verificaron 
su informe con una organización externa, el 35% que lo verificó pertenece al sector 
industria, 39% servicios, 11% minería, 11% hidrocarburos y telecomunicaciones, y 4% 
comercio. 
1.1.3.1 Estudios sobre RSE en Colombia 
Frente a los estudios sobre Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 
desarrollados desde la academia y el sector privado, desde el trabajo realizado por Henao 
(2013) se presenta un resumen de los principales documentos de investigación y su 
enfoque temático (Ver Tabla 3), en los que se incluye por supuesto el informe generado 
por Gutiérrez, Avella, & Villar (2006). Con esta información, se visualiza la preocupación 
en el diseño de herramientas, modelos y estadísticas en función de vincular la RSE al 
modelo de negocio de las organizaciones.   
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Por cuenta propia, para complementar el resumen presentado por Henao (2013), se 
incluyeron estudios adicionales desde el enfoque académico, detectados a lo largo del 
proceso de investigación de este trabajo y que se considera pertinente señalar. 
  
Tabla 3. Estudios sobre RSE en Colombia 
Estudio Autor Temática 
Encuesta sobre RSE  2008 
ANDI. Asociación Nacional de 
Industriales / Año 2008 
158 encuestas recibidas sobre 
diferentes tópicos de la RSE. 
Análisis del informe de 
prácticas empresariales – 
responsabilidad social 
empresarial por tamaño de 
sociedades año 2009 
 
Superintendencia de 
Sociedades / Año 2009 
5509 empresas consultadas 
sobre diferentes tópicos de 
RSE. 
Aportes y Desafíos de la 
Responsabilidad social en 
Colombia 
 
Gutiérrez, Avella, & Villar 
(2006). 
Aportes de la RSE a través de 
su evolución desde principios 
del siglo XX. 
Manual de Balance Social 
OIT. Organización 
Internacional de Trabajo / 
ANDI. Asociación Nacional de 
Industriales / Cámara 
Junio de Colombia – Capitulo 
Antioquia / Año 2001 
 
Presenta el Modelo de Balance 
social y la metodología para 
implementarlo. 
Responsabilidad social 
empresarial en el sector de la 
construcción 
Luis Fernando Botero 
/ Año 2009 
Como se ve afectada la 
condición laboral del trabajador 
de la construcción por las 
prácticas y los discursos de 
RSE del empresario del 
sector. 
Papel de Gestión Humana en 
el Cumplimiento de la RSE 
 
Gregorio Calderón 
Hernández / Claudia Milena 
Álvarez Giraldo / Año 2011 
Contraste entre la teoría y la 
experiencia de la empresa en 
Colombia. 
La dimensión interna de la 
responsabilidad social en la 
micro, pequeñas y medianas 
empresas del programa 
EXPOPYME en la 
Universidad del Norte. 
 
Olga Lucia Jaramillo Naranjo 
/ Año 2011 
Análisis de la aplicación de la 
RSE en las prácticas de la 
gestión humana, en 119 
empresas afiliadas al programa 
EXPOPYME 
La Responsabilidad social 
corporativa de las  
multinacionales Españolas 
en Colombia. 
Alejandro Pulido y Pedro 
Ramiro / Año 2010 
Análisis de las iniciativas más 
destacadas de RSE por parte 
de las multinacionales 
españolas en Colombia. 
 
Metodología para 
implementar un modelo de 
responsabilidad social 
empresarial (RSE) en la 
industria de curtiembre en 
Colombia. 
 
 
José Alfredo Vásquez P y 
Diana Patricia González I / 
Año 2009 
Énfasis en la calidad ambiental, 
sustentado en el modelo 
teórico de Donna Wood. 
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Papel de Gestión Humana en 
el Cumplimiento de la RSE 
Gregorio Calderón Hernández 
/ Claudia Milena Álvarez 
Giraldo / Año 2011 
Contraste entre la teoría y la 
experiencia de la empresa en 
Colombia. 
 
La dimensión interna de la 
responsabilidad social en la 
micro, pequeñas y medianas 
empresas del programa 
EXPOPYME en la 
Universidad del Norte. 
 
Olga Lucia Jaramillo Naranjo 
/ Año 2011 
Análisis de la aplicación de la 
RSE en las prácticas de la 
gestión humana, en 119 
empresas afiliadas al programa 
EXPOPYME 
Investigaciones incluidas (Adicionales a las propuestas por el autor) 
La investigación colombiana 
en Responsabilidad Social 
Empresarial: una 
aproximación a su estado, 
aportes y tendencias. 
 
Casallas T., (2015) Análisis de las bases 
conceptuales de RSE, su 
evolución académica y 
tendencias. 
Responsabilidad Social 
Empresarial: Teorías, 
índices, estándares y 
certificaciones. 
 
Duque O., Cardona A., & 
Rendón A., (2013) 
Presenta un compilado de las 
teorías de RSE, estándares 
utilizados y mecanismos de 
certificación. 
La gestión y la información 
sobre la responsabilidad 
social empresarial de las 
PYMES: la necesidad de 
diferenciación. 
 
Gómez V., (2010) Crítica al establecimiento de 
estándares para aplicar 
prácticas de RSE en PYMES a 
partir de instrumentos 
institucionalizados.  
Responsabilidad Social 
Empresarial: Una reflexión 
desde la gestión, lo social y 
ambiental. 
 
Martínez F., (2010) Compilado de seis capítulos de 
diferentes autores, en los que 
se trabajan diferentes aspectos 
de la RSE desde la perspectiva 
de gestión, el componente 
ambiental y social 
Análisis de metodologías 
para implementar 
responsabilidad social 
empresarial en las PYMES: 
una visión desde las PYMES 
colombianas 
Sierra C., (2014) Estudio realizado desde la el 
CESA, con el objetivo de 
mostrar los principales 
instrumentos y metodologías 
para llevar a cabo acciones 
enfocadas en RSE.  
Fuente: Primera parte tomada de (Henao R., 2013, pág. 18). Segunda parte elaboración propia. 
 
Estos análisis permiten identificar que el concepto de RSE en Colombia se ha desplegado, 
pasando de ser una filantropía corporativa a ser parte integral de la estrategia de negocio 
a partir de la gestión social responsable (Gutiérrez, Avella, & Villar, 2006), con lo que, en 
palabras del autor, aumenta la probabilidad de supervivencia, generando un impacto 
potencial alto en la sinergia entre lo económico y lo social. Se evidencia igualmente con 
las encuestas de la ANDI y CREO, que las empresas enfocaron sus acciones de RSE en 
la mitigación de sus impactos en temas asociados principalmente a lo ambiental, educación 
y ayuda humanitaria, asimismo, la mitad de las grandes empresas no generaron reportes 
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de sostenibilidad, y de las que lo hicieron, el 56% requirieron ayuda de organizaciones 
externas.   
 
Por otro lado, de acuerdo con los documentos de investigación presentados por Henao R. 
(2013), y los planteamientos generados a lo largo del capítulo, se evidencia que el 
componente de investigación RSE se ha instaurado a partir de las diferentes 
agremiaciones, instituciones de apoyo y autores, con lo que se espera pueda mantener su 
evolución y relevancia para las organizaciones.   
1.2 Contexto de sostenibilidad en el ámbito empresarial 
La Organización de las Naciones Unidas (1987) señala que la sostenibilidad “es el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Aquí Sachs (2014) 
agrega que esta definición se plantea desde dos enfoques: el positivo (o académico 
intelectual), con el que se estudian las interacciones y fricciones entre los sistemas 
económico-social; y el medioambiental y el normativo (o político-operacional), con el que 
se evalúan qué acciones se plantean y ejecutan desde la política pública. Asimismo, el 
autor señala que, a través de una buena gobernanza, bajo los principios de 
responsabilidad, transparencia y participación, se puede dar una alternativa para 
garantizar la sostenibilidad (Sachs, 2014). 
Por otro lado, de acuerdo con el análisis realizado por Garzón et al., (2015) respecto a la 
definición de sostenibilidad y perdurabilidad para la organización, se realiza una robusta 
búsqueda bibliográfica con lo cual llegan a la siguiente definición: 
 
“La sostenibilidad es el concepto complejo y multidimensional para definir organizaciones 
que crean valor, a nivel de estrategias y prácticas para avanzar hacia un mundo más 
sostenible, con fórmula de rentabilidad, a escala humana, que mediante la conexión con 
todos los grupos de interés (SH) y el medio natural, se enfrentan al reto de minimizar los 
residuos de sus operaciones”. (pág. 31) 
 
De allí se rescatan los aportes frente a la búsqueda de creación de valor de una manera 
estratégica, generando rentabilidad y respondiendo a los grupos de interés -enfoque que 
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viene dado desde Porter & Kramer con la creación de valor compartido-. Se incluyen los 
dos propósitos clave para la sostenibilidad de acuerdo con Vidal (2011): 
 
 El desarrollo sostenible tiene una dimensión económica, social y medioambiental. El 
crecimiento sólo será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que 
influyen en la calidad de vida. 
 La generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones futuras, de dejar 
suficientes recursos sociales, medioambientales y económicos para que puedan 
disfrutar, al menos, del mismo grado de bienestar que nosotros. 
 
En consecuencia, Garzón et al., (2015), indica que la empresa sostenible “es la 
organización que contribuye al desarrollo sostenible, donde ‘desarrollo’ se entiende como 
una mejora cualitativa de la condición humana, y ‘sostenible’ como un futuro del planeta 
tierra con los humanos” (pág. 42). Por tal razón, desde el documento de introducción a los 
GRI para PYMES (2014), se señala que las empresas cada vez más reconocen la 
necesidad de entender mejor sus impactos, aumentar su gestión y comunicar sus 
resultados en términos de la sostenibilidad.  
 
En síntesis, el desarrollo sostenible en el ámbito empresarial se conoce como: 
 
“Un proceso de cambio hacia una situación en la que los hábitos de producción, consumo 
e inversión permitan que las personas, en el presente y en el futuro, disfruten de las 
condiciones materiales, sociales y ambientales que les permitan acceder a una existencia 
digna y a una mejor calidad de vida.” (FOMIN, 2009, pág. 21).  
 
Por su parte, en el marco de la Agenda 2030, la cual cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que reemplazaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se 
plantean estrategias para buscar alianzas entre los países bajo los tres pilares del 
desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental. En ese orden, se trabaja por la 
erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades. (Ver en mayor detalle el 
numeral 1.5.2.5 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)). 
 
Es relevante esta sección para el desarrollo de la propuesta, puesto que al evaluar la 
empresa estudio de caso, se realizará bajo las bases de la concepción de sostenibilidad 
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empresarial y el compromiso que manifieste la organización para garantizarla. Para efectos 
del desarrollo del trabajo presentado, se tiene especial énfasis en el ODS 16, en el cual se 
tiene como meta, entre otras, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Así pues, 
este documento busca contribuir a la consecución de este objetivo a través de la definición 
de la política de RSE de la empresa estudio de caso en la que se incluye un apartado de 
construcción de paz. 
1.3 PYMES del sector de servicios y el comportamiento 
de la actividad productiva de las PYMES en Bogotá  
 En este caso, teniendo en cuenta que el estudio de caso está enfocado en una PYME del 
sector servicios, los datos tendrán mayor detalle sobre este tipo de sector. Este análisis 
parte desde el establecimiento de la Ley 905 de 2004 en la cual se define qué es una 
PYME en Colombia y se fijan los criterios para determinar su tamaño (Ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Clasificación de las PYMES en Colombia 
Empresa Número de trabajadores Activos totales por valor 
Microempresa 
Planta de personal no superior a los 
diez (10) trabajadores 
Inferior a quinientos (500) SMMLV 
Pequeña 
Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) 
entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000)  SMMLV 
Mediana 
Planta de personal entre cincuenta y 
uno (51) y doscientos (200) 
entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) SMMLV 
SMMLV para 2018: $ 781.242 
Fuente: Elaboración propia con base en la (Ley 905, 2004) 
 
A partir de esta clasificación, se toman los resultados de la Gran encuesta PYME generada 
por el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras – ANIF- para el primer y segundo semestre de 2017. Esta encuesta busca 
describir el comportamiento productivo general de las PYMES en el país, es identificar 
frente a la RSE cuál es el comportamiento que está teniendo este tipo de organización.  
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Los resultados a destacar de esta encuesta para los fines del trabajo son: principales 
problemas presentados en el desarrollo de la actividad de la empresa y las acciones de 
mejoramiento implementadas para mejorar su competitividad. Las estadísticas en detalle 
son presentadas en el  Anexo A: Estadísticas PYMES del sector servicios en Colombia 
– Gran Encuesta PYME 2017. Allí se incluyen aspectos como la financiación, el 
comportamiento de las ventas y el indicador PYME ANIF.  
 
Los resultados muestran que los principales problemas presentados en el desarrollo de la 
actividad de las PYMES del sector servicios son los altos impuestos (30%), la falta de 
demanda (28%) y el aumento de la competencia (17%). Aunque los resultados en la 
encuesta se presentan posteriormente de acuerdo con el tamaño de empresa (micro, 
pequeña, mediana y grande), presentan un comportamiento similar.  
 
Respecto a las acciones de mejoramiento, con las estadísticas se hace evidente que, para 
las PYMES de este sector, sólo el 10% optó por establecer una política de RSE, mientras 
que la obtención de un certificado de calidad fue un factor determinante para mejorar la 
competitividad. Se añade lo mencionado por Argandoña (2008) y Mellano (2009), cuando 
se refieren a que las PYMES al no tener una idea clara de lo que significa la RSE y cómo 
se alinea con la estrategia, pueden articular los sistemas de gestión implementados desde 
las normas ISO como una alternativa para iniciar una gestión responsable. Además, 
existen organizaciones que dentro de su evaluación de proveedores, incluyen como criterio 
la calificación de prácticas de RSE implementadas por la empresa, adicional a poseer un 
certificado de calidad (Yepes, 2015). 
 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), elaboró dos estudios en los cuales 
presenta el comportamiento de la actividad productiva en la ciudad de Bogotá para el 
20179. El análisis detallado de estas estadísticas se encuentra en el Anexo B: 
Comportamiento de la actividad productiva de las PYMES en Bogotá 2017. 
 
                                               
 
9 Observatorio de la Región Bogotá-Cundinamarca número 27 (2017) y el Balance de la economía 
de la región Bogotá-Cundinamarca (2017). 
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En términos generales, para el 2017 se consideró a Bogotá como la ciudad número uno 
en competitividad de todo el país, la cuarta más atractiva para invertir en América Latina, 
según el ranking del Foreign Direct Investment (FDI); y la séptima más atractiva para 
realizar eventos internacionales de acuerdo con la Asociación internacional de Congresos 
y Convenciones.  
 
De acuerdo con los resultados del informe, en 2017 las perspectivas para la economía 
bogotana fueron más optimistas. Se esperaba un crecimiento de 2,5%, en una coyuntura 
internacional y regional, que limitó el crecimiento de todos los países de la región América 
Latina. El número de empresas constituidas creció el 4% y se llegó a la cifra de 382.170 
empresas formales registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Económicamente, 
la región se mantuvo como la más importante de Colombia, y Bogotá como la quinta ciudad 
con condiciones más atractivas para la inversión en América Latina. La región generó el 
31 % del PIB y 18,2 % del empleo en Colombia. 
1.4 Las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la 
RSE 
Señala Gómez (2010) citando a Hernández (2004 y 2008) que las PYMES son 
organizaciones empresariales que surgen por necesidad o por oportunidad de negocio, 
caracterizadas por su germinal proceso de división racional y técnica del trabajo, su fuerte 
limitación de capacidades y recursos, y la incipiente formalización de su estrategia. A partir 
de allí, se ha concebido la necesidad de alineación con elementos básicos para definir una 
política de RSE desde las PYMES en búsqueda de un desarrollo sostenible (European 
Commission and Observatory of European SMEs, 2002; citado por Gómez 2010). Sin 
embargo, plantea Gómez (2010) que se establecen los instrumentos de gestión sin 
distinguir a las PYME de las grandes compañías, con lo cual es necesario un proceso de 
diferenciación para que este tipo de organizaciones puedan mostrar su compromiso con el 
cambio organizacional, consigan transparencia y generen una rendición de cuentas sobre 
su Responsabilidad Social.  
 
Por lo anterior, cada empresa debe diseñar y poner en práctica a su manera, políticas, 
planes y acciones de responsabilidad social, teniendo en cuenta la diversidad en la que se 
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estructura (Argandoña, 2008). Además, la RSE no se aplica de un momento a otro, por 
cuanto requiere un cambio de mentalidad desde la dirección, con la alineación de la 
estrategia de la organización con una cultura de valores dentro del grupo que la forma 
(Mellado, 2009).  
 
Los problemas principales por los cuales una PYME no lleva a cabo acciones de RSE, se 
presentan brevemente desde los aportes de Argandoña (2008) y Mellado (2009): 
 
 Problemas en el acceso a capital financiero 
 Presencia de una gobernabilidad corporativa débil 
 Clima de negocios intermitente 
 Concepto disperso de lo que es RSE 
 Ausencia de estructuras formales y personal especializado 
 Temor a la innovación que implique costos en el corto plazo 
  Preocupaciones éticas y ambientales en segundo plano por responder por las 
obligaciones legales y propias del funcionamiento de la organización.  
 Ausencia de desarrollo formal de sistemas de control al interior de la organización.  
 Falta de una adecuada articulación entre la cultura corporativa y la estrategia de 
comunicación para las operaciones de la organización, entre ellas, las acciones de 
RSE.  
 
Argandoña (2008) menciona que ser responsable ante la sociedad es lo propio de 
cualquier organización humana y de las personas que la integran. Por esta razón, se deben 
generar alternativas para que las PYMES puedan establecer un marco de acciones de 
RSE que se articule con su gestión. En ese sentido, Mellado (2009) presenta una ecuación 
fundamental: RSE en PYMES = Oportunidad explícita (Identidad) + Oportunidad 
estratégica (Gestión). Con ello, se evalúan las ventajas que posee la PYME para 
desarrollar acciones, por ejemplo, su tamaño y ubicación geográfica, la cual es 
considerablemente más pequeña respecto a las grandes industrias, lo que posibilita tener 
mejor conocimiento de las comunidades y sus problemas sociales (Merino De Diego, 2005; 
citada por Mellado, 2009). De igual forma, integrando la participación de los trabajadores 
en el proceso de toma de decisiones. La ecuación formula básicamente que deben 
encontrarse oportunidades para la implementación de RSE mientras que se hace una 
gestión estratégica de la PYME.   
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1.5 Modelos, estándares y metodologías para la 
adopción de una gestión responsable en PYMES 
En esta sección se realiza el análisis de los modelos de referencia presentados para la 
aplicación de RSE, dados desde autores referentes. Posteriormente, se describen los 
principales estándares para la adopción de una gestión responsable, las cuales serán 
concernientes para el planteamiento de los lineamientos en el estudio de caso. Se 
presentan posteriormente las metodologías y guías generales aplicables para las PYMES.  
1.5.1 Modelos de base 
Henao (2013) presenta un valioso análisis respecto a los modelos de referencia para la 
implementación de prácticas de RSE. Inicialmente, muestra que, desde el enfoque clásico 
de Friedman, se tiene una visión de empresa que se configura en una corriente de 
pensamiento orientada a los intereses individuales y a la empresa como motor para la 
generación de utilidades (Friedman, 1970). No obstante, se crean otras dos corrientes, una 
desde el enfoque socioeconómico (Carroll, 1979), vinculada a la atención de los grupos de 
interés, donde dentro de los objetivos de la empresa se incluyen los sociales como base 
de la estrategia, contribuyendo al bienestar de la sociedad por las responsabilidades que 
se tienen más allá de la maximización de los beneficios a corto plazo; y la otra, desde lo 
legal (Manne, 1972, citado por Carroll, 1979; Preston & Post, 1975; Buchholz, 1977), atada 
a que las empresas no deben asumir voluntariamente los aspectos sociales, sino que 
deben perseguir objetivos racionales y económicos; y que sean las leyes y las estructuras 
políticas las que hagan que estos objetivos redunden en el bien común (Wartick & Cochran, 
1985).  
 
Desde allí, Henao recoge los autores representativos por cada corriente, presentando los 
modelos asociados al enfoque socioeconómico, exponiendo que la empresa tiene una 
responsabilidad social, económica y medioambiental; y necesita de una alineación 
estratégica para lograrlo. Estos modelos son presentados en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Modelos de RSE desde el enfoque socioeconómico 
Modelo Autor Elementos Orientado a: 
Organizational 
Social 
Performance 
Model 
(Carroll, 1979) 
Tres dimensiones: Actitud de la 
empresa ante la RSE, niveles de 
responsabilidad asumidos por la 
empresa y fines sociales 
afectados. 
La definición de 
responsabilidades 
empresariales 
Stakeholders (Freeman, 1984) 
Teoría sobre los grupos de 
interés. (clientes, competidores, 
asociaciones profesionales, 
medios de comunicación, 
ambientalistas, proveedores, 
gobierno, defensores de 
consumidores, comunidades 
locales y comunidad empresarial 
A la consideración de 
los Grupos de Interés 
Desempeño Social 
empresarial 
(Wood, 1991) 
Toma en cuenta: principios de 
RSE, procesos de receptividad 
social empresarial y resultados del 
comportamiento empresarial. 
Generar Impactos, 
programas y 
políticas sociales 
Modelo 
bidimensional 
(Quazi & 
O’Brien, 2000) 
Los ámbitos de la responsabilidad 
social (reducido o amplio) y los 
resultados derivados del 
compromiso social de los 
negocios (Costes o Beneficios). 
A la concepción de la 
RSE por parte de las 
empresas. 
Manual de Balance 
Social 
(OIT, 2001) 
Es un modelo que se basa en la 
identificación y medición de 
variables de tipo interno y externo 
en las relaciones con los grupos 
de interés. 
La medición y 
seguimiento de las 
actividades de RSE 
Modelo 
Estratégico de la 
Responsabilidad 
Social de la 
Empresa 
(Burke & Logsdon, 
1996) (Epstein & 
Roy, 2001) (De 
Colle & Gonella, 
2002) (Smith, 
2003) (Dentchev, 
2005) 
Describe el proceso estratégico  
de la RSE 
A la formulación de una 
estrategia de Gestión 
de RSE 
Fuente: Tomado de (Henao R., 2013, pág. 36)  
 
De acuerdo con las corrientes mencionadas y a los modelos presentados, el enfoque en 
el diseño de los planteamientos estará dado desde la corriente socioeconómica, por ser la 
que comprende los objetivos en el diseño del marco de lineamientos para que COSECAD, 
como caso de estudio, logré responder a sus grupos de interés mientras adopta un 
comportamiento socialmente responsable y se dirige estratégicamente. Frente a los 
modelos presentados, los que tienen mayor relación con el objetivo del trabajo son: el 
modelo de desempeño social y organizacional de Carroll (1979), el modelo de los 
Stakeholders de Freeman (1984) y el modelo estratégico de la Responsabilidad social en 
la empresa de los autores Burke & Logsdon (1996), Epstein & Roy (2001), De Colle & 
Gonella (2002), Smith (2003) y Dentchev (2005). 
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En consecuencia, las metodologías, herramientas o instrumentos presentados a 
continuación, son aquellos asociados a las bases de la corriente de pensamiento 
socioeconómico y a los modelos propuestos por los autores dentro de ella. Se espera hacer 
una evaluación de su contenido para determinar qué factores son relevantes para el diseño 
del marco de lineamientos de RSE para COSECAD. 
1.5.2 Principales estándares internacionales de RSE  
1.5.2.1 Norma ISO 26000 y Guía técnica colombiana 180 ICONTEC - responsabilidad 
social 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una institución no 
gubernamental integrada por representantes de organizaciones de normalización y 
estandarización de todo el mundo, para la elaboración de normas internacionales, 
industriales y comerciales10. La ISO 26000 se presenta como una norma de referencia 
fundamental para la implementación de acciones de RSE.  
 
En este caso, la norma plantea que la organización debería mostrar su desempeño en 
responsabilidad social frente a las partes interesadas internas y externas (empleados, 
inversionistas, entes reguladores, comunidad, proveedores, etc.), y esto, abordándolo a 
través de unos asuntos relevantes y significativos para la organización (GRI, 2011). La 
norma brinda directrices sobre los principios, materias fundamentales y contenidos 
relacionados con la responsabilidad social y muestra cómo pueden ponerlos en práctica 
las organizaciones (ISO, 2010).  
 
El valor agregado que tiene esta norma frente a la variedad de códigos de responsabilidad 
social, es que logra llegar a un consenso frente a los principios, materias fundamentales y 
asuntos de responsabilidad social que deberían ser tenidos en cuenta por cualquier 
organización, además de cómo ponerlos en práctica (Argandoña, 2011). La norma plantea 
que los reportes generados por la organización frente a su desempeño en responsabilidad 
social, deberían hacerlo en el contexto del desarrollo sostenible, y hace un llamado para 
                                               
 
10 https://www.iso.org/about-us.html 
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que, dentro de ello, se comuniquen objetivos, logros y deficiencias en este tema (GRI, 
2011).  
 
Las materias fundamentales descritas en la norma ISO 26000 son: 
 Gobernanza de la organización 
 Derechos humanos 
 Prácticas laborales 
 Medio ambiente 
 Prácticas justas de operación 
 Asuntos de consumidores 
 Participación activa en la comunidad y desarrollo de la misma. 
 
Por otro lado, la Guía Técnica Colombiana - GTC 180, es una adaptación de la ISO 26000 
realizada por el Comité técnico del ICONTEC y ratificada por su Consejo Directivo en el 
2008. La guía proporciona directrices para un enfoque de gestión socialmente responsable 
en las organizaciones y comparte principios comunes con otros sistemas e instrumentos 
de gestión. (ICONTEC, 2008). Ambos documentos, la norma ISO 26000 y la GTC 180, se 
complementan entre sí y comparten los mismos principios de aplicación. 
1.5.2.2 Global Reporting Iniciative (GRI)11 
Hace mención a la elaboración de memorias de sostenibilidad, con lo cual se espera 
ayudar a las organizaciones a que se marquen objetivos, midan el desempeño y gestionen 
el cambio con el propósito de que sus operaciones sean más sostenibles (GRI, 2016). De 
igual forma, las memorias de sostenibilidad deberán contener información sobre la 
incidencia de las organizaciones, ya sea positiva o negativamente, en el medio ambiente, 
la sociedad y la economía.  
 
Actualmente, GRI lanzó una serie de estándares que reemplazan la Guía G4. Son 36 
estándares que se agrupan en seis bloques: tres universales, el 101, 102 y 103, aplicables 
a cualquier organización que prepare un informe de sostenibilidad, los cuales orientan a 
                                               
 
11 Mayor información: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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los informantes acerca del uso de los Estándares, la información contextual de interés de 
la organización y cómo gestiona sus temas materiales; y tres específicos, el 200, 300 y 
400. La 200 está compuesta por los Estándares temáticos que informan de los impactos 
materiales de una organización en cuanto a temas económicos, la 300 por los estándares 
para informar sobre impactos materiales en cuanto a temas ambientales y la 400 por 
estándares que informan de los impactos materiales en cuanto a temas sociales. 
 
Se busca con estos estándares ayudar a los redactores a elaborar memorias de 
sostenibilidad significativas, en las que se recojan datos útiles sobre las cuestiones más 
importantes para cada organización relacionadas con la sostenibilidad, y así, contribuir a 
que la elaboración de memorias se convierta en una práctica habitual (GRI, 2016). Se ha 
diseñado de modo que todas las organizaciones del mundo, grandes y pequeñas, puedan 
aplicarla.  
1.5.2.3 Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA100012 
Esta norma tiene un enfoque diferente a las dos anteriores, puesto que proporciona 
requisitos para llevar a cabo un aseguramiento de la sostenibilidad. Se busca evaluar la 
naturaleza y cumplimiento de los principios de Accountability y la calidad de la información 
divulgada por la organización sobre su desempeño en sostenibilidad.  
 
La norma asiste a la organización en la definición de indicadores, objetivos y metas, la 
medición del progreso respecto a estas metas, la auditoría y el establecimiento de 
mecanismos de retroalimentación (Navarro G, 2013). Facilita a los proveedores de 
servicios de aseguramiento tener un instrumento para ir más allá de la simple verificación 
de datos, además pretende evaluar cómo las organizaciones gestionan la sostenibilidad, 
cómo reflejan dicha gestión y cuál el desempeño resultante; y cómo lo muestran en su 
informe de aseguramiento (Accountability, 2011). No prescribe ‘qué’ debe notificarse, sino 
más bien ‘cómo’ debe informase, por lo que se considera que esta norma complementa 
las memorias de sostenibilidad GRI (Navarro G, 2013). 
                                               
 
12 Mayor información en: https://www.accountability.org 
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1.5.2.4 Principios de Pacto Mundial de la ONU13 
Es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector público y sociedad 
civil, a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados, 
en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y 
Lucha Contra la Corrupción; así como contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Los principios se derivan de: 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo. 
 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 
Los 10 principios del Pacto Mundial (2018) son: 
 “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia” 
 “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos” 
 “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva” 
 “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción” 
 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 
 “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación” 
 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente” 
 “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental” 
                                               
 
13 Mayor información en: https://www.pactoglobal-colombia.org/ 
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 “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente” 
 “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno” 
 
Actualmente, Pacto Mundial tiene presencia en más de 130 países y cuenta con 
aproximadamente 12.900 organizaciones adheridas en el mundo, por esta razón, se 
constituye como la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. 
 
El pacto Mundial no es un instrumento regulador que plantee normas de conducta para 
todas las entidades, ni concede alguna certificación para las que cumplan los principios, 
se trata de un compromiso voluntario para lo cual se puede manifestar que la empresa se 
adhiere al pacto en función del cumplimiento de los diez principios establecidos (Navarro 
G, 2013). 
1.5.2.5 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)14 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son “un conjunto de objetivos globales, 
voluntarios y de aplicación universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible” (DNP, 2017). Son medidas que 
las organizaciones pueden adoptar para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (PNUD, 2018).  
 
Son 17 Objetivos, los cuales se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (llamados así antes del 2015). En este caso, incluyen el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre 
otras prioridades (PNUD, 2018). Estos objetivos son: 
 
 
 
                                               
 
14 Mayor información en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 
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 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 
 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 
 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación. 
 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 
 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 
 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.  
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1.5.3 Guías o metodologías creadas para la aplicación de RSE en 
PYMES 
Esta sección profundiza en las guías internacionales y metodologías creadas por algunos 
países para la adopción de prácticas de RSE, específicamente en PYMES. El informe de 
COMFAMA (2007), presenta un resumen de los estándares, guías de reporte, códigos de 
conducta, etiquetas sociales, premios en RSE e instrumentos para generación de 
indicadores, con lo cual puede tenerse un panorama de los diferentes mecanismos de 
adopción de prácticas para un comportamiento socialmente responsable. No obstante, en 
esta sección, se presentan las metodologías o instrumentos en función de su aplicabilidad 
para las PYMES, de modo que sean el referente para los lineamientos a plantear para el 
estudio de COSECAD.  
1.5.3.1 Guía de aprendizaje sobre la implementación de Responsabilidad Social 
Empresarial en pequeñas y medianas empresas del FOMIN 
El FOMIN es el Fondo Multilateral de Inversión administrado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), establecido en 1993 con el objetivo de promocionar el crecimiento 
económico con inclusión en América Latina y el Caribe a través del desarrollo del sector 
privado, particularmente de las micro y pequeñas empresas. Al crear esta guía buscan 
contribuir a la sistematización y difusión del conocimiento acumulado hasta la fecha por los 
proyectos del Clúster RSE para su uso por parte de profesionales y empresas interesadas 
en implementar prácticas de RSE en PYMES.  
 
La guía enseña tres módulos: fundamentos de RSE (cimientos, impulsores y beneficios), 
dominios y temas de RSE (enfoque de las acciones de RSE en los temas de orientación 
estratégica, ética, compromiso con los grupos de interés, transparencia, derechos de los 
accionistas, cumplimiento legal y fiscal; e integridad); y sistematización de la RSE en la 
PYME (metodología para utilizar un enfoque de procesos y mejora continua en la 
implementación de la RSE en la PYME, basado en el ciclo de mejora continua PHVA).  
 
Los dominios de RSE son el eje central de este documento, con lo cual señala FOMIN que 
son criterios mínimos que las empresas deberían cumplir para ser reconocidas como 
socialmente responsables. Estos dominios son: 
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 Gobierno empresarial 
 Prácticas laborales 
 Mercadotecnia 
 Aprovisionamiento 
 Gestión medioambiental 
 Inversión social 
1.5.3.2 Manual de implementación Responsabilidad Social Empresarial BID-
CONFECÁMARAS  
Es una guía práctica dirigida a los empresarios colombianos, desarrollada con un lenguaje 
claro y sencillo que les permite la comprensión de todos los temas asociados a la 
responsabilidad social. El modelo cuenta con una caja de herramientas, la cual ha sido 
creada con una metodología que explica paso a paso la fase de implementación (BID-
CONFECÁMARAS, 2010).  
 
Este modelo presenta nueve instrumentos con los cuales se desarrollan las cinco fases de 
la metodología (ver Ilustración 5). Estos son: 
 
 Evaluación de prácticas en RSE: Mide el grado de avance de las prácticas de RSE que 
los grupos de interés están demandando a las empresas. Permite visualizar las 
prácticas para definir una ruta de acción. 
 Variables: Busca identificar y cuantificar las variables que están relacionadas con el 
desarrollo de la RSE en la organización.  
 Capacitación: Implica el desarrollo de habilidades para liderar la RSE al interior de la 
organización, con el uso de herramientas y profundización de conocimientos para la 
formación de competencias. Se hace con el objetivo de articularlas con la estrategia 
corporativa de la empresa.  
 Gestión de grupos de interés: Establece estrategias de relacionamiento con los grupos 
de interés de acuerdo con las características, niveles de influencia y expectativas de 
cada uno.  
 Principios Corporativos: Define los valores de la organización para crear códigos de 
conducta y otras herramientas de gestión de gobierno.  
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 Gestión de riesgos: Sistematiza la gestión de riesgos y sus probabilidades de 
ocurrencia e impacto, con el objetivo de contribuir al establecimiento de acciones y 
responsables que contribuyan a la mitigación de estos eventos de riesgo, lo que 
posteriormente lleva a una toma de decisiones efectiva frente a ellos.  
 Comunicaciones internas y externas: Define puntos de contacto, canales y 
oportunidades comunicativas internas y externas. De igual forma, establece la 
estrategia de comunicaciones de la empresa para difundir la gestión, avances y 
resultados de RSE.  
 Indicadores de RSE: Define parámetros para el diligenciamiento de indicadores en la 
elaboración del informe con el desempeño de RSE de la empresa. 
 
Ilustración 5. Fases para la aplicación del Manual ComprometeRSE 
Fuente: Tomado de (BID-CONFECÁMARAS, 2010, pág. 14) 
1.5.3.3 GRI para PYMES 
Los estándares GRI para PYMES son la iniciativa para generar informes de sostenibilidad 
desde la Pequeña y Mediana empresa. Para ello, el GRI presenta en su informe 
‘Introducción a las memorias de sostenibilidad para PYMES’ un esquema general de los 
beneficios de la implementación (reconocimiento, atracción de la financiación, confianza, 
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motivación personal, participación de los grupos de interés) y los describe uno a uno, en 
términos de la PYME. Posteriormente, presenta el modelo para la elaboración de la 
memoria (ver Ilustración 6) y describe cada una de las fases de este proceso de una forma 
general. Básicamente, la guía está articulada con la G4, señalando los requisitos 
fundamentales para la PYME y referenciando la herramienta requerida en los otros 
documentos de GRI.   
 
Ilustración 6. Modelo del proceso de elaboración de memorias con GRI para 
PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de (GRI, 2014, pág. 9) 
 
En conclusión, las herramientas anteriores muestran que el esfuerzo se concentra en que 
la organización dé respuesta a sus grupos de interés, con la medición de impactos desde 
el nivel social, ambiental y económico, con lo cual se articula la estrategia de la 
organización para responder socialmente por estos impactos. Se vio que algunos modelos 
presentan un enfoque metodológico dado hacia la medición rigurosa con indicadores, 
mientras que otros tienen como base el cumplimiento de compromisos con los grupos de 
interés, de acuerdo con las expectativas encontradas y la relevancia para la organización. 
 
Al realizar el proceso de búsqueda de las metodologías para aplicar prácticas de RSE en 
la PYME se encontraron propuestas apreciables de países como España, Brasil, Argentina 
y Paraguay. El Anexo E: Algunas metodologías aplicadas en otros países para la 
adopción de prácticas de RSE muestra su funcionamiento. 
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1.6 RSE y Construcción de paz 
Un valor agregado a partir de este trabajo, es la inclusión de lineamientos que pueden ser 
implementados desde la PYME para trabajar en función de la construcción de paz como 
una práctica de RSE. Para ello, se soporta esta dimensión en los autores Prandi & Lozano 
(2010); y Vargas (2014). En cuanto a los instrumentos técnicos para la implementación, se 
basa en la Norma Técnica de Empresa para la creación de Sistemas Integrados de Gestión 
de cultura de paz organizacional del ICONTEC en conjunto con la Pontifica Universidad 
Javeriana (2017). 
 
En principio, se señala que el crecimiento económico es el antídoto para el conflicto 
armado y la violencia, con lo cual hay un consenso empírico en el que el crecimiento, la 
prosperidad y el desarrollo reducen el riesgo de guerra civil (Dixon, 2009; citado por 
Vargas, 2014). No obstante, Vargas indica que las zonas de conflicto o entornos violentos, 
que son gobernados por mafias, pandillas o “señores de guerra” actúan ofreciendo 
oportunidades económicas que resultan contraproducentes porque generan riesgo para 
ellas mismas y para la sociedad (Berdal & Nader, 2010; citado por Vargas, 2014). 
 
Por lo anterior, el desarrollo la construcción de paz desde la empresa privada es un terreno 
que no ha sido totalmente explorado, menos desde la PYME. Así pues, Vargas hace un 
significativo aporte en la definición de estrategias de RSE para la paz. En ese marco, 
establece diferentes formas de violencia que resultan relevantes: violencia física, 
estructural-económica, estructural-política y cultural. Cada una enmarca una problemática 
diferente asociada a la construcción de paz, con lo cual menciona que las empresas 
pueden actuar como puentes que unan a las comunidades divididas y promover espacios 
neutrales en medio del conflicto (International Alert, 2006; citado por Vargas, 2014). 
 
Así las cosas, el autor propone una matriz en la cual pueden definirse retos para la empresa 
frente a las cuatro formas de violencia. Su enfoque está dado desde dos aristas: las 
responsabilidades éticas y las discrecionales. Señala que puede  ser utilizada para analizar 
los retos que el conflicto armado, la fragilidad estatal y el posconflicto suponen para una 
determinada empresa, y segundo, para evaluar si la respuesta de la empresa es adecuada 
o no frente a esos retos (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. La RSE en la construcción de paz: contenido y alcance 
Fuente: Tomado de (Vargas, 2014, pág. 29) 
 
Aquí entra el aporte de Prandi & Lozano (2010) en cuanto señalan cómo la empresa 
participa en relación a los otros actores dentro de la construcción de paz. Definen tres 
niveles en los cuales se busca establecer un proceso interactivo entre la empresa y los 
actores, que permita conocer al otro, y aprender de él, para construir conjuntamente una 
red de valores e intereses que cree valor e innovación en la empresa, pero también en la 
sociedad (Ilustración 7). 
 
Ilustración 7. La empresa y otros actores en la construcción de paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de (Prandi & Lozano, 2010, pág. 40) 
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Articulado con lo anterior, Vargas (2014) presenta un conjunto de herramientas con las 
cuales una empresa privada puede generar acciones en el marco de la construcción de 
paz. Entre ellas, el Pacto Global, la ISO 26000, las directrices de la organización para la 
cooperación y el desarrollo económicos para empresas multinacionales; la Guía GRI G4, 
los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos; y los principios rectores de la 
organización de las naciones unidas sobre empresas y derechos humanos. No obstante, 
manifiesta que se refieren a responder al componente de ‘Responsabilidades éticas’, 
evitando que las empresas causen daño a la sociedad en el ejercicio de sus negocios, por 
lo cual, señala que no hay muchas herramientas que indiquen a las empresas cómo 
cumplir con la parte de ‘Responsabilidades discrecionales’.  
 
En ese sentido, buscando la articulación de ambos aspectos en la construcción de paz 
desde la empresa, se pueden aplicar las directrices de la norma construida por ICONTEC, 
ya que busca:  
 
“gestionar una cultura de la paz organizacional, para permear e incidir de forma 
positiva la manera de pensar, decir y hacer de las organizaciones colombianas, y 
del extranjero con presencia en el país y sus partes interesadas, para que actúen 
consecuente y coherentemente”. (pág. 10)  
 
De igual forma, la norma señala que procura el entendimiento de la responsabilidad de las 
organizaciones y sus partes interesadas frente al derecho al trabajo, a la igualdad, el 
derecho colectivo a la cultura de paz y el derecho de las víctimas a la no repetición, 
convirtiéndose en actores garantes de los derechos humanos (DDHH) y la Gestión de 
Cultura de Paz Organizacional. 
 
La norma actúa desde dos dimensiones: lo cultural, a partir de conductas definidas en una 
organización para fomentar ambientes laborales de paz y la humanización de las 
organizaciones, mediante la gestión de las relaciones y la comunicación en el entorno del 
respeto de los derechos humanos; y desde lo estructural, como la integración de la gestión 
de la cultura de paz al marco estratégico y políticas de la organización. De acuerdo con 
ello, define el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de cultura de paz 
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organizacional en su principal base que es el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar) (Ver Ilustración 8). 
 
Ilustración 8. Presentación del ciclo de gestión de la norma para la cultura de paz 
organizacional 
Fuente: Tomado de (ICONTEC, 2017, pág. 12) 
 
En conclusión, el contexto presentado pretende ser un marco para el establecimiento de 
acciones en el ámbito de la construcción de paz desde la PYME, sobre todo desde el sector 
de Vigilancia y Seguridad privada, en el cual, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes 
que se presentan a las Escuelas de capacitación (de acuerdo con lo señalado por el 
Gerente General de COSECAD) son personas que vienen buscando oportunidades de 
trabajo desde regiones rurales del país, lo cual permite llegar a la afirmación de que es 
probable que lleguen, no solo desplazados en busca de oportunidades de trabajo, sino 
también desmovilizados y reinsertados. Lo favorable en este caso, es que, de acuerdo con 
la Gran Encuesta PYME (ANIF, 2017), la muestra de empresas presentó un concepto 
mayoritariamente favorable para incorporar personas reinsertadas en su empresa (ver 
Ilustración 9), donde más del 70% de los encuestados en el sector servicios estaría 
dispuesto a contratar.  
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Ilustración 9. Circunstancias en las cuales se contratarían personas reinsertadas 
en la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 36) 
 
Como resultado de lo expuesto a lo largo del capítulo 1, el estudio de caso será abordado 
desde el enfoque de la Escuela Integradora, con la teoría de los grupos de interés 
(Stakeholders), con la definición de Responsabilidad Social de la NTC 180 y los 
lineamientos de Gustavo Yepes. Servirán como orientadoras para los lineamientos 
planteados en este trabajo, la guía FOMIN, la norma ISO 26000, el manual de 
implementación de RSE del BID con CONFECÁMARAS. Se justifica porque la empresa 
estudio de caso presenta interés en vincular a sus diferentes grupos de interés en el marco 
de acciones concertadas que vayan más allá de la filantropía, y que, además, se articulen 
con la estrategia de la organización. Por otro lado, bajo la estructura del continuo 
organizacional, se trabajará bajo el modelo de Negocio Responsable, por cuanto la 
actividad de la empresa está orientada al servicio hacia población que se puede considerar 
vulnerable o menos favorecida. Se adopta la definición entregada por el FOMIN para el 
desarrollo del contexto de sostenibilidad del estudio de caso.  
 
  
 
2. Metodología aplicada para el desarrollo 
del estudio de caso 
2.1 Tipo de estudio 
Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque de la investigación cualitativa aplicada a través 
de un estudio de caso, con un diseño descriptivo. 
2.2 Proceso metodológico para el marco de lineamientos 
propuesto 
2.2.1 Metodología de la investigación 
La metodología de investigación se considera cualitativa, por cuanto implica el análisis de 
un estudio de caso en una sola unidad de análisis. Con base en Yin (2002), la pregunta de 
investigación a responder con este trabajo es ¿Cuáles son los lineamientos necesarios 
para la definición de una política de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa 
COSECAD del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada?. La unidad de análisis es la 
empresa COSECAD, las proposiciones para evaluar el estudio de caso se generaron a 
partir de la revisión de la literatura actual referida a modelos o herramientas existentes para 
la definición de la política de Responsabilidad Social Empresarial, temas fundamentales 
para su materialización y entrevistas semiestructuradas a los directivos de la empresa. La 
sistematización y análisis de la información para construir la propuesta que se articulara 
con la dinámica de la empresa definida como estudio de caso, fue el criterio de validación 
para el planteamiento de los lineamientos de la política de RSE. 
 
Las prácticas de investigación utilizadas para la elaboración de este trabajo fueron la 
revisión de la literatura (fuentes secundarias) asociada a la Responsabilidad Social 
Empresarial y sus prácticas, e información documentada que presenta la PYME (fuente 
primaria). Se considera realizar esta investigación aplicada a un estudio de caso porque 
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pretende resolver un tema puntual, el cual es la definición de una política de RSE para la 
PYME para COSECAD partiendo de un conocimiento existente desde la literatura. 
 
Como trabajo de campo, se aplica la entrevista semiestructurada a dos directivos de la 
empresa (Gerente General y Gerente Administrativa y Financiera). Se presenta en la Tabla 
7 el instrumento utilizado para recoger la información: 
 
Tabla 7. Modelo de la entrevista semiestructurada COSECAD 
Cargo: Gerente General - Gerente Administrativa y Financiera 
Objetivo de la entrevista: 
Identificar la adherencia de las dinámicas actuales de 
COSECAD frente a los criterios de una política de RSE a 
partir de los lineamientos propuestos, así como su concepto 
de sostenibilidad. 
Preguntas de base: 
1. ¿Cuáles son los Grupos de Interés de COSECAD? 
2. ¿Qué interpreta por sostenibilidad y cómo se aplica en COSECAD? 
3. ¿Cómo está estructurado el marco estratégico de COSECAD? 
4. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de 
COSECAD? 
5. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de gobernanza? 
6. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de derechos humanos?  
7. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de derechos laborales? 
8. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de medio ambiente? 
9. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de prácticas justas de operación con 
proveedores? 
10. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de relaciones con los consumidores? 
11. ¿Cómo la empresa interpreta el tema de Participación Activa y Desarrollo de la 
comunidad? 
Fuente: Elaboración propia 
Existe un acercamiento con la organización que fue estudio de caso, por cuanto hay 
disposición del cuerpo directivo para brindar la información, por esta razón se aplica esta 
metodología.  
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Una vez realizada esta actividad, la triangulación se realiza por medio de la revisión de la 
evidencia documental, la observación directa y la misma entrevista. La información se 
adapta a las preguntas formuladas en el instrumento construido para identificar el nivel de 
cumplimiento de los elementos requeridos por cada componente en la definición de la 
política de RSE (Ver Tabla 8). 
2.2.2 Proceso metodológico para el planteamiento del marco de 
lineamientos propuesto 
Inicialmente, se realiza consulta bibliográfica rigurosa respecto a los antecedentes de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Los criterios a identificar son: definición, postura 
epistemológica, aplicación en PYMES y modelos de base para la implementación. La 
indagación se realizó principalmente a través de las siguientes fuentes: 
 
 Revistas electrónicas en las áreas de administración y economía 
 Artículos indexados en revistas especializadas en RSE 
 Páginas web de entidades e institucionales especializadas en RSE 
 Libros especializados en RSE de autores referentes  
 
La información fue categorizada partiendo del contexto general de la RSE hasta llegar a 
los modelos aplicables a las PYME: 
 
 Escuelas de pensamiento en RSE 
 Antecedentes y definiciones de RSE 
 Contexto de la RSE en Colombia 
 Contexto de la RSE en PYMES 
 Contexto del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada 
 Modelos aplicados para la RSE en general y PYMES 
 
Posteriormente, se desarrollan los lineamientos para la construcción de la política de RSE 
con base en el esquema definido por la Guía FOMIN para la aplicación de prácticas de 
RSE enfocadas en una estrategia de sostenibilidad. Este esquema posibilita la 
identificación y priorización de los grupos de interés, asuntos relevantes (de acuerdo con 
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un marco estratégico y los estándares internacionales de RSE) y compromisos de la 
organización con base en la prioridad establecida por medio de la matriz de materialidad. 
Se incluyen los aportes de los principales estándares internacionales de RSE, así como 
puntos de la Norma para construcción de paz. 
 
 Ilustración 10. Esquema para la definición de una estrategia de sostenibilidad y la 
creación de la Política de RSE 
Fuente: Elaboración propia con base en (FOMIN, 2009), (ALPINA, 2014) y (Quijano, 2018) 
 
Una vez se establecen los lineamientos para la construcción de la política de RSE, se 
aplica a través de un diagnóstico en la empresa estudio de caso (ver Tabla 8), con el 
objetivo de identificar los elementos necesarios que requiere la entidad para el diseño de 
su política. Con los resultados de realiza el análisis correspondiente de acuerdo con cada 
asunto relevante planteado en los lineamientos.  
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Tabla 8. Esquema para la identificación de los elementos en la política de RSE 
Diagnóstico elementos de la política de RSE 
1. Gobernanza de la organización: 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
1.1 
¿Cuenta la organización con una estructura 
organizacional?  
          
1.2 
¿Existen Comités de apoyo para la toma de 
decisiones?  
          
1.3 
¿Ha establecido la organización mecanismos 
para el cumplimiento normativo y la lucha 
contra la corrupción? 
          
1.4 
¿Cuenta la organización con un Código de 
buen gobierno? 
          
M
is
ió
n
 
1.5 ¿Qué hacemos?           
1.6 ¿A qué actividad nos dedicamos?           
1.7 
¿Qué necesidades satisfacemos con nuestros 
productos o servicios? 
          
1.8 ¿Para quién lo hacemos?           
1.9 ¿Cómo lo hacemos?           
V
is
ió
n
 
1.10 ¿A dónde queremos llegar?           
V
a
lo
re
s
 
1.11 
¿Cuáles son los comportamientos que nos 
permitirán cumplir la misión y lograr la visión? 
          
1.12 
¿Cómo se medirán los comportamientos 
observables? 
          
P
o
lí
ti
c
a
s
 
1.13 
¿Cuenta la organización con políticas de 
gestión que den lineamientos en aspectos de 
talento humano, calidad, financieros, legales, 
tecnológicos, operativos, ambientales, 
sociales, etc.? 
          
C
o
n
c
e
p
c
ió
n
 d
e
 
s
o
s
te
n
ib
il
id
a
d
 
1.14 
¿Qué entiende la organización por 
sostenibilidad? 
(Declaración de la organización sobre los 
compromisos que adquiere con sus grupos de 
interés desde una perspectiva ética, 
económica, social y ambiental. Provee un 
marco para la acción y para fijar los objetivos y 
metas) 
          
G
ru
p
o
s
 d
e
 i
n
te
ré
s
 
1.15 
¿La organización ha identificado sus grupos de 
interés? 
          
1.16 
¿Con quienes interactuamos en el desarrollo 
del objeto social? 
          
1.17 
¿Cuál es el vínculo del Grupo de interés con la 
organización? 
          
1.18 
¿Cómo el Grupo de interés es impactado por 
la organización? 
          
1.19 
¿Cómo el Grupo de interés puede afectar a la 
organización? 
          
1.20 
¿Qué importancia tiene el grupo de interés 
para la organización? 
          
1.21 
¿Cuáles son las expectativas de los grupos de 
interés? 
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1.22 
¿Cuál es el compromiso de la organización 
para satisfacer estas expectativas? 
          
A
s
u
n
to
s
 R
e
le
v
a
n
te
s
 
1.23 ¿Cuál es el resultado que queremos alcanzar?           
1.24 
¿Qué haremos en términos del talento 
humano? 
          
1.25 
¿Qué debemos lograr en términos de ingresos, 
crecimiento y rentabilidad? 
          
1.26 
¿Cómo queremos ser percibidos por los 
clientes? 
          
1.27 ¿En qué debemos innovar?           
1.28 ¿Cómo vamos a ser una empresa sostenible?           
R
e
p
o
rt
e
 d
e
 
g
e
s
ti
ó
n
 
1.29 
¿Cuenta la organización con un mecanismo de 
reporte de su gestión? 
          
2. Derechos Humanos 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
2.1 
¿Cuenta la organización con una política o 
mecanismos para respetar los derechos 
humanos? 
          
3. Prácticas Laborales 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
3.1 
¿Cuenta la organización con políticas y 
prácticas que respeten los derechos 
fundamentales de los trabajadores? 
          
3.2 
¿Cuenta la organización con políticas y 
prácticas que garanticen la salud y la 
seguridad laboral? 
          
3.3 
¿Cuenta la organización con políticas y 
prácticas que promuevan el desarrollo de sus 
trabajadores? 
          
4. Gestión Ambiental 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
4.1 
¿Ha identificado la organización cuál es su 
impacto sobre el medio ambiente? 
          
4.2 
¿Ha establecido la organización procesos y 
procedimientos para la prevención de la 
contaminación y el uso racional de los recursos 
naturales? 
          
4.3 
¿Cuenta la organización con mecanismos para 
evitar  o para mitigar sus impactos en el medio 
ambiente? 
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5. Proveedores 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
5.1 
¿Cuenta la organización con una política de 
compras? 
          
5.2 
¿Cuenta la organización con una política de 
selección y evaluación de proveedores? 
          
5.3 
¿La organización ha definido especificaciones 
técnicas, éticas, sociales y ambientales para 
sus contratos? 
          
5.4 
¿Ha establecido la organización el perfil de los 
proveedores con quien está dispuesto a 
trabajar? 
          
5.5 
¿Ha identificado la organización quienes son 
sus proveedores estratégicos? 
          
5.6 
¿Cuenta la organización con políticas y 
prácticas para el desarrollo de proveedores? 
          
6. Consumidores 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
6.1 
¿Ha identificado la organización quienes son 
sus principales clientes, sus deberes y 
derechos? 
          
6.2 
¿Cuenta la organización con procesos y 
procedimientos que garanticen un óptimo 
servicio al cliente? 
          
7. Participación activa y el desarrollo de la comunidad 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
7.1 
¿Ha identificado la organización cual puede 
ser su aporte al desarrollo de la comunidad en 
donde opera? 
          
7.2 
¿La organización ha identificado algún tipo de 
inversión social que vaya más allá del 
cumplimiento de la ley? 
          
8. Construcción de paz 
CONCEPTO 
INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR 
LA EMPRESA 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 
C
U
M
P
L
E
 
N
R
 / N
A
 
8.1 
¿Genera espacios de diálogo para fortalecer la 
convivencia en el marco de la cultura de paz? 
          
8.2 
¿La empresa establece mecanismos, 
procedimientos o acciones para la protección 
de derechos de las víctimas del conflicto 
armado y personas en la ruta de la 
reintegración? 
          
8.3 
¿La empresa está articulada y comprometida 
en el cumplimiento de los acuerdos de paz? 
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8.4 
¿La empresa aplica mecanismos o acciones 
para la conciliación y respuesta ante situación 
de conflictos? 
          
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado de este ejercicio, se identifican las brechas existentes y se construyen los 
productos requeridos, con el fin de que la empresa logre cumplir con los diferentes 
lineamientos establecidos para la elaboración de la Política de RSE y su articulación con 
el direccionamiento estratégico. (Matriz DOFA, Mapa estratégico, Identificación de grupos 
de interés, Políticas, entre otros.) 
 
Finalmente, se entregan recomendaciones generales a la empresa y se proponen algunas 
futuras investigaciones que puedan surgir desde este trabajo.  
2.3 Sobre el Sector de vigilancia y seguridad privada 
(SVSP) y la empresa COSECAD Colombian Security 
Academy 
El objeto social de la empresa estudio de caso es la prestación de servicios de formación, 
capacitación y entrenamiento en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección Marítima y 
Portuaria, por tanto, es preciso conocer el panorama general de esta actividad de acuerdo 
con las estadísticas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. De igual 
forma, identificar cifras que puedan ser relevantes en el marco de la sostenibilidad, ya sea 
para COSECAD o el Sector en general. 
2.3.1 Generalidades y estadísticas del sector 
Este apartado se trabajó a partir de la información publicada en la página web de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para caracterizar el Sector (informes 
financieros y de gestión con corte al 2016). 
 
Este sector lo supervisa la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, quien es un 
organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa 
Nacional, con autonomía administrativa y financiera, al que le corresponde ejercer el 
control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad 
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privada (SUPERVIGILANCIA, s.f.). Por lo anterior, es responsable de asegurar, entre otras, 
el reporte y consolidación de la información financiera de las empresas del sector.   
 
El Sector de Vigilancia y Seguridad está conformado por empresas que prestan servicios 
de vigilancia, capacitación, transporte de valores, arrendamiento de armas, blindadoras, 
empresas asesoras y cooperativas de seguridad. La Tabla 9 resume la cantidad de 
empresas por cada tipo de servicio reportadas hasta el 2016: 
 
Tabla 9. Empresas del sector por tipo de servicio hasta el 2016 
  Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2016, pág. 2) 
 
Entre 2008 y 2016, los ingresos operacionales del sector incrementaron 
considerablemente (crecimiento en un promedio del 11%). El ingreso de las empresas de 
todo el sector tuvo un crecimiento promedio del 12%. Particularmente, el ingreso de las 
grandes empresas disminuyó para el 2016 respecto al año anterior un 17%, luego de tener 
un crecimiento promedio del 13% hasta el 2015. Por su parte, las medianas incrementaron 
para el 2016 considerablemente un 85%, lo que les da un promedio de crecimiento de 
31%, las pequeñas tuvieron un 13% en promedio y las micro un 48%. 
 
Con relación al personal vinculado, las estadísticas muestran tres datos relevantes para el 
2016: la edad del personal operativo dentro del sector, el cargo, género y el nivel de 
escolaridad. Para el primero, de un total de 240.103 personas vinculadas a través de 
empleo directo en el 2016, gran parte del personal estaba en las edades entre los 26-30 
(17,6%) y 31-35 años (17,4%). En el caso del cargo y género, de los 244.757 registrados, 
la mayoría se encontraba laborando como vigilantes (83,34%), y de ellos el 73,30% eran 
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hombres. En total, el 11,53% eran mujeres y el 88,47% hombres. En cuanto al nivel de 
educación, el 88,9% había llegado al nivel de bachillerato, el 9,5% llegó hasta alguno de 
los cursos dentro del nivel de educación básica y media; y sólo el 1,6% alcanzó algún nivel 
dentro del ciclo de educación superior (técnica hasta profesional). 
 
Con lo anterior, en el marco de la construcción de paz y acciones que se puedan llevar a 
cabo por las empresas del sector, resulta preciso señalar que para el 2017 se han 
desmovilizado más de 60.000 personas, con un nivel educativo en el que el 24% tiene 
bachillerato culminado, 13% básica primaria y 8% básica secundaria (Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización, 2018). Es así como se generan oportunidades en el 
sector para la vinculación de población vulnerable, como desmovilizados y reinsertados, lo 
que se constituye en una medida de inclusión social que coadyuva a la sostenibilidad 
 
El análisis de estas estadísticas se presenta en detalle en el Anexo C: Estadísticas del 
Sector de Vigilancia y Seguridad Privada 
2.3.2 Sobre las Escuelas de capacitación del Sector de vigilancia 
y seguridad privada (SVSP)   
La Supervigilancia (2016) presenta la información financiera por cada tipo de servicio 
dentro del sector. Para el 2016, había 89 escuelas de capacitación registradas, de las 
cuales 83 reportaron información (Ver Ilustración 11). Por otro lado, la Ilustración 12 
muestra la ponderación de los ingresos de la actividad respecto a todo el sector, con lo 
cual se evidencia que no superó en 1%. El crecimiento promedio de la actividad durante el 
2008-2016 fue de 10,4%.  
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Ilustración 11. Cantidad de empresas en la actividad que reportaron 2006-2016 
 
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cantidad de empresas 
en la actividad que 
reportaron información 
52 51 62 64 68 55 64 79 78 86 83 
  Fuente: Elaboración propia con base en SUPERVIGILANCIA (2016, pág. 2) 
 
Ilustración 12. Ingresos operacionales de las escuelas de capacitación Vs. 
Ponderación sobre total de ingresos sector 
Fuente: Elaboración propia con base en SUPERVIGILANCIA (2016, págs. 4-5) 
 
El informe presenta las 20 empresas del tipo de actividad ‘Escuelas de capacitación’ que 
para el 2016 tuvieron ingresos superiores. En promedio, el ingreso de estas empresas fue 
de $1.580. 907.390 y en total fue de $31.618.147.805 (Ver  Ilustración 13). 
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Ilustración 13. Ingresos operacionales Escuelas de capacitación (20 con mayores 
ingresos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2016, pág. 38) 
2.4 Sobre la empresa para el estudio de caso: COSECAD 
– Colombian Security Academy 
COSECAD – Colombian Security Academy es una PYME, que de acuerdo con la Ley 905 
de 2004 está clasificada como una pequeña empresa que brinda servicios de formación, 
capacitación y entrenamiento en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección Marítima y 
Portuaria. La empresa fue constituida el 19 de octubre de 2009 y registrada en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 29 de enero de 2010. La operación central se realiza en Bogotá 
desde la sede de la Calle 73 A No. 71D-09. Su estructura organizacional se muestra en la 
Ilustración 14. Tiene 6 programas académicos en oferta: vigilancia, supervisor, escoltas, 
medios tecnológicos, seminarios y protección de instalaciones portuarias.  
 
Actualmente, se encuentra afiliada a la Agremiación “Empresas Colombianas de 
Seguridad ECOS”, y a la “Asociación Nacional de Academias de Seguridad Privada 
ACASEP” y es integrante de la mesa sectorial de Vigilancia y Seguridad Privada del SENA. 
Tiene un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008 el cual se 
encuentra articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Ilustración 14. Organigrama COSECAD 
Fuente: Documentos entregados directamente desde la Gerencia General de COSECAD.  
La información institucional complementaria se presenta en el Anexo D: Información 
general de la empresa COSECAD – Colombia Security Academy 
2.4.1 Percepción de RSE de la empresa  
A través de la entrevista realizada a los directivos de la empresa como método de 
recolección de información (Ver Metodología aplicada para el desarrollo del estudio de 
caso), se identificó que, antes de realizar el trabajo de investigación con COSECAD, la 
percepción de RSE de la empresa estaba vista como actividades de filantropía 
propiamente, o inversión social y tratamiento de residuos ambientales. No se concebía 
como parte de los elementos para el direccionamiento estratégico de la empresa. 
Igualmente, no se había formalizado la identificación y priorización de los grupos de interés, 
aunque se tiene relacionamiento permanente con algunos de ellos en la gestión diaria de 
la empresa.  
 
No obstante, la empresa considera relevante la incorporación de prácticas de RSE, por 
cuanto sus proveedores le exigen que tenga una Política de Responsabilidad Social, 
además de la identificación de expectativas y compromisos con los grupos de interés. En 
este caso, manifiestan los directivos de COSECAD que tienen la intención de hacerlo, pero 
no saben por dónde empezar.   
 
3. Elementos para la definición de la política 
de RSE de acuerdo con las necesidades 
de COSECAD 
 
Se inicia con una identificación del contexto (o compromiso) de la organización frente a la 
sostenibilidad, posteriormente se definen elementos funcionales para la política de RSE, 
incluyendo como valor agregado un aparte para la construcción de paz. Posteriormente, 
se describe cada elemento para llegar a la definición de asuntos relevantes, la 
identificación de grupos de interés y el diseño de la matriz de materialidad. Con esto, se 
generan los compromisos frente a cada grupo de interés.  
3.1 Concepto de sostenibilidad  
Antes de comenzar, es necesario que la entidad defina lo que significa para ella la 
sostenibilidad, y cómo esta concepción tiene relación con su actividad. Al entender esto, 
se procede a definir cuál es el compromiso frente a la sostenibilidad, concepto que se 
tendrá en cuenta para definir las acciones de RSE que va implementar en los diferentes 
elementos funcionales de la estrategia.  
 
Este documento, que bien podría crearse a modo de política, es una declaración desde la 
Gerencia. Debe incluir una perspectiva ética, económica, social y ambiental. Las preguntas 
que se deben responder aquí son: 
 
 
 
 
 
 
El producto de este ítem es una “Política de sostenibilidad” o “Política Integral”. 
¿La declaración contempla el compromiso en la adopción de medidas para evitar o minimizar los 
impactos negativos de mi actividad y maximizar los positivos sobre los grupos de interés? 
¿La declaración habla de la ética, la legalidad, la integridad, el diálogo con los grupos de interés, la 
rendición de cuentas y la transparencia? 
¿La declaración menciona cuáles son los compromisos con los grupos de interés? 
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3.2 Identificación de los grupos de interés  
Uno de los aspectos fundamentales para la definición de una política de RSE, son las 
expectativas legítimas que tienen los grupos de interés frente a la gestión de una 
organización. 
 
Los grupos de interés son individuos o grupos que interactúan con la organización en el 
cumplimiento de sus objetivos organizacionales. De acuerdo con ello, la empresa debe 
plantearse las siguientes preguntas:  
 
 
 
 
 
 
 
La empresa puede pensar en diferentes personas, grupos, entidades o instituciones 
gubernamentales, que podrían ser grupos de interés, pero, antes de seleccionar a alguno, 
Accountability (2011) sugiere tener en cuenta estos criterios para seleccionarlos: 
Responsabilidad, Influencia y Afectación (Ver Tabla 10). Así mismo, señala que deben 
cumplir tres principios básicos: Inclusividad, Relevancia y capacidad de respuesta (Ver 
Tabla 11).   
Tabla 10. Criterios para la identificación de grupos de interés 
Responsabilidad Influencia Afectación 
Personas o colectivos 
con los que se tiene o 
tendrá 
responsabilidades, 
legales, financieras y 
operativas según 
reglamentaciones, 
contratos, o prácticas, 
vigentes 
Personas o colectivos 
que pueden influir en 
la capacidad de la 
empresa para 
alcanzar sus metas, 
porque sus acciones 
pueden impulsar o 
impedir su 
desempeño 
Personas o colectivos afectados por las operaciones 
de la organización. Su afectación puede ser debida a la 
dependencia o a la cercanía: 
 
a. Dependencia: personas que dependen de la empresa, 
como, por ejemplo, los empleados y sus familias, los 
proveedores para quienes la compañía es un cliente 
importante. 
 
b. Cercanía: personas con las cuales interactúa la 
organización, incluyendo grupos internos o con 
relaciones de larga duración con la empresa, o aquellos 
de los que depende en sus operaciones cotidianas y los 
que viven cerca de sus plantas de producción. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Accountability (2011) 
¿Ante quién somos responsables? 
¿Quiénes son nuestros grupos de interés más importantes? 
¿Cómo el grupo de interés es afectado por la empresa? 
¿Cómo el grupo de interés afecta la empresa?,  
¿Con quién relacionarse?, ¿Por qué relacionarse?, ¿Para qué relacionarse? 
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Tabla 11. Principios para la identificación de grupos de interés 
Inclusividad Relevancia Capacidad de respuesta 
Se refiere a la participación 
de los grupos de interés en el 
desarrollo y logro de una 
respuesta responsable y 
estratégica hacia la 
sostenibilidad, para lo cual la 
organización debe identificar 
y priorizar los grupos de 
interés. 
Es la importancia de un asunto o 
tema que influye en las decisiones, 
acciones y desempeños de una 
organización o de sus grupos de 
interés, para lo cual es necesario 
que la organización identifique las 
expectativas de los grupos de 
interés. 
Es la gestión que realiza la 
organización frente a las expectativas 
de los grupos de interés que afectan 
su desempeño en materia de 
sostenibilidad. Se lleva a cabo a 
través de decisiones, acciones y 
comunicación con los grupos de 
interés, para lo cual se deben 
establecer compromisos con los 
grupos de interés y gestionar su 
relacionamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Accountability (2011) 
Cuando la organización identifica a los grupos de interés de acuerdo con estos elementos, 
debe identificar las expectativas, impactos, importancia, periodicidad y asuntos relevantes. 
La Tabla 12 muestra el esquema que puede utilizar la empresa para contar con esta 
información.  La organización debe examinar si los grupos que identificó declaran en 
cuenta propia o en representación de alguna causa determinada, por cuanto se requeriría 
identificar no a una persona sino a grupos creíbles que persigan los intereses que 
manifiestan (ISO, 2010). Por otro lado, para el involucramiento de los grupos de interés se 
debe aplicar el diálogo directo a través de reuniones formales o informales, en los formatos 
en que la empresa considere más viables (entrevistas, encuestas, conferencias, talleres, 
audiencias, etc.). 
 
Tabla 12. Análisis de expectativas de los Grupos de Interés 
N° 
Grupo de interés 
identificado 
¿Cuál es el 
vínculo con la 
empresa? 
¿Cómo es 
afectado por la 
empresa el 
grupo de 
interés? 
¿Cómo afecta a 
la empresa el 
Grupo de 
Interés? 
¿Qué importancia 
tiene para la 
empresa el Grupo 
de Interés? 
1. Accionistas         
2. Clientes         
3. …         
4.           
5.           
  
N° 
¿Cuál es el área 
encargada del 
relacionamiento? 
¿Cuáles son los temas 
fundamentales sobre 
los que se capturan 
expectativas? 
¿Con que 
periodicidad se 
capturan las 
expectativas? 
¿Cuáles son 
los temas 
relevantes para 
la empresa? 
¿Cuáles son los 
temas 
relevantes para 
el Grupo de 
Interés? 
1. Accionistas         
2. Clientes         
3. …         
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4.           
5.           
Fuente: Elaboración propia a partir de FOMIN (2009) 
3.3 Definición de asuntos relevantes 
Este segmento va atado a la identificación de los grupos de interés. Aquí se define la 
metodología con la cual se pueden definir los asuntos relevantes para la organización. Este 
concepto se refiere a los aspectos prioritarios u objetivos estratégicos, en los que debe 
trabajar una organización para cumplir con su misión y lograr su visión. Son el resultado 
del análisis del entorno, del sector en que se desempeña y de los resultados de la gestión 
de la organización. Para la identificación, se proponen dos metodologías:  
 
 Elaborar la matriz DOFA. 
 Elaborar un Balance Score Card, incluyendo las estrategias y objetivos clave de 
desempeño y resultado, en el componente financiero, clientes, procesos internos y 
talento humano:  
3.3.1 Construcción de la matriz DOFA 
La matriz integra las debilidades y fortalezas como elementos internos, mientras que toma 
las oportunidades y amenazas como elementos externos (Kaplan & Norton, 2008) Lo 
anterior, puede ser dado por actividades, eventos, hechos o tendencias que interactúan 
con la empresa (Prieto H., 2012). El objetivo de generarla es cruzar estos cuatro elementos 
para construir decisiones estratégicas para cada cuadrante. Éstas a su vez, se convierten 
en objetivos estratégicos, a lo cuales hay que definirles un plan de acción, con cronograma, 
responsable, metas e indicadores. 
 
Tabla 13. Construcción de la matriz DOFA 
 Fortalezas Debilidades 
Ayuda (a conseguir los objetivos) Obstáculo (para conseguir los 
objetivos) 
Interno 
(atributos de la 
empresa) 
¿Qué atributos internos ayudan a 
conseguir los objetivos de la 
empresa? 
¿Qué atributos internos son un 
obstáculo para conseguir los 
objetivos de la empresa? 
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Externo (atributos del 
entorno 
¿Qué atributos del entorno 
ayudan a conseguir los objetivos 
de la empresa? 
¿Qué atributos del entorno son 
un obstáculo para conseguir los 
objetivos de la empresa 
Fuente: Elaboración propia a partir de FOMIN (2009) 
Al realizar este ejercicio, se pueden tomar este tipo de decisiones de acuerdo con la guía 
FOMIN: 
 Capitalizar: si existen oportunidades y la empresa posee fortalezas hay que capitalizar 
las fortalezas para crear valor. 
 Mejorar: si existen oportunidades y la empresa presenta debilidades hay que mejorar 
las debilidades para crear valor. 
 Eliminar: si existen amenazas y la empresa presenta debilidades hay que eliminar las 
debilidades para evitar destruir valor. 
 Monitorear: si existen amenazas y la empresa posee fortalezas hay que monitorear las 
fortalezas para evitar destruir valor. 
3.3.2 Diseño del Tablero de Indicadores y Mapa estratégico 
Básicamente se trata de una batería de indicadores que se generan de los objetivos 
estratégicos y de las metas a las que se espera llegar con cada uno. Se requiere una 
medida cuantificable a los objetivos estratégicos y un responsable, para así mantener un 
seguimiento que permita dotar de información precisa al equipo ejecutivo, y sea posible 
medir el cumplimiento de las metas a través de esta batería de indicadores (Kaplan & 
Norton, 2008). El resultado de este ejercicio es la construcción del mapa estratégico para 
la organización. 
3.4 Elementos principales para la definición de la política 
de RSE 
Aquí se describen los elementos fundamentales dentro de la estrategia, los cuales 
incorporan a los grupos de interés, depende de su estructura, tipo o actividad, el incluir 
otros grupos en la entidad. La empresa debe inicialmente identificar quiénes son sus 
grupos de interés, para luego analizar la forma en que cada uno la afecta, sus expectativas, 
su influencia y cómo voy a responder socialmente a las que tienen relevancia para mi 
organización. 
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En ese sentido, se presenta a continuación la descripción de cada uno de estos elementos, 
acompañado con los temas relevantes (pueden considerarse como requisitos mínimos) 
que se requiere para adoptar un comportamiento socialmente responsable. La guía FOMIN 
los presenta a través de los ‘dominios’ de la RSE, la ISO 26000 como las ‘materias 
fundamentales’ y el manual de consultoría como los ‘criterios mínimos’ de RSE. 
 
Como se mencionó anteriormente, el valor agregado en este caso, es la mención de 
herramientas desde el enfoque de paz que pueden articularse con los elementos de la 
estrategia desde el componente de derechos humanos.  
3.4.1 Gobernanza de la organización  
La Gobernanza se estructura como el conjunto de normas, procedimientos o estructuras 
con el cual se dirige la organización y controla sus operaciones. En términos prácticos, es 
el sistema por el cual una empresa toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos 
(Argandoña, 2011).  Se considera el elemento de la estrategia más importante, por cuanto 
implica la toma de decisiones desde los órganos directivos y el direccionamiento hacia la 
sostenibilidad y el comportamiento socialmente responsable. En RSE, la Gobernanza se 
considera un medio para aumentar la capacidad de las organizaciones de comportarse de 
manera socialmente responsable (ISO, 2010). 
 
Las preguntas que se deben responder aquí son: 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello, se parte desde los componentes que se requieren desde la gobernanza y los 
productos que deben ser generados desde la organización. (ver Ilustración 15). 
 
 
 
¿La organización tiene una estructura definida y clara? 
¿Existen Comités de diferentes grados para la toma de decisiones estratégicas de la organización? 
¿Se han establecido mecanismos para el cumplimiento normativo y la lucha contra la corrupción? 
¿La organización cuenta con algún documento donde refleje el respeto por los derechos humanos, la 
transparencia, el gobierno corporativo y la ética? 
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Ilustración 15. Componentes del elemento Gobernanza en la política de RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Orientación estratégica  
 
Este es el punto central de la definición de la política de RSE. Aquí la organización 
formaliza su misión, visión y valores corporativos, articulándolos con la RSE. La Tabla 14 
muestra los aspectos fundamentales de cada uno. 
 
Tabla 14. Definición del marco estratégico 
Misión Visión Valores Corporativos 
"Razón de ser" 
"Posición que se desea 
alcanzar" 
"Principios y reglas que caracterizan 
la cultura" 
¿Qué hacemos? 
¿A dónde queremos llegar? 
¿Cuáles son los comportamientos 
que nos permitirán cumplir la misión 
y lograr la visión? ¿A qué actividad nos 
dedicamos? 
¿Qué necesidades 
satisfacemos con nuestros 
productos o servicios? 
¿Qué debemos hacer muy bien en 
términos de procesos, 
infraestructura y tecnología para 
lograr los objetivos? ¿Para quién lo hacemos? 
¿Cómo lo hacemos? 
Fuente: Elaboración propia con base en FOMIN (2009) e ISO (2010) 
La importancia en la definición del marco es la comunicación a nivel interno al público 
interno y externo, con lo cual la entidad debe establecer los canales con los cuales dará a 
conocer esta información y medir sus resultados.  
Gobernanza
Orientación 
estratégica
Ética y 
transparencia
Lucha contra la 
corrupción
Cumplimiento 
legal
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Ética y transparencia 
 
Al identificar los valores en la organización, es posible establecer los comportamientos 
observables que se esperan de los integrantes (Directivos y empleados), con lo cual se 
debe proceder a generar un Código de conducta que contenga estas directrices y puedan 
definirse mecanismos para asegurar su cumplimiento. La conducta puede ser definida de 
acuerdo con cada grupo de interés. La organización puede tomar a cada uno y establecer 
qué conducta se esperaría de los integrantes de la empresa frente a ellos.  
 
Por otro lado, está la transparencia, asociada a la entrega de información a los grupos de 
interés en un grado razonable, respecto a los impactos económicos, sociales y ambientales 
de las actividades realizadas por la empresa. Este ítem está asociado a la presentación de 
informes de sostenibilidad desde la organización.  
 
En este caso, si se desea obtener una certificación a través de GRI, AA1000, u otro 
mecanismo, deben cumplirse unos parámetros definidos por cada estándar. No obstante, 
tratándose de una PYME, la estructura del informe puede realizarse a partir de las materias 
fundamentales presentadas por la ISO 26000, y cumpliendo con las características de la 
información de la Tabla 15. Menciona FOMIN, que el principal beneficio de la transparencia 
es que contribuye a generar la confianza de los accionistas e inversores y de otros grupos 
de interés reduciendo el costo de capital y fortaleciendo la reputación de la empresa. 
 
Tabla 15. Características del Informe de sostenibilidad 
Características de la 
información 
Descripción 
Completa  Que incluya todas las actividades e impactos. 
Comprensible  De lenguaje accesible y estructura coherente. 
Receptiva  Que responda a las inquietudes de las partes interesadas. 
Precisa  Que aporte datos concretos y sea detallada. 
Equilibrada 
 Que contenga toda la información disponible, tanto los impactos 
positivos como los negativos. 
Oportuna 
 Actualizada, que permita comparar el desempeño entre periodos y con 
otras organizaciones. 
Accesible  Disponible a todas las partes interesadas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Argandoña, ISO 26000: Una guía para la responsabilidad 
de las organizaciones, 2011)  
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Cumplimiento legal 
 
La empresa debe conocer y cumplir con la legislación que le aplique a su actividad, ya sea 
económica, social, ambiental, tributaria o cualquier de orden nacional e internacional 
aplicable, Esto, en términos de RSE, se materializa a través del compromiso de la 
organización en la documentación de políticas y en la acción conjunta generada con otras 
empresas, asociaciones o sociedad civil, para promover el cumplimiento de la norma 
internacional.  
 
Lucha contra la corrupción  
 
La empresa debe adoptar estándares de comportamiento que prevengan situaciones 
donde puedan ocurrir hechos de corrupción o se generen conflictos de interés, y en caso 
de que surjan, establecer la manera de solventar el hecho sin generar afectaciones a la 
entidad. Se busca la integridad empresarial, desde la prevención y control que ocasionan 
fallas en los sistemas de gestión, sobretodo en el sector público, donde se asegura la 
transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Para cumplir con este ítem, la empresa debe adoptar lineamientos asociados a prácticas 
anticorrupción y soborno, dentro de sus códigos de conducta, así como promover acciones 
conjuntas con otras empresas para evitar la corrupción, puede ser por ejemplo pactos de 
integridad para el sector.  
 
Los productos esperados en materia de Gobernanza, son: 
 Marco estratégico definido y documentado. 
 Código de conducta o ética. 
 Política de lucha contra la corrupción y otros mecanismos definidos para la lucha contra 
la corrupción. 
 Políticas administrativas o institucionales para el cumplimiento legal. 
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3.4.2 Derechos Humanos 
La organización debe identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre 
los derechos humanos que pueda causar su actividad. La pregunta a responder en este 
caso es: 
 
 
 
Esto se maneja a través de un proceso de debida diligencia, en el cual la organización 
debe generar: 
 Una política de respeto a los derechos humanos  
 Medios para evaluar las actividades que genera y propuestas para la protección de 
derechos humanos. 
 Acciones para tratar los impactos negativos detectados de sus decisiones y 
actividades. 
3.4.3 Prácticas laborales 
En la organización, las prácticas laborales se refieren a las condiciones de trabajo 
(remuneración, horarios, vacaciones, etc.), al diálogo social, a la salud y seguridad 
ocupacional, y al desarrollo profesional. En ese sentido, la empresa debe garantizar el 
cumplimiento normativo referido al tema laboral, y su vez, incentivar la productividad de los 
empleados.  
 
Para este ítem, se manejan cinco aspectos: el clima laboral, las formas de conciliación 
entre empresa y empleado; los incentivos, la salud y seguridad social; y el respeto de los 
derechos fundamentales en el trabajo.  
 
Las preguntas a responder, son: 
 
 
 
 
 
¿Cuenta la organización con una política o mecanismos para respetar los derechos humanos? 
¿Cuenta la organización con políticas y prácticas que respeten los derechos fundamentales de los 
trabajadores? 
¿Cuenta la organización con políticas y prácticas que garanticen la salud y la seguridad laboral? 
¿Cuenta la organización con políticas y prácticas que promuevan el desarrollo de sus trabajadores? 
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La empresa requiere para este punto: 
 Contar con políticas en el cumplimiento de los derechos laborales, la no discriminación, 
la remuneración justa, el horario de trabajo y la libre asociación. 
 Contar con un Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 Generar programas de desarrollo integral a los trabajadores, como espacios de 
capacitación, nuevos incentivos (monetarios o emocionales),  mediciones de clima 
laboral y tratamiento digno en la desvinculación.  
3.4.4 Gestión Ambiental 
En este caso, de acuerdo con la guía FOMIN y el manual de implementación de 
CONFECÁMARAS, la empresa debe reconocer su impacto sobre el medioambiente, 
independiente de su actividad o tamaño. Se deben llevar a cabo acciones para hacer un 
aprovechamiento eficiente de los recursos (agua y energía), hacer una gestión de residuos, 
reducir emisiones generadas o vertimientos; o desarrollar prácticas ambientales.  
 
La guía FOMIN considera que la gestión ambiental es un elemento fundamental para la 
sostenibilidad, por lo cual es un requisito que la empresa adopte prácticas enfocadas en la 
mejora de su desempeño ambiental. Además, trae beneficios complementarios, ya que 
puede traer ventajas competitivas de cara a los proveedores o inversionistas, o en el 
posicionamiento de productos en nuevos mercados donde se le da valor a la gestión 
medioambiental y la fabricación de productos amigables. 
 
En ese sentido, las preguntas que se plantean aquí, son: 
 
 
 
 
 
Para este aspecto, la organización debe trabajar en cuatro áreas:  
 Uso eficiente de los recursos 
 Prevención de la contaminación 
 Tecnologías ambientalmente sostenibles 
 Capacitaciones en temas ambientales 
¿Ha identificado la organización cuál es su impacto sobre el medio ambiente? 
¿Ha establecido la organización procesos y procedimientos para la prevención de la contaminación y el 
uso racional de los recursos naturales? 
¿Cuenta la organización con mecanismos para evitar o para mitigar sus impactos en el medio ambiente? 
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La guía de implementación de CONFECÁMARAS propone unos mínimos para las 
empresas lleven a cabo prácticas ambientales y cumplan con este elemento, lo que 
finalmente le apunta a responder las preguntas planteadas al inicio. Se consolidan los que 
se consideran principales para la PYME en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Prácticas ambientales mínimas para la PYME 
Tema Práctica ambiental 
  Uso eficiente de 
los recursos 
La empresa adopta medidas para reducir el uso de energía 
La empresa adopta medidas para ahorrar el consumo de agua 
  Prevención de la 
contaminación 
La empresa cuenta con una política o un sistema de gestión ambiental 
La empresa desarrollar iniciativas para promover la reducción, 
reutilización y reciclaje de materiales 
La empresa cumple con la regulación y normatividad vigente en materia 
medioambiental 
  Tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles 
La empresa promueve proyectos de ecoeficiencia15 de sus productos o 
servicios. 
  Capacitaciones en 
temas ambientales 
La empresa promueve la formación ambiental de sus colaboradores y el 
fortalecimiento de la cultura de Responsabilidad Ambiental 
Fuente: Elaboración propia a partir de (FOMIN, 2009) y (BID-CONFECÁMARAS, 2007).  
La empresa requiere para este punto: 
 Establecer una política ambiental 
 Documentar acciones que se lleven a cabo para los cuatro temas 
 Establecer capacitaciones para el personal en temas ambientales 
3.4.5 Proveedores 
La atención de este elemento dentro de la definición de la política de RSE, se fundamenta 
en la aplicación de criterios de Responsabilidad Social en la gestión de la cadena de 
suministro. La Guía FOMIN señala que se trata de la incorporación de criterios éticos, 
económicos, sociales y ambientales en esta cadena. En ese sentido, la RSE tiene como 
alcance las actuaciones de la organización en la cadena de valor en dos formas: hacia 
atrás con los proveedores y hacia adelante con los distribuidores y clientes.  
 
                                               
 
15 La ecoeficiencia es el proceso de maximizar la productividad de los recursos, minimizando interés. 
(FOMIN, 2009). 
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Con lo anterior, las preguntas que se plantean para este eje son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los temas fundamentales que deben tenerse en cuenta en este caso: 
 Evaluación y selección de proveedores 
 Condiciones comerciales 
 Desarrollo de proveedores  
 
Similar a la Tabla 16, se presenta en la Tabla 17 la relación de los temas fundamentales 
para este eje frente a las prácticas con proveedores que la organización puede llevar a 
cabo. 
Tabla 17. Prácticas mínimas con proveedores para la PYME 
Tema relevante Práctica con proveedores 
Evaluación y 
selección de 
proveedores 
La empresa tiene un código de conducta hacia y sobre los proveedores 
La empresa tiene establecidos procedimientos para la evaluación 
selección de proveedores 
Se definen criterios económicos, sociales y ambientales para la selección 
Condiciones 
comerciales 
Se establecen contratos con condiciones contractuales suficientes y se 
respeta su cumplimiento 
Se definen plazos razonables de pago 
Dentro de las políticas de lucha contra la corrupción se incluye el 
compromiso en contra del soborno  o las dádivas para la adjudicación de 
contratos para la empresa. 
Desarrollo de 
proveedores 
Se realizan programas de desarrollo con proveedores, ya sea para 
mejorar prácticas ambientales o el desarrollo de productos o servicios. 
Se incluyen personas con bajos ingresos como proveedores o 
distribuidores de la empresa 
Fuente: Elaboración propia a partir de (FOMIN, 2009) y (BID-CONFECÁMARAS, 2007).  
La empresa requiere para este punto: 
 Código de conducta para proveedores 
 Procedimiento y política de compras incluyendo la selección y evaluación de 
proveedores 
¿Cuenta la organización con una política de compras? 
¿Cuenta la organización con una política de selección y evaluación de proveedores? 
¿La organización ha definido especificaciones técnicas, éticas, sociales y ambientales para sus contratos? 
¿Ha establecido la organización el perfil de los proveedores con quien está dispuesto a trabajar? 
¿Ha identificado la organización quienes son sus proveedores estratégicos? 
¿Cuenta la organización con políticas y prácticas para el desarrollo de proveedores? 
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 Definición de criterios para la selección  
 Articulación de la política de lucha contra la corrupción con las prácticas con 
proveedores. 
 Política para el desarrollo de proveedores 
3.4.6 Consumidores 
La Guía FOMIN considera relevante la implementación de prácticas de RSE en esta 
materia, por cuanto generan un valor agregado para la organización que permite tener 
ventajas competitivas en la diferenciación de productos y servicios. Igualmente, orienta a 
la empresa en la promoción del consumo responsable y sostenible, dando mayor alcance 
en el acceso de los productos a personas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad. Esto finalmente permite que acceda a nuevos clientes y consumidores. 
 
Por consiguiente, la empresa deberá responder estas preguntas: 
 
 
 
 
Para ello, la Tabla 18 muestra los temas relevantes que se deben tener en cuenta para la 
gestión de clientes y consumidores. Se establecen a partir de la definición de las cuatro “p” 
del mercadeo (precio, producto, plaza y promoción).  
 
Tabla 18. Prácticas mínimas con clientes y consumidores para la PYME 
Tema relevante Práctica con consumidores y clientes 
Venta  
La empresa cuenta con mecanismos para atender preguntas, quejas y 
reclamos de sus clientes 
La empresa monitorea la satisfacción del cliente 
La empresa garantiza la protección de los datos personales de los 
clientes 
La empresa define mecanismos para mejorar el servicio post-venta 
Distribución 
La empresa usa canales de distribución que permiten el acceso a 
consumidores de bajos ingresos 
La empresa posee mecanismos para reducir el impacto ambiental en el 
embalaje y transporte de sus productos 
Productos y 
Servicios 
La empresa posee mecanismos para asegurar la calidad de los 
productos o servicios 
¿Ha identificado la organización quienes son sus principales clientes, sus deberes y derechos? 
¿Cuenta la organización con procesos y procedimientos que garanticen un óptimo servicio al cliente? 
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La empresa ofrece información sobre el contenido de sus productos o 
servicios para orientar al cliente en el modo de uso, almacenamiento y 
disposición. 
Promoción 
La empresa establece políticas para la competencia justa y la no 
publicidad engañosa 
La empresa dentro de su código de conducta incluye el desarrollo de 
prácticas de marketing que no sean discriminatorias. 
La empresa desarrolla campañas de educación para el bien común o 
para la promoción comercial vinculadas a causas sociales 
Precios 
La empresa hace una fijación de precios inclusiva para consumidores de 
bajos ingresos 
La empresa mantiene una política de precios que va acorde con las 
necesidades del mercado 
Fuente: Elaboración propia a partir de (FOMIN, 2009) y (BID-CONFECÁMARAS, 2007).  
La empresa requiere para este punto: 
 Procedimiento de PQRSF  
 Política de Habeas Data y protección de datos personales 
 Política para el uso racional de insumos y recursos 
 Criterios de información para los productos y servicios documentados  
 Política para la promoción de la competencia justa  
 Articulación con el código de conducta para incluir la no discriminación  
 Política de precios con criterios que tengan en cuenta la inclusión  
3.4.7 Participación activa y desarrollo de la comunidad  
Este elemento de la estrategia es la parte ‘filantrópica’ que aplica la empresa en el marco 
de la RSE, puede tratarse también como inversión social. Se trata de la incorporación de 
prácticas para el desarrollo de la comunidad, que consecuentemente pueden elevar su 
competitividad. En el caso de la PYME se presentan inconvenientes puesto que involucran 
el desprendimiento de recursos económicos que posiblemente la empresa puede requerir 
para el funcionamiento de sus operaciones. No obstante, la guía FOMIN plantea que 
pueden darse las relaciones con la comunidad a través de acciones básicas como el 
fomento del diálogo, ya que finalmente la empresa tiene un impacto sobre su esfera de 
influencia y puede contribuir a su desarrollo político, económico y social.  
 
En ese sentido, la empresa debe responder las siguientes preguntas: 
 
 
¿Ha identificado la organización cual puede ser su aporte al desarrollo de la comunidad en donde opera? 
 
¿La organización ha identificado algún tipo de inversión social que vaya más allá del cumplimiento de la ley? 
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La Tabla 19 muestra los temas relevantes que se deben tener en cuenta para promover la 
participación y el desarrollo en la comunidad. La guía FOMIN señala que generar estas 
acciones permite que se fortalezca la reputación de la empresa en términos de imagen 
corporativa, se incremente el compromiso con los trabajadores y el acceso a nuevos 
mercados por la lealtad de los consumidores. 
 
Tabla 19. Prácticas mínimas para la participación y el desarrollo de la comunidad 
Tema relevante 
Práctica para la participación y desarrollo 
de la comunidad 
Participación activa de 
la comunidad 
La empresa involucra a la comunidad para identificar sus problemas y 
su aporte a la solución 
La empresa cuenta con unos compromisos frente a la comunidad 
formalmente reconocidos 
Educación y cultura 
La empresa capacita a la comunidad en la práctica de valores 
democráticos y ciudadanos asociados al desarrollo de su actividad 
(convivencia, respeto a la diferencia, etc.) 
Creación de empleo y 
desarrollo de 
habilidades 
La empresa invierte recursos para la creación de empleo 
Salud 
La empresa lleva a cabo actividades que minimizan los riesgos para la 
salud y aumentan los efectos positivos para la comunidad 
Inversión Social 
La empresa desarrollo iniciativas para mejorar el bienestar o desarrollo 
de la comunidad en la que ejerce influencia social 
Fuente: Elaboración propia a partir de (FOMIN, 2009) y (BID-CONFECÁMARAS, 2007).  
La empresa requiere para este punto: 
 Política enfocada en la participación y desarrollo de la comunidad  
 Definición de actividades adoptadas para el desarrollo 
 Definición de las inversiones sociales realizadas o a realizar 
 Definición de prácticas para el desarrollo de temas sociales genéricos 
 
Con los elementos mencionados en los siete ítems anteriores, la organización podrá 
evaluar su comportamiento frente a la Responsabilidad Social, con lo cual podrá definir las 
acciones pertinentes para atender a sus grupos de interés. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los mínimos definidos en este punto no son de estricto y absoluto cumplimiento. 
La organización debe establecer cuáles son los asuntos relevantes en su gestión y cuáles 
son relevantes para sus grupos de interés, una vez se haga esta evaluación, es posible 
determinar las acciones viables dentro de la política de RSE de la empresa, por cuanto, no 
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es adecuado trabajar para lo que no es relevante ni para la empresa ni para los grupos de 
interés. 
 
Para lograr esta tarea, se procede con el diseño de la matriz de materialidad, en la cual, 
de una forma muy gráfica, se observa el cruce entre la influencia de los grupos de interés 
sobre la organización, frente a su impacto a nivel económico, ambiental y social. El 
segmento ‘Diseño de la matriz de materialidad’ muestra en detalle su elaboración. No 
obstante, antes de abordarlo, se incluye un ítem dentro de este análisis de los elementos 
de la política de RSE, que está asociado al tema de construcción de paz. Es relevante 
hablar de él por cuanto en el sector la posibilidad de que lleguen personas víctimas del 
conflicto, e incluso desmovilizados aumenta, teniendo en cuenta que intentan conseguir 
oportunidades de trabajo desde la prestación de servicios de seguridad privada y vigilancia.  
3.5 Construcción de paz dentro de la definición de la 
política de RSE 
De acuerdo con el contexto presentado en el numeral 1.6 RSE y Construcción de paz, lo 
presentado a continuación se enfoca en la identificación de los temas fundamentales que 
podría aplicar la empresa en el marco de la construcción de paz. Este punto se apoya 
igualmente con lo señalado por la Norma Técnica de Empresa para la creación de un 
Sistema Integrado de Gestión de cultura de paz organizacional (2017) en sus puntos 
focales. 
 
A partir de ello, la empresa debe responder las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 20 muestra las prácticas mínimas planteadas para promover la construcción de 
paz en la organización desde cuatro temas relevantes sugeridos por ICONTEC: 
Humanización, Promoción al respeto de los derechos humanos, Preparación de la 
¿Genera espacios de diálogo para fortalecer la convivencia en el marco de la cultura de paz? 
 
¿La empresa establece mecanismos, procedimientos o acciones para la protección de derechos de las 
víctimas del conflicto armado y personas en la ruta de la reintegración? 
 
¿La empresa está articulada y comprometida en el cumplimiento de los acuerdos de paz? 
 
¿La empresa aplica mecanismos o acciones para la conciliación y respuesta ante situación de conflictos? 
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organización hacia el apoyo de la implementación de los Acuerdos de Paz y Conciliación 
y respuesta ante situaciones de conflicto. 
 
Tabla 20. Prácticas mínimas para la construcción de paz en la organización 
Tema relevante Construcción de paz 
Humanización 
La empresa cuenta con espacio de convivencia que fortalecen la cultura 
de paz y el fortalecimiento de ambientes laborales de paz 
La empresa promueve comportamientos de respeto y cuidado, bajo los 
valores de igualdad, trato justo y respeto por la diferencia 
La empresa promueve planes o acciones que fortalezcan las habilidades 
y competencias para la cultura de paz de los colaboradores y partes 
interesadas 
Promoción al 
respeto de los 
derechos humanos 
La empresa incorpora en sus políticas el respeto a los derechos humanos 
hacia las víctimas del conflicto armado y las personas que están en la ruta 
de reintegración 
La empresa establece canales formales de denuncia de violación de 
derechos humanos en la organización 
La empresa define políticas en donde se compromete a participar en el 
esclarecimiento de la verdad, en caso de que ella o alguna de las partes 
interesadas haya estado involucrada en casos de violación de derechos 
humanos 
Preparación de la 
organización hacia 
el apoyo de la 
implementación de 
los Acuerdos de 
Paz 
La empresa define un plan de apoyo para la implementación de los 
acuerdos de paz 
La empresa manifiesta su apoyo al desarrollo de la paz territorial, 
alineando su estrategia al Plan de Desarrollo Territorial (cuando sea 
pertinente) 
La empresa manifiesta su apoyo al desarrollo de la paz territorial, 
articulando sus políticas y actuaciones con los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural (POSPR). 
Conciliación y 
respuesta ante 
situaciones de 
conflicto 
La empresa implementa procedimientos necesarios para identificar 
situaciones de conflicto 
La empresa habilita espacios de conversación, diálogo, conciliación y 
resolución de conflictos entre la organización, sus colaboradores y demás 
partes interesadas. 
La empresa evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones 
de preparación y respuesta a situaciones de conflicto. 
La empresa implementa pactos de convivencia con las partes interesadas 
pertinentes 
Fuente: Elaboración propia a partir de (ICONTEC, 2017) 
La empresa requiere para este punto: 
 Política enfocada en la construcción de paz y cultura 
 Articular las políticas de Derechos Humanos con acciones para las víctimas del 
conflicto armado y personas en la ruta de reintegración 
 Plan de apoyo a la implementación del acuerdo de paz 
 Procedimientos para la conciliación y respuesta a situaciones de conflicto 
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3.6 Diseño de la matriz de materialidad 
Cuando la empresa ha realizado la identificación de sus grupos de interés, sus 
expectativas y su relevancia, así como la definición de los temas relevantes para la 
organización, es posible generar la matriz de materialidad. En principio, lo que busca esta 
herramienta es mostrar, de acuerdo con el impacto sobre la organización e influencia 
desde el grupo de interés, cómo se clasifican los temas relevantes de la empresa para 
responder a las expectativas de estos grupos de interés, definiendo la prioridad que tendrá 
la empresa para atenderlos. 
 
Esta herramienta se divide en cuatro cuadrantes, y de acuerdo con la calificación 
entregada a partir del análisis estratégico de la entidad (objetivos estratégicos) y la 
evaluación de los temas relevantes para la empresa, se clasifican determinando su 
relevancia e impacto. Así, por ejemplo, si se tuvieran identificados tres tipos de grupos de 
interés (clientes, proveedores y comunidad), y se tomarán los temas propuestos en los 
numerales anteriores como los fundamentales sobre los cuales se capturaron 
expectativas, se podría generar una primera evaluación para la matriz de materialidad (Ver 
Tabla 21). 
 
Tabla 21. Ejemplo de la evaluación de influencia e impacto de los grupos de interés 
y los temas relevantes 
N° 
Grupo de interés 
identificado 
¿Cuáles son los temas relevantes para la empresa? Influencia Impacto 
1. Clientes 
Condiciones en el proceso de venta Alta Muy alto 
Adecuada distribución de productos Alta Alto 
Entrega de productos y servicios de calidad Alta Muy Alto 
Uso de canales adecuados para la prestación del servicio Media Alto 
Precios justos y accesibles Media Muy Alto 
2. Proveedores 
Evaluación y selección de proveedores Media Medio 
Establecimiento de condiciones comerciales Alta Alto 
Desarrollo de proveedores Alta Alto 
Participación activa de la comunidad Alta Alto 
3. Comunidad 
Promoción de la educación y cultura Media Alto 
Creación de empleo y desarrollo de habilidades Media Alto 
Mejoramiento de la salud en la sociedad Media Alto 
Entrega de inversión social para el desarrollo Alta Alto 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los lineamientos sugeridos de la Guía GRI G4, la calificación de influencia 
desde los grupos de interés debe estar presidida por un análisis del entorno y valoraciones 
que ellos realicen de la organización. Por su parte, el impacto sobre los grupos de interés 
debe tenerse en cuenta el marco estratégico diseñado previamente y los temas relevantes 
para la organización.  
 
Como resultado de este ejercicio, se esquematizan los temas fundamentales en la matriz, 
definiendo su ubicación en los cuadrantes de acuerdo con la calificación obtenida. La 
Ilustración 16 muestra cómo quedarían los temas para el ejemplo planteado. 
 
Ilustración 16. Matriz de materialidad para los temas relevantes 
Fuente: Elaboración propia 
Se espera tener como resultado del diseño de la matriz de materialidad, un listado de los 
temas relevantes para la organización, mostrando su prioridad, de manera que puedan 
asignarse responsables y grupos de interés vinculados a cada tema. La parte que sigue 
es la priorización de actividades y la generación de indicadores para el seguimiento de 
compromisos. 
1 Condiciones  en el  proceso de venta
2
Entrega de productos  y servicios  de 
ca l idad
3
Establecimiento de condiciones  
comercia les
4
Entrega de invers ión socia l  para  el  
desarrol lo
5 Desarrol lo de proveedores
6 Participación activa  de la  comunidad
7 Adecuada dis tribución de productos
8 Precios  justos  y acces ibles
9
Mejoramiento de la  sa lud en la  
sociedad
10
Creación de empleo y desarrol lo de 
habi l idades
11 Promoción de la  educación y cultura
12
Uso de canales  adecuados  para  la  
prestación del  servicio
13 Evaluación y selección de proveedores
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3.7 Diseño de compromisos con grupos de interés 
Esta última sección consolida el trabajo realizado en los puntos anteriores. Se trata del 
establecimiento de compromisos e indicadores para los temas identificados como 
relevantes. La organización establece un plan de acción teniendo como criterio base la 
prioridad que se determinó en la matriz (ver Tabla 22). La guía FOMIN lo consolida a través 
de un ‘cuadro de mando’, en el cual toma cada uno de los elementos para la política de 
RSE (llamados dominios en la guía) y determina la fórmula para medirlo, la meta y las 
acciones de monitoreo (ver Tabla 23). De esta forma, la organización establece los 
compromisos con los grupos de interés y los alinea con su estrategia, a partir del impacto 
y la relevancia que tienen sus temas fundamentales, evaluados desde los elementos 
descritos anteriormente (gobernanza, derechos humanos, gestión ambiental, proveedores, 
consumidores, comunidad y construcción de paz).  
 
La información resultante de estas dos herramientas es la fuente con la cual la empresa 
puede generar su informe de sostenibilidad. Previamente se había señalado que no existía 
un parámetro específico para su elaboración, a menos que se tratara de cumplir con un 
estándar de reporte como el GRI. Sin embargo, se recomienda generar este reporte desde 
los elementos fundamentales concebidos para la política de RSE, mostrando la gestión 
realizada a través del plan de acción y el cuadro de mando. 
 
De igual forma, la organización puede utilizar el cuadro de diagnóstico planteado en la 
siguiente sección, para definir de forma consolidada en qué porcentaje de aplicación se 
encuentra la empresa con respecto a las prácticas en cada materia fundamental, y obtener 
una calificación respecto al comportamiento socialmente responsable que tenga la 
empresa en un momento dado.  
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Tabla 22. Plan de acción para el establecimiento de compromisos 
Fuente: Tomado de (FOMIN, 2009, pág. 428) 
 
Tabla 23. Cuadro de mando para la medición y seguimiento de los temas relevantes 
Fuente: Tomado de (FOMIN, 2009, pág. 429)  
 
 
 
4. Diagnóstico de la adherencia de las 
dinámicas actuales de COSECAD frente a 
los criterios de una política de RSE a partir 
de los lineamientos propuestos 
 
Con los lineamientos planteados se realizó el análisis de la gestión de la empresa 
COSECAD, verificando con cuáles aspectos cuenta actualmente para la definición de una 
política de RSE y en qué porcentaje de aplicación los tiene. De igual forma, se busca 
construir la matriz de materialidad, el plan de acción y el cuadro de mando para monitoreo 
de acciones y seguimiento de indicadores. 
 
Para esta actividad se trabaja con la Matriz construida para determinar el porcentaje de 
ajustes con respecto a los temas relevantes en cada uno de los elementos de la política 
de RSE planteados. Se genera un primer acercamiento de las prácticas de responsabilidad 
social para la empresa. El esquema del diagnóstico se muestra en la Tabla 24. 
 
Para su calificación se definen cuatro criterios:  
 
 Cumple: La entidad responde “Sí” a la pregunta formulada y tiene evidencia con la 
que se puede verificar el cumplimiento. Esto le da 5 puntos. 
 Cumple parcialmente: La entidad responde “Sí” a la pregunta formulada, sin 
embargo, no hay evidencia documentada del cumplimiento (se requiere construir) 
o le falta ser complementado. Esto le da 3 puntos. 
 No cumple: La entidad responde “No”, con lo cual no ha definido el concepto que 
se está preguntando y no hay evidencia documentada de su aplicación. Esto le da 
0 puntos. 
 No requerido / No aplica: Cuando la entidad manifiesta que por su naturaleza o 
misión el componente no se aplica. Esto no entra en el conteo.   
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Tabla 24. Matriz de diagnóstico de los lineamientos para la definición de la política 
de RSE aplicado en COSECAD 
Diagnóstico elementos de la política de RSE 
propuesta para COSECAD Ltda. 
1. Gobernanza de la organización: 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 
R
E
Q
U
E
R
ID
O
 
/ 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
1.1 
¿Cuenta la organización con 
una estructura 
organizacional?  
Sí. Cuenta con organigrama y 
perfiles de cargo. 
X       
1.2 
¿Existen Comités de apoyo 
para la toma de decisiones?  
Sí. Existe el comité Directivo 
para la orientación estratégica 
y la toma de decisiones. 
X       
1.3 
¿Ha establecido la 
organización mecanismos 
para el cumplimiento 
normativo y la lucha contra la 
corrupción? 
Sí, pero sólo para el 
cumplimiento normativo, 
porque está dentro del marco 
legal según ISO, pero no para 
anticorrupción. 
  X     
1.4 
¿Cuenta la organización con 
un Código de buen gobierno? 
No.     X   
M
is
ió
n
 
1.5 ¿Qué hacemos? Sí. Se tiene definida la misión. X       
1.6 
¿A qué actividad nos 
dedicamos? 
Sí. Se tiene definida la misión 
y el propósito de la empresa. 
X       
1.7 
¿Qué necesidades 
satisfacemos con nuestros 
productos o servicios? 
Sí. Se tienen identificados los 
clientes y las necesidades a 
atender. 
X       
1.8 ¿Para quién lo hacemos? 
Sí. Se tienen identificados los 
clientes y las necesidades a 
atender. 
X       
1.9 ¿Cómo lo hacemos? 
Sí. A través del Sistema de 
Gestión de Calidad se tienen 
definidos los procesos y 
procedimientos para la 
ejecución.  
X       
V
is
ió
n
 
1.10 ¿A dónde queremos llegar? Sí. Se tiene definida la visión.  X       
V
a
lo
re
s
 
1.11 
¿Cuáles son los 
comportamientos que nos 
permitirán cumplir la misión y 
lograr la visión? 
Sí. Se tienen identificados 
pero aún no se han 
formalizado. 
  X     
1.12 
¿Cómo se medirán los 
comportamientos 
observables? 
No definido.     X   
P
o
lí
ti
c
a
s
 
1.13 
¿Cuenta la organización con 
políticas de gestión que den 
lineamientos en aspectos de 
talento humano, calidad, 
financieros, legales, 
tecnológicos, operativos, 
ambientales, sociales, etc.? 
Sí. Cuenta con una política de 
Calidad, tabaquismo, no uso 
de drogas, no al acoso laboral, 
sin embargo, no establece una 
política orientada al respeto 
por los derechos humanos.  
  X     
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C
o
n
c
e
p
c
ió
n
 d
e
 
s
o
s
te
n
ib
il
id
a
d
 
1.14 
¿Qué entiende la organización 
por sostenibilidad? 
(Declaración de la 
organización sobre los 
compromisos que adquiere 
con sus grupos de interés 
desde una perspectiva ética, 
económica, social y ambiental. 
Provee un marco para la 
acción y para fijar los objetivos 
y metas) 
No identificado     X   
G
ru
p
o
s
 d
e
 i
n
te
ré
s
 
1.15 
¿La organización ha 
identificado sus grupos de 
interés? 
Sí. Han identificado a los 
grupos pero no se han 
formalizado y documentado. 
  X     
1.16 
¿Con quienes interactuamos 
en el desarrollo del objeto 
social? 
Sí. Han identificado a los 
grupos pero no se han 
formalizado y documentado. 
  X     
1.17 
¿Cuál es el vínculo del Grupo 
de interés con la 
organización? 
Sí. Han identificado a los 
grupos pero no se han 
formalizado y documentado. 
  X     
1.18 
¿Cómo el Grupo de interés es 
impactado por la 
organización? 
No identificado     X   
1.19 
¿Cómo el Grupo de interés 
puede afectar a la 
organización? 
No identificado     X   
1.20 
¿Qué importancia tiene el 
grupo de interés para la 
organización? 
No identificado     X   
1.21 
¿Cuáles son las expectativas 
de los grupos de interés? 
No identificado     X   
1.22 
¿Cuál es el compromiso de la 
organización para satisfacer 
estas expectativas? 
No identificado     X   
A
s
u
n
to
s
 R
e
le
v
a
n
te
s
 1.23 
¿Cuál es el resultado que 
queremos alcanzar? 
Sí. Se establecen metas 
financieras de mediano y largo 
plazo. 
X       
1.24 
¿Qué haremos en términos 
del talento humano? 
No identificado     X   
1.25 
¿Qué debemos lograr en 
términos de ingresos, 
crecimiento y rentabilidad? 
Sí. Se establecen metas 
financieras de mediano y largo 
plazo. 
X      
1.26 
¿Cómo queremos ser 
percibidos por los clientes? 
No identificado     X   
1.27 ¿En qué debemos innovar? No identificado     X   
1.28 
¿Cómo vamos a ser una 
empresa sostenible? 
No identificado     X   
R
e
p
o
rt
e
 d
e
 
g
e
s
ti
ó
n
 
1.29 
¿Cuenta la organización con 
un mecanismo de reporte de 
su gestión? 
Sí. Se realiza reporte 
financiero a la SuperVigilancia 
X      
2. Derechos Humanos 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 
R
E
Q
U
E
R
ID
O
 /
 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
2.1 
¿Cuenta la organización con 
una política o mecanismos 
para respetar los derechos 
humanos? 
No definido     X   
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3. Prácticas Laborales 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 R
E
Q
U
E
R
ID
O
 
/ 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
3.1 
¿Cuenta la organización con 
políticas y prácticas que 
respeten los derechos 
fundamentales de los 
trabajadores? 
No definido     X   
3.2 
¿Cuenta la organización con 
políticas y prácticas que 
garanticen la salud y la 
seguridad laboral? 
Sí, de acuerdo con el sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se hacen las políticas 
X       
3.3 
¿Cuenta la organización con 
políticas y prácticas que 
promuevan el desarrollo de 
sus trabajadores? 
No identificado     X   
4. Gestión Ambiental 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 R
E
Q
U
E
R
ID
O
 
/ 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
4.1 
¿Ha identificado la 
organización cuál es su 
impacto sobre el medio 
ambiente? 
Sí. Se tienen identificados los 
impactos pero no se han 
formalizado ni documentado. 
  X     
4.2 
¿Ha establecido la 
organización procesos y 
procedimientos para la 
prevención de la 
contaminación y el uso 
racional de los recursos 
naturales? 
 Sí. Se tienen identificados los 
impactos pero no se han 
formalizado ni documentado. 
  X     
4.3 
¿Cuenta la organización con 
mecanismos para evitar o para 
mitigar sus impactos en el 
medio ambiente? 
 Sí. Se tienen identificados los 
impactos pero no se han 
formalizado ni documentado. 
  X     
5. Proveedores 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 
R
E
Q
U
E
R
ID
O
 /
 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
5.1 
¿Cuenta la organización con 
una política de compras? 
Sí. Se tiene definida una 
política de compras y el 
procedimiento 
respectivamente. 
X       
5.2 
¿Cuenta la organización con 
una política de selección y 
evaluación de proveedores? 
Sí. Se tiene establecida la 
política de proveedores y el 
procedimiento 
respectivamente. 
X       
5.3 
¿La organización ha definido 
especificaciones técnicas, 
éticas, sociales y ambientales 
para sus contratos? 
No identificado     X   
5.4 
¿Ha establecido la 
organización el perfil de los 
 Sí. Se tienen perfiles de 
proveedores pero no se han 
formalizado ni documentado. 
  X     
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 proveedores con quien está 
dispuesto a trabajar? 
     
5.5 
¿Ha identificado la 
organización quienes son sus 
proveedores estratégicos? 
Sí. Se tienen definidos los 
proveedores estratégicos a 
través del sistema de gestión. 
X       
5.6 
¿Cuenta la organización con 
políticas y prácticas para el 
desarrollo de proveedores? 
No definido     X   
6. Consumidores 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 
R
E
Q
U
E
R
ID
O
 
/ 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
6.1 
¿Ha identificado la 
organización quienes son sus 
principales clientes, sus 
deberes y derechos? 
 Sí. Tienen identificados los 
principales clientes. 
X       
6.2 
¿Cuenta la organización con 
procesos y procedimientos 
que garanticen un óptimo 
servicio al cliente? 
 Sí. A través del SGC se 
establecen los procedimientos 
para el servicio al cliente y su 
evaluación. 
X       
7. Participación activa y el desarrollo de la comunidad 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 R
E
Q
U
E
R
ID
O
 
/ 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
7.1 
¿Ha identificado la 
organización cual puede ser 
su aporte al desarrollo de la 
comunidad en donde opera? 
 No definido     X   
7.2 
¿La organización ha 
identificado algún tipo de 
inversión social que vaya más 
allá del cumplimiento de la 
ley? 
 No definido     X   
8. Construcción de paz 
CONCEPTO 
INFORMACION 
COSECAD 
C
U
M
P
L
E
 
C
U
M
P
L
E
 
P
A
R
C
IA
L
 
N
O
 C
U
M
P
L
E
 
N
O
 
R
E
Q
U
E
R
ID
O
 /
 
N
O
 A
P
L
IC
A
 
8.1 
¿Genera espacios de diálogo 
para fortalecer la convivencia 
en el marco de la cultura de 
paz? 
No definido     X   
8.2 
¿Establece mecanismos, 
procedimientos o acciones 
para la protección de derechos 
de las víctimas del conflicto 
armado y personas en la ruta 
de la reintegración? 
No definido     X   
8.3 
¿La empresa está articulada y 
comprometida en el 
cumplimiento de los acuerdos 
de paz? 
No definido     X   
8.4 
¿La empresa aplica 
mecanismos o acciones para 
la conciliación y respuesta 
ante situación de conflictos? 
No definido     X   
    14 15 21 0 
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Se presentan los resultados obtenidos en la empresa COSECAD con la aplicación del 
diagnóstico para la identificación de los elementos para la política de Responsabilidad 
Social Empresarial (ver Tabla 25). Se muestran consolidados porcentualmente por cada 
uno de los componentes de acuerdo con la medición enseñada en el punto anterior. Para 
el cálculo se suman todos los puntos obtenidos en cada componente y se dividen por el 
máximo posible. 
 
Tabla 25. Resultados aplicación de diagnóstico en COSECAD 
Diagnóstico elementos de la política de RSE 
1. Gobernanza de la organización 50% 
2. Derechos Humanos 0% 
3. Prácticas Laborales 33% 
4. Gestión Ambiental 60% 
5. Proveedores 60% 
6. Consumidores 100% 
7. Participación activa y el desarrollo de la comunidad 0% 
8. Construcción de paz 0% 
      
PORCENTAJE PROMEDIO 38% 
PORCENTAJE GENERAL CÁLCULADO 46% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
5. Análisis del proceso de evaluación y 
resultados obtenidos 
 
A partir de lo señalado en el punto 2.4.1 Percepción de RSE de la empresa, COSECAD 
reconoce que implementar prácticas para un comportamiento socialmente responsable le 
traerá beneficios en el largo plazo, en especial en la relación con los clientes por cuanto 
ellos verifican si las empresas con las que tienen vínculo cuentan con una política de 
responsabilidad social y una gestión responsable hacia los grupos de interés. 
 
Al hacer la evaluación de los elementos de la política con la aplicación de la entrevista a 
los directivos de COSECAD, se evidencia que para el segmento de ‘Escuelas de 
capacitación’ en el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, hay una limitación en lo que 
significa la definición de una política de RSE. Se toman como acciones de filantropía o 
inversión social, en las cuales la empresa tiene que tomar sus recursos y trasladarlos a la 
comunidad para su bienestar. De igual forma, la concepción está encaminada a la gestión 
ambiental y la aplicación de métodos de reciclaje. Con ello, se evidencia que, para este 
segmento, la RSE como estrategia es un terreno inexplorado. 
 
En cuanto a la conformación de los órganos directivos y la toma de decisiones, la empresa 
lleva a cabo un proceso más flexible, por cuanto no se cuentan con comités o estructuras 
formales, ya sea por las limitaciones que presenta la empresa en recursos y tiempo para 
desarrollarlos, o porque una persona asume varios cargos en la organización, por el hecho 
de ser una pequeña empresa.  
 
En cuanto al enfoque estratégico de la empresa, se evidencia que, a través del sistema de 
gestión de calidad implementado, se han adoptado herramientas para el direccionamiento 
de COSECAD (políticas, indicadores, marco estratégico). De esa forma, sus directivos 
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apoyan la toma de decisiones incluyendo la experticia en el sector por parte del Gerente 
General.  
 
Respecto al eje de recursos humanos, se evidencia preocupación de COSECAD por 
adoptar prácticas que promuevan el respeto por los derechos. No obstante, aunque se 
aplican algunas prácticas, estas no se documentan, con lo cual, la primera tarea a realizar 
es identificarlas, pasarlas al papel y promover su divulgación. Para el eje de derechos 
laborales, la empresa desarrolla pequeñas inversiones para mejorar el clima laboral y 
fortalecer las relaciones entre los trabajadores. Requiere construir una política que muestre 
su compromiso por el respecto a los derechos laborales y el desarrollo integral de sus 
trabajadores.  
 
Por su parte, en el eje de gestión ambiental, aunque la prestación del servicio no genera 
residuos ambientales de gran impacto, se evidencia que la empresa lleva a cabo prácticas 
en la gestión de recursos como el agua, la energía y el papel. Además, realiza una 
disposición de los ‘casquillos’ utilizados en los campos de tiro (cuadrantes). Se evidencia 
su preocupación por el impacto ambiental que puede causar, no obstante, requiere 
documentar a través de políticas estas prácticas, ya que actualmente no son visibles para 
los grupos de interés. 
 
En el tratamiento de proveedores y consumidores, COSECAD tiene un avanzado 
desarrollo por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad desde la norma ISO 
9001 en su versión 2008. No obstante, requiere incorporar criterios ambientales, éticos y 
sociales en sus procesos de contratación, lo que lleva a la necesidad de contar con una 
política que cubra el tratamiento con los proveedores y el comportamiento ético hacía ellos. 
 
Frente al eje de participación y desarrollo de la comunidad, COSECAD actúa a través de 
la agremiación, con lo cual manifiestan sus directivos que buscan mejorar sus prácticas a 
través del flujo de conocimiento entre las entidades que pertenecen a esta asociación. No 
obstante, en cuando a la inversión social, señalan que COSECAD hasta el momento no 
ha realizado, o identificado, aportes para el desarrollo de la comunidad.  
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En el eje incluido dentro de este diagnóstico respecto a la construcción de paz, COSECAD 
aún no cuenta con los elementos requeridos. No obstante, manifiestan sus directivos que 
estarían dispuestos a generar vínculos comerciales, prestación de servicios o contratación, 
con desmovilizados o reinsertados, siempre que cumplan con unos criterios específicos 
para no afectar la imagen de la empresa. En este caso, lo que requiere COSECAD es 
formalizar y articular sus políticas en función de prácticas que vayan acorde a la 
implementación del acuerdo de paz y la construcción de una cultura al interior de la 
organización. 
 
Con la información anterior se establece un punto de partida para iniciar la construcción 
de los elementos necesarios en la definición de la política de Responsabilidad Social 
Empresarial de COSECAD. Para ello, se realiza la  
Tabla 26 en la cual se describe el estado en el que se encuentra la empresa estudio de 
caso con respecto a los lineamientos planteados y la expectativa luego de generar los 
productos requeridos. Se determinan cuatro niveles de aplicación: 
 No estructurado (0% a 25%): La empresa no cuenta con los elementos suficientes 
requeridos en una política de RSE. 
 Estructurado (26% - 50%): La empresa cuenta con algunos elementos para la 
definición de la política de RSE, sin embargo, son insuficientes o no están 
documentados. 
 Gestionado (51% - 75%): La empresa cuenta con varios de los elementos para la 
definición de la política de RSE, sin embargo, requiere complementarlos o crear 
los inexistentes, así mismo, puede que no estén vigentes, se encuentren obsoletos 
o están en proceso de ajuste. 
 Óptimo (76% - 100%): La empresa cuenta con elementos adecuados para la 
definición de la política de RSE, se encuentran apropiadamente documentados y 
adaptados con la realidad de la entidad.  
 
         
   No estructurado   Estructurado   Gestionado   Óptimo 
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Tabla 26. Estado de los elementos de la política antes y después de la construcción 
de los productos 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados esperados surgen producto del proceso de entrevista con los directivos de 
COSECAD. Se identifica que, aún con los productos construidos para la empresa, existe 
una limitación por cuanto la capacidad operativa es insuficiente para la aplicación. No 
obstante, se lograría un nivel del 94%, lo cual estaría en un rango suficiente para la 
empresa.  
De acuerdo con lo manifestado por los directivos, las limitaciones se presentan en los 
siguientes conceptos: 
 Prácticas laborales: La promoción de prácticas para el desarrollo integral de los 
trabajadores. 
 Proveedores: Identificación de perfiles de proveedores con los que estaría 
dispuesta a trabajar COSECAD y prácticas para el desarrollo de proveedores. 
 Construcción de paz: La generación de espacios formales de diálogo para 
fortalecer la convivencia en el marco de la cultura de paz. 
 
Elemento de la política
1. Gobernanza de la organización 50% 100%
2. Derechos Humanos 0% 100%
3. Prácticas Laborales 33% 87%
4. Gestión Ambiental 60% 100%
5. Proveedores 60% 77%
6. Consumidores 100% 100%
7. Participación activa y el desarrollo de la comunidad 0% 100%
8. Construcción de paz 0% 75%
PORCENTAJE PROMEDIO
PORCENTAJE GENERAL DE AJUSTE A LOS
ELEMENTOS DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
NIVEL DE APLICACIÓN Estructurado
Resultados ESPERADOS con la 
construcción de los elementos
92%
94%
Óptimo
Resultados ANTES de la construcción 
de los elementos
38%
46%
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Finalmente, luego del proceso de evaluación, manifiestan los directivos de COSECAD que 
se encuentran a la expectativa del trabajo a realizar, por cuanto no concebían que la RSE 
tocara los diferentes temas que se manejan día a día en la organización. Señalan que son 
prácticas que requieren de disciplina, pero que resultan efectivas en el largo plazo si se 
está pensando en el crecimiento de la empresa y su perdurabilidad.  
5.1 Elaboración de los elementos para la política de RSE 
de COSECAD 
Con los anteriores lineamientos descritos se procede a generar los productos que 
COSECAD requiere para diseñar su política de RSE. Teniendo en cuenta la identificación 
realizada en el proceso de diagnóstico y con las entrevistas realizadas, se presentan las 
herramientas de orden estratégico construidas y se hace mención de los productos que se 
encuentran en custodia de COSECAD.  
 
Las herramientas para el marco estratégico son: 
 
 Matriz DOFA a partir del análisis del entorno y del análisis interno de la organización 
 Objetivos estratégicos 
 Mapa estratégico 
 Matriz de grupos de interés 
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Ilustración 17. Matriz DOFA desde el análisis del entorno y la organización - 
COSECAD 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas con COSECAD  
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Ilustración 18. Objetivos estratégicos planteados para COSECAD 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas con COSECAD  
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Ilustración 19. Mapa estratégico COSECAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia luego del proceso de entrevista con los directivos de COSECAD 
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Ilustración 20. Matriz de grupos de interés COSECAD 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas con COSECAD 
 
A continuación, se relacionan los productos complementarios requeridos para COSECAD 
de acuerdo con las dimensiones planteadas en los lineamientos, con lo cual lograría el 
nivel “Óptimo” con una implementación del 94%:  
 
 Código de Buen Gobierno, Ética y Transparencia: Compila y divulga las 
políticas, normas y principios éticos, de trasparencia y de buen gobierno que deben 
orientar las actuaciones de COSECAD y de todas las personas vinculadas con ella, 
Grupo de interés
¿Cuál es el 
vínculo con la 
empresa?
¿Cómo el Grupo de 
interés es afectado por la 
empresa?
¿Cómo el Grupo de interés 
afecta la empresa?
¿Qué importancia 
tiene para la 
empresa? (Alta, 
Media, Baja)
Área responsable del 
relacionamiento
1 Propietarios Dueños de la empresa
Por los resultados operativos que
genere
Por el direccionamiento estratégico y
continuidad que le den sus propietarios
Alta
Gerencia General
Dirección académica
Dirección de proyectos
Dirección administrativa y
financiera
2 Estudiantes (PN / PJ) Principales clientes
Por la calidad de la formación y el
trámite para la entrega del certif icado
Por la permanencia de los estudiantes y
la culminación de sus estudios
Alta
Dirección académica
Dirección de proyectos
Dirección Comercial
3 Contratistas
Instructores que
prestan servicios de
enseñanza
Por el pago de sus servicios y
cumplimiento legal
Por la prestación efectiva y a tiempo de
sus servicios
Alta Dirección académica
4 Empleados
Empleados vinculados
por contrato
Por el pago de salario, las
condiciones laborales y los derechos
laborales respectivos
Por el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales en función de los
objetivos de la empresa
Alta
Dirección administrativa y
financiera
Dirección de proyectos
5 Gobierno SuperVigilancia DIAN
Por el cumplimiento en las
obligaciones tributarias, f iscales y
administrativas
Por las directrices, solicitudes o
cambios reglamentarios que genere
Alta
Dirección administrativa y
financiera
Dirección de proyectos
6 Gremios ECOS
Por la participación de la empresa en
el gremio
Por la información que brinde para la
articulación de las entidades del sector
y la estandarización de actividades
Media
Dirección administrativa y
financiera
7 Proveedores
Imprenta, Soporte
técnico, Insumos para
campos de tiro
Por el cumplimiento de los pagos y
obligaciones contractuales
Por el cumplimiento en la entrega de
materiales e instrumentos
Alta
Dirección administrativa y
financiera
Dirección comercial
Grupo de interés
¿Cuál es el 
vínculo con la 
empresa?
¿Cómo el Grupo de 
interés es afectado por la 
empresa?
¿Cómo el Grupo de interés 
afecta la empresa?
¿Qué importancia 
tiene para la 
empresa? (Alta, 
Media, Baja)
Área responsable del 
relacionamiento
1 Propietarios
Rentabilidad ,
sostenimiento y gestión
administrativa de la
entidad
Comités directivos y de apoyo
Mensual 
Bimensual
Gestión ética y transparente Solidez f inanciera
2 Estudiantes (PN / PJ) Calidad de la educación Encuestas de satisfacción Semanal
Prestar un servicio con
calidad
Servicio de Calidad
3 Contratistas
Vinculación con la
entidad
Encuestas de satisfacción Semanal
Contar con talento humano
competente
Buenas condiciones laborales.
4 Empleados
Seguridad social,
bienestar laboral
Encuestas de satisfacción Semanal
Contar con talento humano
competente
Buenas condiciones laborales
5 Gobierno
Impuestos, gestión
financiera, relaciones
con la competencia
Comunicados, Información de
Gremios o requerimientos 
Semanal
Cumplimiento legal y de
funcionamiento de la en
entidad. Impuestos
Cumplimiento Legal y f iscal
6 Gremios
Información de apoyo
para la gestión
Reuniones o encuentros Semanal
Contar con información
actualizada
Contar con representación
oportuna
Articulación de la entidades y
crecimiento del gremio
7 Proveedores
Logística, acuerdos
para suministros y
cursos
Encuestas de satisfacción
Mensual 
Bimensual
Contar con proveedores
estratégicos
Cumplimiento de los acuerdos
contractuales
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con el fin de preservar la integridad organizacional, asegurar la adecuada 
administración de sus asuntos, el respeto por los grupos interés: socios, 
estudiantes, clientes, contratistas, empleados, gobierno, gremios y proveedores, 
garantizando una adecuada prestación de los servicios de la academia y el 
conocimiento de su gestión. 
 
 Política por el respeto de los derechos humanos y laborales: Desde el 
conocimiento de la organización, la percepción de los empleados y las necesidades 
identificadas se genera la política abordando el desarrollo integral y el respeto por 
los derechos humanos.  
 
 Política de gestión ambiental: Desde la concepción que la organización tiene de 
su impacto ambiental, y los residuos que genera desde su actividad económica, se 
realiza la política enfocada en el uso eficiente de recursos y prevención de la 
contaminación.  
 
 Política y Código para las relaciones con proveedores: Clasificados los 
proveedores, se generan condiciones enfocados en Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS) y compromisos en la fijación de precios y condiciones comerciales.  
 
 Política para la protección de datos personales: A partir del uso de la base de 
datos de estudiantes, se genera la política para garantizar su protección y 
adecuada administración desde la Dirección De Proyectos y la Dirección 
Comercial.  
 
 Política para la promoción de la competencia justa: Se establecen compromisos 
para la adecuada prestación de servicio, la calidad y las medidas para su 
aseguramiento. Así como los criterios para la entrega de la oferta de valor a los 
estudiantes.  
 
 Política para el desarrollo de la comunidad: Se presenta una primera política 
para promover el desarrollo de la comunidad, enfocada inicialmente en la 
promoción de la agremiación y la transferencia de información para el desarrollo 
del sector.  
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 Política para la construcción de paz y desarrollo de la cultura: Se establece el 
compromiso de la empresa para generar vínculos comerciales, prestar los servicios 
y contratar desmovilizados o reinsertados. Así como promover una cultura de paz 
al interior de la empresa donde se respeten los derechos.  
 
 Procedimientos para la conciliación y respuesta a situaciones de conflicto: 
Se estructura el procedimiento para la conciliación, medidas y canales para las 
situaciones de conflicto al interior de la empresa. 
 
Con los elementos anteriores se logró que el resultado esperado frente a los elementos 
requeridos para la política de RSE de la empresa, alcanzará una valoración de  94% en la 
implementación y un nivel de aplicación “óptimo”.
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Como objetivo general de este trabajo se propuso construir unos lineamientos para la 
definición de una Política de Responsabilidad Social Empresarial en la PYME COSECAD 
– Colombian Security Academy del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP). Se 
aplicó una metodología de investigación cualitativa, por cuanto implicó desarrollar un 
estudio de caso con una sola unidad de análisis, soportado en una revisión de la literatura 
actual referida a modelos o herramientas existentes para la definición de la política de 
Responsabilidad Social Empresarial, temas fundamentales para su materialización y 
entrevistas semiestructuradas a los directivos de la compañía.  
 
El desarrollo del trabajo tuvo como alcance la información entregada por la empresa 
estudio de caso a través del proceso de entrevista semiestructurada y los datos utilizados 
como fuente primaria, los cuales se consideraron pertinentes para abordar la situación 
problema, así como para la recolección de datos. Estuvo delimitado a la identificación de 
modelos existentes y, a partir de allí, se diseñaron los lineamientos propuestos. Contó con 
una medición cuantitativa, por cuanto se aplicó un tipo de investigación en el que no se 
diseña un modelo con un sustento estadístico, sino que, a partir del análisis descriptivo y 
cualitativo, se generó la propuesta de lo que la PYME COSECAD requería para diseñar su 
política de RSE.  
 
En ese sentido, se logró el objetivo, realizando una identificación inicial del contexto (o 
compromiso) de la organización frente a la sostenibilidad, posteriormente se definieron 
elementos funcionales para la política de RSE, incluyendo como valor agregado un aparte 
enfocado en la construcción de paz. Posteriormente, se describió cada elemento funcional 
para luego establecer los asuntos relevantes, la identificación de grupos de interés y el 
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diseño de la matriz de materialidad. Con esto finalmente la organización podría generar los 
compromisos frente a cada grupo de interés.  
 
Para llegar a la construcción de los lineamientos, el enfoque en el desarrollo de este trabajo 
fue abordado desde los postulados de la Escuela Integradora, con la teoría de los grupos 
de interés (stakeholders) y el concepto de Responsabilidad Social de la NTC 180, 
complementado con los lineamientos del experto Gustavo Yepes. Así mismo, bajo la 
estructura del continuo organizacional propuesta por el Centro Regional de Apoyo para 
América Latina y el Caribe, se trabajó desde el modelo de ‘Negocio Responsable’ con 
elementos del modelo de ‘Negocio Inclusivo’, por cuanto la actividad de la empresa estudio 
de caso estaba orientada involucra a población que se puede considerar vulnerable o 
menos favorecida. Se definieron los lineamientos desarrollando la metodología descrita 
por la Guía FOMIN para la aplicación de prácticas de RSE enfocadas en una estrategia de 
sostenibilidad, incluyendo los aportes de la Guía ISO 26001 y la Norma ISO para 
construcción de paz. 
 
Por otro lado, con relación a los objetivos específicos planteados, se propusieron en 
primera instancia los elementos necesarios para la definición de la política de 
Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo con las necesidades de COSECAD. Los 
lineamientos se enmarcaron en los temas de Gobernanza, Derechos humanos, Prácticas 
laborales, Gestión ambiental, Proveedores, Consumidores, Desarrollo de la comunidad y, 
como adicional en el desarrollo de este trabajo, la Construcción de paz. Para este último, 
se considera relevante desde esta investigación que para el Sector de Vigilancia y 
Seguridad Privada se involucre la construcción de paz desde el eje de derechos humanos, 
a partir de los actuales acuerdos de paz, en los que se busca dar oportunidades a 
desmovilizados y reinsertados para empezar su proceso de reincorporación, y en especial 
en este sector, puesto que de acuerdo con las estadísticas presentadas, la mayoría del 
personal que ocupa cargos de vigilancia y seguridad posee perfiles que podrían 
considerarse como parte de una población vulnerable.  
 
Enseguida, se completó el objetivo de identificar mediante la aplicación de un diagnóstico, 
la adherencia de las dinámicas actuales de COSECAD a los elementos propuestos en el 
capítulo anterior para la definición de una política de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Para esta actividad se trabajó con el instrumento construido para determinar el porcentaje 
de ajuste con respecto a los temas relevantes en cada uno de los elementos de la política 
de RSE planteados (Tabla 8). De esta forma, COSECAD logró un porcentaje de ajuste 
general calculado de 46%. Aquí se realizó un acompañamiento más profundo a la empresa 
por cuanto cumplía algunos de los requisitos planteados en los elementos fundamentales, 
pero no se contaba con suficiente evidencia para respaldarlos. 
 
El último objetivo específico fue analizar los resultados obtenidos haciendo énfasis en los 
elementos necesarios para la implementación de los lineamientos en COSECAD. En ese 
orden, se evidenció principalmente que para el segmento de ‘Escuelas de capacitación’ en 
el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, inicialmente había una limitación en lo que 
significaba la definición de una política de RSE. Se tomaban como acciones de filantropía 
o inversión social, en las cuales la empresa tenía que tomar sus recursos y trasladarlos a 
la comunidad para su bienestar. De igual forma, la concepción estaba encaminada a la 
gestión ambiental y la aplicación de métodos de reciclaje. 
 
En cuanto a los elementos de la política, COSECAD tiene un proceso de conformación de 
órganos directivos más flexible y ha acogido herramientas para el direccionamiento 
estratégico. Se evidenció preocupación de la organización por adoptar prácticas que 
promuevan el respeto por los derechos humanos y laborales. En la gestión ambiental, 
aunque la prestación del servicio no genera residuos ambientales de gran impacto, se 
evidenció que la empresa llevaba a cabo prácticas en la gestión de recursos como el agua, 
la energía y el papel. COSECAD tiene un avanzado desarrollo por la implementación de la 
ISO 9001 en su versión 2008, no obstante, requiere incorporar criterios ambientales, éticos 
y sociales en sus procesos de contratación. En cuanto a la participación y el desarrollo de 
la comunidad, busca mejorar sus prácticas a través del flujo de conocimiento en las 
agremiaciones del sector. Finalmente, en el eje de construcción de paz, COSECAD aún 
no cuenta con los elementos requeridos, no obstante, manifestaron sus directivos que 
estarían dispuestos a generar vínculos comerciales, prestación de servicios o contratación, 
con desmovilizados o reinsertados, siempre que cumplan con unos criterios específicos 
para no afectar la imagen de la empresa. 
 
Con lo anterior, se identificó el estado en el que se encontraba COSECAD con respecto a 
los niveles de aplicación de los lineamientos planteados: No estructurado (0% a 25%), 
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Estructurado (26% - 50%), Gestionado (51% - 75%) y Óptimo (76% - 100%). En ese 
sentido, la empresa se encontraba en el nivel ‘Estructurado’ para el momento en que se 
realizó el diagnóstico. Posteriormente, con los elementos construidos (Matriz DOFA desde 
el análisis del entorno y la organización, objetivos y mapa estratégico; y la matriz de grupos 
de interés) y el proceso de identificación de evidencias posterior a la entrevista con los 
directivos de COSECAD, se logró un nivel ‘Óptimo’ con un 94% de ajuste a los elementos 
de la política de RSE. Este resultado se dio teniendo en cuenta las limitaciones de la 
compañía por su capacidad operativa (en el eje de prácticas laborales, proveedores y 
construcción de paz). Con ello, el diseño de los lineamientos tuvo impacto positivo en la 
organización, por cuanto permitió hacer una primera detección del estado de la política de 
RSE de COSECAD, para luego tomar medidas correctivas e incrementar su porcentaje de 
ajuste.  
 
Durante el proceso de investigación no se presentaron problemáticas que afectaran el 
desarrollo del trabajo. La única limitación encontrada fue la oportunidad en la información 
estadística del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, debido a que no se logró contar 
con algunos datos de 2017-2018. No obstante, esta limitación no representó una incidencia 
representativa por cuanto la información se utilizó como respaldo (Anexo) en este 
documento y se utilizaron otras fuentes de información.  
 
Como resultado de este trabajo, se evidenció que la implementación de esta propuesta 
resultó útil para PYME en el diseño de su política de RSE y que es posible construir 
elementos para cerrar las brechas en el desarrollo de una gestión responsable desde la 
PYME. De igual forma, la expectativa es que puedan ser replicados estos lineamientos en 
otras empresas del mismo segmento (Escuelas de capacitación) o inclusive del sector 
(SVSP), de manera que haya cada vez más PYMES involucradas en el desarrollo de 
prácticas de RSE articuladas con su estrategia, generando oportunidades para la 
vinculación de población vulnerable, como desmovilizados y reinsertados, lo que se 
constituye en una medida de inclusión social que coadyuva a la sostenibilidad. 
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6.2 Recomendaciones y futuras investigaciones 
Con el desarrollo de este trabajo se generan recomendaciones desde tres perspectivas: 
para la empresa, para el sector y para la academia. 
 
Para COSECAD, darle continuidad a implementación de las acciones enmarcadas en las 
políticas por cada componente, por cuanto requieren ser pasadas del papel a la realidad. 
Así mismo, realizar seguimiento periódico a las dimensiones de la política de RSE para 
evaluar posibles cambios o mejoras que puedan darse en el devenir del objeto social de 
COSECAD. 
 
Para el sector, tener la disposición para que una vez establecida la política de RSE, se 
lleven a cabo acciones específicas de RSE alineadas con su estrategia. Pueden tomar 
este trabajo como fuente para la aplicación. Se debe tener además mayor 
acompañamiento de los órganos de control como la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada para orientar el trabajo realizado por las entidades del sector hacia la 
sostenibilidad, entendiendo que una gestión socialmente responsable las puede hacer más 
competitivas y sostenibles.  
 
Para la academia, se resalta la importancia de profundizar en la forma como se puede 
empezar a incorporar la construcción de paz desde la pequeña y mediana empresa, para 
que el choque cultural sea lo menor posible, y en cambio, se promueva la tolerancia, la 
reconciliación y el respeto por esta población. De igual forma, se podría trabajar por 
construir oportunidades de negocio, en las que se forme una cadena tripartita de alianzas 
entre los dos sectores (público y privado) entre la academia, empresa y sociedad. Por esto, 
las futuras investigaciones deberían estar orientadas en el ‘cómo’ más que en el ‘qué’, de 
manera que puedan generarse mayores vínculos entre la empresa, la academia y este tipo 
de población.   
 
 
Anexo A: Estadísticas PYMES del sector 
servicios en Colombia – Gran Encuesta PYME 
2017 
 
En primera medida, de acuerdo con la encuesta realizada a 1.815 empresas en el segundo 
semestre de 2017, el 36% corresponde al sector servicios, seguido del sector comercio 
con el 33% y el sector industria con el 31% (ver Ilustración 21 e Ilustración 22). El sector 
servicios se distribuye en 5 subsectores: Publicidad, Informática, Asesoramiento 
empresarial, Hoteles y restaurantes; y Actividades de arquitectura e ingeniería (Ver 
Ilustración 23).  
 
Ilustración 21. Distribución de los sectores participantes en la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 4) 
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Ilustración 22. Distribución de la muestra para aplicar la encuesta respecto al 
sector 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 39) 
 
Ilustración 23. Distribución de la muestra por subsectores en servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 5) 
 
La percepción general de empresarios en el sector servicios que consideraron que mejoró 
su negocio, se redujo al 26% (respecto al 33% del 2016), mientras que los que indicaron 
que empeoró, subió al 31% (respecto al 27% del 2016). Para el sector servicios se tuvo la 
percepción positiva más baja entre los tres sectores, donde en las empresas pequeñas se 
alcanzó el 25% y en las medianas el 29%.  
 
Dos principales problemas presentados en el desarrollo de la actividad, fueron los altos 
impuestos (30%), seguido de la falta de demanda (28%) y el aumento de la competencia 
(17%) (Ver Ilustración 24). 
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Ilustración 24. Principales problemas para el desarrollo de la actividad en el sector 
servicios (por periodo y por tamaño) 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 18) 
Frente al comportamiento de las ventas en el sector servicios, el 45% de las PYMES tuvo 
crecimiento en ellas en un promedio de 5%, el 18% de las PYMES señaló que crecieron 
sus ventas en un rango de 5% a 10%, el 9% mencionó que crecieron entre un 11% y 20% 
y el 5% a ritmos superiores al 20%. No obstante, el comportamiento histórico no es 
favorable, teniendo en cuenta que las ventas empezaron a tener reducciones desde el 
periodo 2014-I. (Ver Ilustración 25).  
 
Ilustración 25. Ventas por tamaño de empresa y crecimiento promedio anual de 
ventas durante el I semestre 2017 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 7) 
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En relación a la financiación, el 33% de las PYMES del sector servicios solicitó crédito a 
alguna entidad bancaria (38% en el 2016).  El rango de tasa más común fue hasta DTF+4, 
con un 49% de los créditos otorgados en 2017-I (48% en el 2016), mientras que los 
préstamos otorgados a tasas mayores del DTF+8 alcanzaron un 12% (4% en el 2016). La 
Ilustración 26 presenta el destino de los recursos adquiridos a través de entidades 
bancarias, mientras que la Ilustración 27 muestra qué otras alternativas de financiación 
utilizaron las PYMES en el sector servicios. Por otro lado, la Ilustración 28 muestra las 
razones por las cuales las PYMES no acudieron a créditos durante el periodo.  
 
Ilustración 26. Destino de los recursos recibidos por las entidades bancarias 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 29) 
 
Ilustración 27. Acceso a otras fuentes para atender los requerimientos de 
financiación 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 30) 
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Ilustración 28. Razones por la que las PYMES no buscaron crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 33) 
Respecto a las acciones de mejoramiento del sector servicios, se obtuvo que el 64% de la 
muestra realizó alguna para mejorar su competitividad. En primer lugar, estuvo la 
capacitación del personal con 39%, seguido de la obtención de una certificación de calidad 
con un 22% para el sector servicios, y tercero, diversificar los mercados con un 15%. 
 
Ilustración 29. Acciones de mejoramiento para incrementar la competitividad desde 
las PYMES 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 34) 
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Finalmente, se encuentra el indicador PYME ANIF (IPA), el cual muestra el clima en el que 
se desarrollan los negocios en el segmento PYME. Para la medición del segundo semestre 
de 2017, se tiene que el indicador presentó un descenso de 7 unidades con respecto al 
2016. Esto refleja la disminución del optimismo de los empresarios frente al desempeño 
general de sus actividades en el periodo (Ver Ilustración 30). 
 
Ilustración 30. Indicador PYME ANIF - IPA al 2017 
Fuente: Tomado de ANIF (2017, pág. 38) 
  
  
 
Anexo B: Comportamiento de la actividad 
productiva de las PYMES en Bogotá 2017 
 
La ciudad se destacó por el poder de marca, reputación estable y adecuada para trabajar. 
Fue la octava economía en tamaño de mercado de América Latina, con un PIB de 
US$109.866 y un ingreso per cápita de US$11.193. Entre las condiciones para hacer 
negocios, la ciudad resaltó por la obtención de créditos por los sistemas integrales de 
reporte crediticio. Dentro del índice de competitividad departamental, Bogotá estuvo en el 
primer lugar, seguido de Antioquia (6,28), Caldas (5,96) y Santander (5,73) (Ver Ilustración 
31).  
Ilustración 31. Índice de competitividad departamental 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 8) 
Con respecto al PIB nacional, Bogotá generó el 25,7% y Cundinamarca el 5,3%, seguido 
de departamentos como Antioquia (13,9%) y el Valle (9,7%) (Ver Ilustración 32). Por otro 
lado, mientras el PIB a nivel Latinoamérica y el Caribe descendió, el crecimiento PIB de la 
región se mantuvo por encima del 2%, que es el nivel Colombia. (Ver Ilustración 33). Este 
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resultado se explica por la estructura productiva de la ciudad, en la que predominaron las 
actividades de servicios, industriales y comerciales, mientras que en la nación fue 
determinante el desempeño negativo del sector minero. Adicionalmente, se consideró a la 
ciudad como el mayor centro de población (8 millones de habitantes) y la base empresarial 
más importante con 430.000 empresas.  
 
Ilustración 32. PIB generado por Departamento y Distrito Capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 11) 
 
En relación a la conformación de las empresas en la ciudad, predominaron las 
microempresas (88%) y las pequeñas (9%). Bogotá fue la más atractiva para las medianas 
(2%) y las grandes empresas (1%), a tal punto que en la ciudad se encontró el mayor 
número de medianas (10.470, el 48%) y grandes empresas (3.550, el 50%) del país. (Ver 
Ilustración 34). En los sectores de servicios, se halló el 34% de las microempresas y el 4% 
de las PYMES y en la industria el 11% y 2% de los dos tamaños respectivamente16. La 
gran empresa estuvo dedicada principalmente a las actividades de: servicios (27%) 
comercio (19%), construcción (13%) e industria (12%). 
                                               
 
16 Incluye los 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
Cundinamarca. 
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Ilustración 33. Crecimiento PIB Bogotá - Cundinamarca - Colombia - Latinoamérica 
y El Caribe (2012-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 12) 
 
En relación a las actividades desarrolladas en la región, el mayor número de las empresas 
se dedicó a actividades de servicios personales y empresariales (45%), comercio (33%), 
industria manufacturera (13%) y a la construcción (6%) (Ver Ilustración 35). Frente al 
crecimiento económico por grandes actividades, los servicios fueron la principal actividad 
económica que impulsó el crecimiento en la ciudad, especialmente, establecimientos 
financieros (5,9 %) y actividades de servicios sociales (2,8 %). En 2016, el crecimiento 
negativo se registró en la industria (-0,5%) y el suministro de electricidad, agua y gas (-2,8 
%) (Ver Ilustración 36).  
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Ilustración 34. Tamaño de las empresas en Bogotá - Cundinamarca 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 26) 
 
Ilustración 35. Actividad económica de las empresas en Bogotá - Cundinamarca 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 28) 
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Ilustración 36. Crecimiento económico por grandes actividades Bogotá-Colombia 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 13) 
 
En cuanto a los factores que más incidieron en las restricciones de crecimiento del sector, 
se encontraron: Baja demanda (30% de los comerciantes) como resultado del menor 
crecimiento de la economía; abastecimiento de productos extranjeros (13%) debido a la 
inestabilidad de la tasa de cambio y a los paros cívicos; rotación de cartera y ventas 
directas de fábrica (9,8 %), que fueron afectadas por las promociones y la expansión de 
tiendas que compiten con productos de bajo precio; y el contrabando y los costos 
financieros que, si bien disminuyeron en su impacto, se mantuvieron entre los principales 
problemas para el sector. (Ilustración 37).  
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Ilustración 37. Principales problemas del comercio en Bogotá 2016 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 16) 
 
Acerca de la tasa de ocupación, Bogotá tuvo una tasa superior al 3,4 % sobre el promedio 
del país. Dentro de las principales regiones metropolitanas, Bucaramanga fue la que 
registró un mayor incremento de la tasa de ocupación respecto al trimestre del año 
inmediatamente anterior, con un aumento de 3%, le sigue Medellín con un 1,2%. En 
Bogotá, los sectores que perdieron más empleos en el segundo trimestre de 2017 respecto 
del mismo periodo del año anterior, fueron: comercio (4,7%) e industria (5,8%), alrededor 
de 93.000 empleos sumando ambos sectores (Ver Ilustración 38). 
 
Por grupos etarios, los jóvenes entre 14 y 28 años enfrentaron las mayores barreras de 
acceso al mercado de trabajo, con una tasa de desempleo de 15,1% para 2016. En Bogotá, 
206.725 jóvenes se encontraban desempleados en 2016, con tendencia a aumentar, 1,4% 
más que en 2015. La falta de experiencia y formación fueron dos factores que más 
incidieron en el desempleo juvenil de la ciudad (Ver Ilustración 39). 
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Ilustración 38. Tasas de ocupación de las principales áreas metropolitanas del país 
2016 - 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 21) 
 
Ilustración 39. Desempleo en Bogotá por grupo etario 2007 - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 24) 
 
Por último, se presenta en la Ilustración 40 el resumen de los principales indicadores de la 
ciudad respecto al país, en el periodo 2015 -2016: 
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Ilustración 40. Indicadores Bogotá Colombia en el periodo 2015 - 2016 
 Fuente: Tomado de CCB (2017, pág. 38) 
 
 
 
Anexo C: Estadísticas del Sector de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
 
En relación con los ingresos operacionales del sector, la Tabla 27 presenta los valores 
entre el periodo 2008–2016. Allí se evidencia que se han incrementado considerablemente 
durante ese lapso de tiempo (crecimiento en un promedio del 11%). La Tabla 27 presenta 
el valor por cada año y la Ilustración 41 presenta el comportamiento del crecimiento 
porcentual de los ingresos entre el 2008 y el 2016.  
 
Tabla 27. Ingresos operacionales del sector en 201617 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2016, pág. 4) 
                                               
 
17 Cifras expresadas en millones de pesos. Aplica para todos los gráficos siguientes en esta sección.  
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Ilustración 41. Comportamiento de los ingresos respecto al crecimiento por año 
2008-2016 
      Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SUPERVIGILANCIA (2016, pág. 4) 
 
Frente a los ingresos generados por el tipo de empresa dentro del sector, la Ilustración 42 
muestra los ingresos operaciones distribuidos por micro, pequeña, mediana o gran 
empresa. En este caso, se evidencia que el ingreso de las empresas de todo el sector se 
incrementó año tras año (crecimiento promedio del 12%). Particularmente, el ingreso de 
las grandes empresas disminuyó para el 2016 respecto al año anterior un 17%, luego de 
tener un crecimiento promedio del 13% hasta el 2015. Por su parte, las medianas 
incrementaron para el 2016 considerablemente un 85%, lo que les da un promedio de 
crecimiento de 31%, las pequeñas tuvieron un 13% en promedio y las micro un 48% (Ver 
Ilustración 42). 
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Ilustración 42. Ingresos operacionales de acuerdo con el tamaño de la empresa 
 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2016, pág. 8) 
Por otro lado, se presenta la relación de utilidad operacional respecto a la neta para el 
sector, entre los periodos 2006-2011. La Ilustración 43 muestra este comportamiento. Allí 
se refleja que hay una tendencia a aumentar el resultado de la utilidad neta del sector. No 
obstante, existe un inusual comportamiento en el periodo 2009, donde la utilidad neta 
sobrepasa a la operacional, esto puede deberse a que se obtuvieron ingresos de otras 
fuentes diferentes a la operación.    
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Ilustración 43. Relación de la utilidad operativa y neta del sector entre 2006 y 2011 
 
Años Utilidad Operacional Utilidad Neta 
Relación Utilidad 
Operativa Vs Neta 
2006 279.005 140.459 50% 
2007 323.758 170.402 53% 
2008 412.195 212.734 52% 
2009 264.499 269.429 102% 
2010 542.172 226.565 42% 
2011 401.846 279.387 70% 
Fuente: Elaboración propia con base en SUPERVIGILANCIA (págs. 17-20) 
Con relación al personal vinculado al sector, las estadísticas muestran tres datos 
relevantes para el 2016: la edad del personal operativo dentro del sector, el cargo, género 
y el nivel de escolaridad. Para el primero, la Ilustración 44 muestra que, de un total de 
240.103 personas vinculadas a través de empleo directo en el 2016, gran parte del 
personal estaba en las edades entre los 26-30 (17,6%) y 31-35 años (17,4%). En el caso 
del cargo y género, desde el informe mensual del personal operativo con corte a junio de 
2016, de los 244.757 registrados, la mayoría se encontraba laborando como vigilantes 
(83,34%), y de ellos el 73,30% eran hombres. En total, el 11,53% eran mujeres y el 88,47% 
hombres. (ver Tabla 28). En cuanto al nivel de educación, el 88,9% había llegado al nivel 
de bachillerato, el 9,5% llegó hasta alguno de los cursos dentro del nivel de educación 
básica y media; y sólo el 1,6% alcanzó algún nivel dentro del ciclo de educación superior 
(técnica hasta profesional) (ver Ilustración 45 e Ilustración 46). 
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Ilustración 44. Edad del personal operativo vinculado al sector en el 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2014, pág. 9) 
 
Tabla 28. Personal Operativo en el sector por cargo y género 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2016, pág. 1) 
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Ilustración 45. Número de personas que alcanzaron nivel de educación básica y 
media18 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2014, pág. 23) 
Ilustración 46. Número de personas que alcanzaron nivel de educación superior 
Fuente: Tomado de (SUPERVIGILANCIA, 2014, pág. 23) 
 
                                               
 
18 El número de personas que alcanzan el grado 11 es de 220.260. Sin embargo, en el informe no 
se incluyó dentro del gráfico debido a que visualmente no permitía conocer los rangos de los otros 
grados.  
 
Anexo D: Información general de la empresa 
COSECAD – Colombia Security Academy 
 
La información registrada a continuación viene de la página web de COSECAD 
http://cosecad.net/ y la información brindada por los Directivos de la empresa en el proceso 
de entrevista y recopilación de datos autorizados. 
 
Misión: COSECAD LTDA. es una Escuela que brinda servicios de formación, capacitación 
y entrenamiento en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección Marítima y Portuaria, que a 
través de recurso humano idóneo y una adecuada infraestructura física, técnica y 
tecnológica prepara personas competentes acorde con el entorno educativo, social y 
laboral a fin de lograr que el personal involucrado en esos procesos, cumpla cabalmente 
su función siendo eficiente, oportuno y confiable. 
 
Visión: COSECAD LTDA. Será una Escuela reconocida en Colombia por ofrecer el mejor 
servicio en capacitación y entrenamiento especializado en las áreas de Seguridad Privada 
y Protección Marítima y Portuaria, a través de la optimización de los recursos físicos, 
técnicos, tecnológicos y con talento humano competente para cumplir con los exigentes 
requisitos de calidad del sector. 
 
Políticas:  
 
Calidad 
COLOMBIAN SECURITY ACADEMY – COSECAD LTDA,  declara su 
compromiso de impartir capacitación en Seguridad Privada y Protección 
Marítima y Portuaria, así como entrenamiento especializado en Vigilancia y 
Seguridad Privada acorde con el entorno educativo, social y laboral, 
mejorando continuamente sus procesos  a través de la optimización de los 
recursos físicos, técnicos y tecnológicos con talento humano competente, 
en cumplimiento de los requisitos de los clientes y la normatividad vigente. 
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Seguridad y salud 
en el trabajo 
COLOMBIAN SECURITY ACADEMY – COSECAD LTDA, declara su 
compromiso de proteger, mantener y mejorar la salud ocupacional de sus 
colaboradores y de las personas que intervienen en la ejecución de sus procesos. 
 
La prevención de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, tiene 
tanta importancia como la formación académica de los estudiantes, la protección 
del medio ambiente, la calidad de la prestación de los servicios de formación, su 
oportunidad y eficiencia. 
 
Reconoce el talento humano como el recurso más valioso y entiende que la salud 
ocupacional es una condición necesaria para el bienestar de sus colaboradores, 
repercutiendo positivamente en el desarrollo integral, la competitividad y la 
productividad. Adicionalmente, generará condiciones que minimicen y controlen 
los factores de riesgo existente, inherente a la formación integral en Seguridad. 
 
En el desarrollo de sus procesos, preservará la seguridad y salud en el trabajo 
de sus colaboradores en todos los lugares de trabajo, manteniendo ambientes 
de trabajo saludables, promoviendo el autocuidado, la autoprotección y aplicando 
las mejores prácticas en consonancia con la estrategia corporativa y la 
normatividad vigente. 
Prevención del 
acoso laboral 
COLOMBIAN SECURITY ACADEMY- COSECAD LTDA promoverá los 
mecanismos para proteger a los trabajadores y brindarles las herramientas 
necesarias para que puedan comunicar de manera clara y abierta sus 
comentarios, quejas o reclamos a través del Comité de Convivencia. 
 
La dignidad humana implica brindar el respeto que cada ser humano merece, 
independientemente de su raza, sexo, edad, afiliación política o religiosa, 
profesión, calidad de vida o cualquier otro elemento calificable que pueda dar 
lugar a clasificación y diferenciación entre las personas. Es por ello que 
COSECAD LTDA prohíbe dentro de las aulas de clase hacer referencia a temas 
religiosos, políticos, discriminatorios de género o que vulnere los derechos 
individuales. 
Tabaquismo 
COLOMBIAN SECURITY ACADEMY- COSECAD LTDA busca proteger la salud, 
manteniendo un ambiente de trabajo seguro y productivo respetando el marco 
legal, para todas las personas que laboren en la Academia. 
 
Por lo anterior, acatamos la Resolución 1956 de 2008 donde se prohíbe fumar 
en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo. 
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No alcohol ni 
drogas 
alucinógenas 
COLOMBIAN SECURITY ACADEMY- COSECAD LTDA en procura de un 
ambiente de trabajo óptimo, prohíbe el uso de sustancias psicoactivas o 
encontrarse bajo la influencia de alcohol en sus instalaciones y en cualquier 
situación de trabajo que involucre a la compañía, sus activos, sus empleados, 
clientes y/o proveedores. 
 
La Academia desarrollará un programa de prevención y control de alcoholismo y 
uso de sustancias psicoactivas dirigido principalmente a evitar accidentes y 
pérdidas personales, ambientales y/o materiales. 
 
Objetivos de calidad: 
Impartir capacitación en Seguridad Privada, Protección Marítima y Portuaria y entrenamiento 
especializado en Vigilancia y Seguridad Privada, acorde con el entorno educativo, laboral y social 
1
. 
Ofrecer contenidos metodológicos alineados con el entorno educativo, laboral y social del personal de 
las áreas de Seguridad Privada y Protección Marítima y Portuaria 
2
. 
Generar capacitación en Vigilancia, Supervisión, Escoltas, Medios tecnológicos, Protección Marítima y 
Portuaria y entrenamiento especializado en Vigilancia y Seguridad Privada, rentable y sostenible en el 
tiempo 
Mejorar continuamente la eficacia de los procesos 
1
. 
Estandarizar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
2
. 
Medir la Eficacia de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
3
. 
Aplicar auditorías internas y hacer seguimiento a los resultados 
Optimizar los recursos físicos, técnicos y tecnológicos 
1
. 
Mantener los recursos físicos en condiciones óptimas de uso 
2
. 
Aprovechar los recursos técnicos en la aplicación de metodologías para adultos apropiadas para los 
clientes de la Escuela 
3
. 
Generar los ambientes de estudio apropiados de acuerdo con los recursos tecnológicos disponibles 
Potencializar el talento humano 
1
. 
Mantener el talento humano actualizado en los contenidos y métodos de aprendizaje impartidos por la 
Escuela 
2
. 
Medir el desempeño del talento humano de acuerdo con las competencias requeridas por los cargos 
Cumplir los requisitos de los clientes y la normatividad vigente 
1
. 
Medir la satisfacción de los clientes 
2
. 
Cumplir con la normatividad vigente 
3
. 
Buscar la satisfacción de los clientes para asegurar su fidelización 
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Programas académicos: 
 
A. Vigilancia: Los siguientes son los cursos que la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada establece para este ciclo: 
 Fundamentación vigilancia. 
 Rentrenamiento vigilancia. 
 Especializaciones. 
 Profundizaciones. 
 
B. Curso de Supervisor o Escolta: Los siguientes son los cursos que la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece para estos ciclos: 
 Fundamentación. 
 Rentrenamiento. 
 Especializaciones. 
 Profundizaciones. 
 
C. Curso de Medios Tecnológicos: Los siguientes son los cursos que la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece para este ciclo: 
 Fundamentación. 
 Rentrenamiento. 
 Especializaciones. 
 Profundizaciones. 
 
D. Seminarios: Ofrecemos seminarios dirigidos a directivos y personal administrativo 
de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada: 
 Administración de servicios de VSP. 
 Jefe de recursos humanos. 
 Jefe de operación de empresa de VSP. 
 Espectáculos públicos. 
 Jefes de departamentos de seguridad. 
 Coordinadores de medios tecnológicos. 
 Instaladores de equipos para la vigilancia y SP. 
 Gerencia prospectiva en seguridad. 
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 Gerencia de recursos humanos. 
 Gerencia de riesgos. 
 Gerencia de proyectos de seguridad. 
 Otros seminarios de interés 
 
Formación y evaluación en normas de competencia laboral: 
 
La Academia estructura sus programas de formación basándose en los requisitos 
necesarios para obtener los conocimientos y comprensiones esenciales exigidos por las 
Normas de competencia Laboral (NCL) de la mesa sectorial de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
 
COSECAD está en capacidad de evaluar al recurso humano de su organización con el fin 
de obtener el certificado de competencia laboral entregado por el SENA. Este certificado 
de competencia laboral, proporciona a su empresa un valor diferencial en el entorno del 
sector puesto que le permite demostrar un servicio de calidad a sus clientes al contar con 
personal competitivo y certificado. Los evaluadores están avalados por el SENA para llevar 
a cabo estos procesos de evaluación y se tiene la experiencia con más de 12.000 
candidatos evaluados y certificados en los últimos siete (7) años en diferentes normas de 
competencia laboral.  
 
La evaluación es un proceso que consiste en obtener evidencias de los conocimientos, 
desempeño y producto (informes o reportes) del recurso humano de su organización. Para 
tal fin nuestros evaluadores realizan pruebas escritas, orales, simulaciones u 
observaciones en el puesto de trabajo.
 
Anexo E: Algunas metodologías aplicadas en 
otros países para la adopción de prácticas de 
RSE 
 
Guía de implementación de RSE para PYMES (ADEC) 
 
Esta guía fue elaborada por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) de Paraguay, 
con el apoyo del BID a través del FOMIN. Su enfoque está directamente relacionado con 
la aplicación de los indicadores ETHOS. El objetivo es establecer una gestión empresarial 
a partir de principios éticos y un reconocimiento de impacto medible desde la organización 
hacia los grupos de interés, con el objetivo de tomar medidas de mejoramiento 
correspondientes.  
 
Los siete ejes presentados por la guía son:  
 Eje 1: Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo 
 Eje 2: Proveedores 
 Eje 3: Público Interno 
 Eje 4: Medio Ambiente 
 Eje 5: Clientes y Consumidores 
 Eje 6: Comunidad 
 Eje 7: Gobierno y sociedad 
 
Responsabilidad Social Empresarial para PYMES – Paso a paso (SEBRAE - 
IARSE) 
 
Esta guía presenta una estructura más corta, pero mantiene el enfoque hacia los 
indicadores ETHOS. Es realizada por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresarial (IARSE) bajo los lineamientos del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y 
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Pequeñas Empresas (SEBRAE). Se maneja bajo siete directrices de RSE, en las cuales 
se incluyen los diferentes instrumentos de implementación: 
 
 Adopte valores y trabaje con transparencia: Las conductas y decisiones se instauran a 
través de valores y principios, con lo cual deben establecerse en primera medida desde 
la organización, relacionando los diferentes públicos manteniendo coherencia en las 
acciones manifestadas.  
 Valore a empleados y colaboradores: Realizar acciones que vayan más allá del respeto 
por los derechos laborales, fortaleciendo relaciones con el público interno de la 
empresa.  
 Aporte siempre más al medio ambiente: Generar una gestión basada en la 
responsabilidad ambiental, reduciendo agresiones al medio ambiente y promoviendo 
la mejora de las condiciones ambientales.  
 Involucre a socios y proveedores: Establecer los diálogos con los proveedores, 
promoviendo la transparencia y contribuyendo a su desarrollo, con lo cual se asumen 
compromisos de Responsabilidad Social para la cadena de valor.  
 Proteja a clientes y consumidores: Establecer parámetros para el trato justo con 
consumidores y clientes. Además, desarrollar productos y servicios confiables en 
calidad y seguridad, informando los riesgos potenciales. 
 Promueva a su comunidad: Promover el respeto por las costumbres y la cultura, 
definiendo proyectos que aporten a instituciones sociales, divulgando los principios del 
emprendimiento a las personas vinculadas a la organización desde la comunidad.  
 Comprométase con el bien común: Establecer una relación ética con el poder público 
y el cumplimiento de leyes (recaudación de impuestos y respuesta de los intereses de 
la empresa con los de la sociedad).  
 
Después de esto, la guía menciona tres momentos para la implementación de la RSE: 
Reflexión inicial (diagnóstico), Indicadores (bases y definición) y el análisis del desempeño 
(por cada tema y de manera global).  
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Guía para la realización de diagnósticos de RSE en PYMES de Navarra: 
Metodología InnovaRSE 
 
Esta guía se realiza en el marco del convenio firmado en 2008 entre la Fundación de 
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) y la Fundación Biodiversidad, gracias a la cual 
se ha puesto en marcha el proyecto "Ecoinnovación” y “Responsabilidad Social 
Empresarial en las PYMES de Navarra - EcoinnovaRSE". Desde este último proyecto, se 
han elaborado estudios de percepción de la RSE en las PYMES de Navarra y se ha 
realizado una experiencia piloto en 30 empresas para realizar un diagnóstico de RSE con 
la metodología InnovaRSE, la cual espera ser una herramienta de referencia para iniciar 
la incorporación sistemática de la RSE en la pequeña y mediana empresa, dentro de un 
proceso de mejora continua que apoye la estrategia de gestión. El objetivo es que la 
aplicación no implique mayores esfuerzos para las empresas que la emplean, sino que 
busca ser un instrumento simple para la planificación y gestión de acciones de RSE. 
 
Con la guía se espera que la organización realice un diagnóstico de RSE a partir de los 
diferentes módulos. Se desarrolla en tres fases: diagnóstico, plan de actuación e 
implantación. En las primeras dos fases, se establece el compromiso de la organización 
frente a la RSE, así como el enfoque estratégico que va a tener. La tercera se basa en la 
implantación de lo reflexionado en las etapas anteriores y las medidas concretas para 
mejorar la RSE de la empresa. (Ilustración 47) 
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Ilustración 47. Fases en la implementación del diagnóstico - metodología 
InnovaRSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Tomado de (CRANA, 2010, pág. 8) 
 
Modelo de indicadores de RSE para PYMES – Gestión de la RSE (Instituto de 
innovación social de Barcelona) 
 
Este modelo viene de comparar durante el 2007 los criterios de RSE en 15 PYMES 
catalanas, que se seleccionaron a partir de variables como la certificación, el 
reconocimiento corporativo y los galardones obtenidos. El modelo se construye 
fundamentado en instrumentos y marcos existentes como el GRI, el Global Compact y los 
indicadores ETHOS. No obstante, tiene en cuenta el enfoque hacia la PYME y los grupos 
de interés que se involucran en ella.  
 
El modelo propone hacer la identificación de los principales factores clave de RSE 
mediante el uso de 39 indicadores, divididos en impactos sociales, medioambientales y 
económicos para cada uno de los ocho grupos de interés clave de la empresa 
(trabajadores, clientes, accionistas, proveedores, medio ambiente, comunidad, sector 
público y competidores). Luego de la medición global de los 39 indicadores, se incluyen 
191 específicos, divididos en tres fases secuenciales de acuerdo con el grado de desarrollo 
de la RSE en los indicadores previos. La Ilustración 48 presenta el resumen del modelo.  
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Ilustración 48. Modelo de indicadores de RSE para PYMES 
Fuente: Tomado de (RScat, 2009, pág. 12) 
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